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I M P R E S I O N E S 
Siendo , , p u e s , d e todos e l r e g a -
lo , ¿ n o es b i e n q u e entre todos se 
d e c i d a lo q u e se h a de h a c e r c o n 
é l ? 
E n ese c a s o a b r i m o s , d e s d e e s -
D e c í a m o s a y e r , q u e l a i n v e r s i ó n 
d e l d i n e r o d e l n i ñ o m u t i l a d o se 
h a r á c o m o q u i e r a n us tedes . 
V a m o s a e x p l i c a r n o s . 
A e s t a s u s c r i p c i ó n l a s o c i e d a d ^ 
c u b a n a e n m a s a r e s p o n d i ó de t a n ; tas c o l u m n a s , u n a i n f o r m a c i ó n p a -
e s p o n t á n e a m a n e r a q u e p u e d e d e - [ r a a v e r i g u a r q u é des t ino qu iere la 
c i r s e , h a b l a n d o e n , e l a r g o t d e m o - , s o c i e d a d que se le d é a s u d á d i v a , 
d a , q u e h a b a t i d o e l r e c o r d d e las D e este m o d o , c o n o c i d o los de -
co lec tas , seos de los d o n a n t e s , l a j u n t a de 
H a y q u t f v e r lo q u e s ign i f i ca p a t r o n o s q u e e n s u o p o r t u n i d a d 
t re in ta y seis m i l pesos e n e l a ñ o se n o m b r a r á p a r a a d m i n i s t r a r e l 
Del Probkna 
de España en 
arruecos 
PALABRAS DE Irán a la huelga 
RECUERDO los ferroviarios 
! de los E. Unidos U N G R A N A V I L E S I N O 
U Q Ü I D A C I O N P O L I T I C A Y E C O N O M I C A D E L A G R A N G U E R R A 
C L 1 V 
LA SITUACION DE BULGARIA 
Y lo era ciertamente L u c i o S o l í s , ¡ ' 
E L R E S C A T E D E L O S C A U T I V O S de cuyo fallecimiento, ocurrido en la ' L O S F K U R O V I A K I O S D E L O S E S -
T A D O S l N I D O S P R O Y E C T A N I R 
A L A H U E L G A E L l o . D E J U -
L I O 
Chicago, 7. 
l e g a d o , p o d r á c o m p l a c e r , e n l a 
m e d i d a de lo pos ib l e , esos m a n i -
f e s tados deseos . 
L a s op in iones h a b r á n d e e x p r e -
m a n e r a t a n 
c o n c i s a , q u e no v a l d r á n a q u e l l a s 
c u y a e x p l i c a c i ó n e x c e d a d e t re in -
t a p a l a b r a s . 
C o m o n o r m a , h á g a s e lo c o n t r a -
r io q u e e n los m e n s a j e s p r e s i d e n -
c i a l e s . E s t o e s : se d e s e a n las p a l a -
es ta b r a s j u s t a s y las in tenc iones r e c -
S i tas . 
de g r a c i a o, m e j o r d i c h o , d e d e s 
g r a c i a d e 1 9 2 2 , s i e n d o r e g i d a es-
ta í n s u l a p o r e l d o c t o r Z a y a s , i lus-
tre m a n d a r í n . 
¡ T r e i n t a y seis m i l p e s o s ! H e l s a r s e p 0 r escr i t0 t ¿ e 
a q u í u n a p r u e b a d e q u e c u a n d o 
los m o t i v o s s o n j u s t i f i c a d o s los 
p u e b l o s n o r e g a t e a n e l d i n e r o . 
E n e l c a s o d e este in fe l i z n i ñ o 
e l p u e b l o s a b e que e l d i n e r o es 
p a r a e l n i ñ o . H e a q u í l a p r i m e r a 
r a z ó n d e l é x i t o e n o r m e d e 
m a g n í f i c a o b r a d e c a r i d a d , 
c u a n d o c i e r t o s g o b i e r n o s p i d e n 
subs id ios p a r a las n e c e s i d a d e s de l 
p a í s e l p a í s los c r e y e r a no h a b r í a 
n e c e s i d a d d e e m p r é s t i t o y , q u i z á s , 
n i d e n u e v a s g a b e l a s . 
P u e s b i e n ; e s t a o b r a e s p l é n d i -
d a , q u e d e b e e n o r g u l l e c e r a C u b a , 
es l a o b r a d e todos . D e l p u e b l o , de 
l a p r e n s a y d e l G o b i e r n o . 
D e l p u e b l o , p o r q u e n o h a h a b i -
do n a d i e q u e y a e n n o m b r e p r o p i o 
o e n e l d e sus h i j o s o nietos , o en 
r e c u e r d o d e a l g ú n s e r a m a d o , no 
h a y a c o n t r i b u i d o e n l a m e d i d a de 
s u f u e r z a a e s t a e m p r e s a p i a d o -
s í s i m a . 
D e l a p r e n s a , p o r q u e p u s o todas 
sus r o t a t i v a s , tanto las d e l a H a -
b a n a c o m o l a s d e l in t er ior , a l s e r -
v i c io d e l p o b r e n i ñ o . 
Y d e l G o b i e r n o , p o r q u e h a teni -
d o l a g e n e r o s i d a d , p u d i e n d o h a -
ber h e c h o lo c o n t r a r i o , d e d e j a r l e 
a l p a í s e se d i n e r o p a r a q u e se lo 
r e g a l a s e a l n i ñ o s i n m a n o s . 
A C A D E M I A C A T O U C A 
D E C I E N C I A S S O C I A L E S 
E n l a noche de lunes e f e c t u ó esta 
docta c o r p o r a c i ó n la anunciada con-
ferencia, confiada a l inteligente y 
estudioso joven a c a d é m i c o doctor don . 
Antonio M . G o n z á l e z L ó p e z . F u é ce- opusieron R . L - E a t o n y H . S. B a w -
lebrado tan importante acto en los'den, y los datos que hay a mano de-




L A S E L E C C I O N E S P R I M A R I A S E N 
L A F L O R I D A 
Jacksonvl l le , 7. 
Todos los miembros del Congreso 
procedentes de la F l o r i d a que aspi-
ran a la r e e l e c c i ó n y que se esfor-
razon p a r a que vue lvan a ser nomi-
nados nuevamente en las pr imarias 
d e m o c r á t i c a s de ayer derrotaron a 
sus adversarios por grandes mayo-
r ía s , s e g ú n las ú l t i m a s noticias re-
cibidas hoy a p r i m e r a hora por el 
p e r i ó d i c o " F l o r i d a T i m e s Union". L a 
n o m i n a c i ó n de l a p r i m a r l a es por lo 
general equivalente a la e l e c c i ó n . 
E l Senador P a r k T r a m m e i l iba a 
la cabeza del ex-gobernador Albert 
W . G i l c h r i s t en ia lucha para obte-
ner el acta de senador, al paso de 3 
contra uno, mientras que los repre-
sentantes F r a n k C l a r k del segundo 
distrito; J . H . Smith-wick del terce-
ro, y W . J . Sears del cuarto, s e g ú n 
partes de avance extraoficiales te-
n í a n , a l parecer, un margen seguro 
en n ía s de cuarenta populosos con-
dados de los 61 del Es tado . E l re-
presentantes H . J . Drane , del pr imer 
distrito no t e n í a o p o s i c i ó n de n i n g ú n 
g é n e r o . 
Mr. R . Hdson B u r r , de l a C o m í -
s l ó n de F e r r o c a r r i l e s del E s t a d o , no 
e n c o n t r ó o p o s i c i ó n n inguna; pero a l 
comisionado A. D . Campbel l se le 
E N E L R I F F ] Habana, nos h a c í a m o s eco, l l o r á n d o l o 
'sinceramente, en el pasado n ú m e r o . 
L a prensa e s p a ñ o l a de fines de ^vi les ino que lejos del r i n c ó n nati-
mes de A b r i l y de los primeros d í a s l V o desde los a ñ o ¿ mozos, c o m p l a c í a s e 
de Mayo, se mostraba' desalentada y en Recordar siempre con d e l e c t a c i ó n 
e x c é p t i c a , como lo estamos t a m b i é n 
a q u í nosotros, respecto de un r á p i d o 
rescate de los cautivos*. Por razo-
nes que nosotros desconocemos, pe-
ro que apuntan y a en los telegra-
mas del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
parece que el p ú b l i c o e s p a ñ o l que-
r ía exigir responsabi l idades a l 
to Comisario , s e ñ o r Berenguer, y v y ^ bus primera£( armas ^ 
r i ñ ó por Astur ias , por su ascendlen-
que t e n í a mucho de Inefable, sus paDe,etas Dara votar 8obre la huel 
tradiciones, sus costumbres, sus ti- Papeletas para votar sobre a nuei-
„.,io «o . ' . ga, que d e b e r á n devolverse el 30 de 
pos populares, sus cancones , cuanto f un lo se d Í 8 t r i b u y e r o n hoy entre los 
tra ía a su c o r a z ó n la unagen v iva , j leados ferroviarios afectados por 
el perfume d e j a t ierra adorada. i las reduccloneS de jornales ordena. 
G r a n periodista, con cu l tura v a r i a ! ̂  por la J u n t a F e r r o v l a r i a del T r a -
r ía ex ic ir Ttsuonsabi l idades A l - y se,ecta y una P,uma á«1] (Jue 8e i bajo de los Estados Unidos. 
^ p o n s a b i h d a d e s al A l - d . r ig ía donosamente al entendlir iento , ^ c u e a t . ó n ^ considerada ln 
te y buen nombre en aquellas t ierras 
la sorpresa del mes de Jul io y que 
se ha visto decepcionado al saber 
que se h a b í a excluido por completo . , 
a dicho Genera l de esas responsa-!*16 C u b * d0nde v l v í a n desperdigados 
bilidades, por d e c i s i ó n del s e ñ o r L a t ^ t o s hermanos, y f u n d ó ja revista 
Cierva ["Heraldo de As tur ias ^ que se cons-
dividualmente por las uniones cuyos 
miembros, en n ú m e r o de 1.200,000 
t!~tán afectados,. 
L a p a r a l i z a c i ó n de los ferrocarr i -
leo de la n a c i ó n el d í a l o . de Jul io 
so destacaba como una posibil idad. 
do, t a m b i é n con d e c e p c i ó n , en par 
te al menos, la p r o p o s i c i ó n que Abd-
e l - K r i m habla hecho a l Padre RevI-
11a para que é s t e la transmitiese a 
E s p a ñ a en su reciente v iaje a Ma-
dr id; pero no debe ser muy convin-
cente tpara. dicho heroico sacerdote, 
cuando por todo comentarlo a las 
E n estos ú l t i m o s d í a s hemos le í - t i t u y ó en p a l a d í n Inteligente e Infat i - j resultado de las reducciones que ya 
gabie del Centro Asturiano, la p a t r i ó - i han arrancado $110,000,000 a los 
tica y ejemplar i n s t i t u c i ó n que a ñ o s íj abajadores. 
m á s tarde h a b í a de convertirse en el E s t a r e d u c c i ó n e s t a r á en vigor el1 
poderoso e Influyente organismo que , ú'e l o . de Jul io . i 
es hoy en la Is la de Cuba orgullo de | Mientras tanto la J u n t a se pre-
E s p a ñ a y envanecimiento l e g í t i m o de i para 0ir lae discusiones esta 
la raza. | tarde entre los empleados de talle-
Dei "Heraldo de A s t u r i a s " , donde i reü y alguno de los directores de fe-
propos íc ionfes de A b d - e l - K r i m , d i j o l r o a l i z ó una labor facunda en benef i -11rocarri les . B . M. Jewel i , jefe del 
que h a b í a que cogerle vivo o muer-i c ió de la numerosa colonia a« tur , de . departamento de empleados f e r r ó -
te, i cuyas aspiraciones y de cuyos inte-'. v iarlos de la F e d e r a c i ó n A m e r i c a n a j 
Se r e c o r d a r á que A b d - e i - K r i m , 
p r o p o n í a el rescate solamente de los 
empleados Mviles, pero no de los 
mil i tares , a q u i é n e s iba a retener 
t o d a v í a en su podei^, a pesar de los 
reses fué en todo tiempo un defen- del T r a b a j o , que dirige la pelea 
sor y un propagandista denodado, pa- j contra las ó r d e n e s de le Junta , re- j 
s ó Lucio So l í s a la gran tr ibuna del i c í b l ó la n o t i f i c a c i ó n de que la p r i - ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A , en la que mera de estas reuniones se celebra-1 
su personalidad l i t erar ia se d e s t a c ó l rá m a ñ a n a . Veinte y una directivas 
cuatro millones del precio que pe-.pronto con poderoso relieve, dando ' ferrocarri les han « i d o citadas por 
día por el rescate del elemento c i - i i a norma de UTI nuro v acendrado I "^aber reducido les jornales s in a u -
vi l , porque r e t e n í a a los mil itares co-
mo g a r a n t í a de que se Iba a esta-
blecer el protectorado. 
De modo que es un nuevo fraca-
so que hace el que aquellos infeli-
ces soldados prisioneros de- los mo-
t o r i z a c i ó n . 
' la nor a de un puro y acendrado 
e s p a ñ o l i s m o en editoriales que eran 
l e í d o s con avidez por los elementos ¡' 
m á s contrarios del p a í s , donde V* i m o C V I I D C D T 
era el p e r i ó d i c o decano el prestigio Xl i uT, U L I L A D L U Í 
mas só l ido y la autoridad mas In-
discutible de la prensa cubana 
ros permanezcan en poder de é s t o s , sí el espacio de que hoy dispone-
a merced de sus malos tratos y qui-
zás de sus amenazas de muerte, y 
por eso se preguntaba en E s p a ñ a 
la prensa a que nos r e f e r í a m o s a l 
principio, que por q u é no se vuelve 
a hablar ya con Insistencia y no se 
mos nos lo permit iera, e v o c a r í a m o s 
en estas l í n e a s algunos episodios in-
t e r e s a n t í s i m o s de la vida de L u c i o 
Solis durante el ú l t i m o p e r í o d o de 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a en C u b a , eplso- j 
dios que nos pResentar ían a l a s tur ia 
R E N U N C I A L A S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
r íos de M e d i n a y P r í n c i p e , en el V e 
dado, cal le G esquina a 21. 
P r e s i d i ó e l . acto el Consi l iar io pri-
mero de aquel la i n s t i t u c i ó n , R v d o . 
Padre F r a y F r a n c i s c o V á z q u e z y ac-
tuó de Secretario el Vicesecretario 
de la m i s m a s e ñ o r Don J u a n I sern 
P é r e z . 
E m p e z ó el doctor G o n z á l e z reco-
giendo las c a r i ñ o s a s palabras del 
notable social ista f r a n c é s Mr . J a u r é s 
dedicadas a los argentinos: " d e b é i s 
crear una nacional idad, para que es-
te pueblo no sea un conglomerado de 
elementos diversos, s in a lma, s in pa-
s ión , y esa obra no p o d r á real izarse 
sino teniendo por cimiento, por fuer-
za de c o h e s i ó n , l a fuerza ú n i c a del 
trabajo organizado, que es la base 
de las naciones, como es la base de 
la v ida". « 
Dentro de ese programa, que con-
demsó en las frases de que la volun-
tad no es m á s que el toque sonoro 
que anunc ia l a hora de la l e d e n c i ó n 
y de la conquista, se e x t e n d i ó en con-
sideraciones acerca de la ventaja de 
organizar las clases trabajadoras pa-
ra conseguir su r e i v i n d i c a c i ó n . 
A n o t ó seguidamente los males que 
a las sociedades y a los obreros han 
causado y siguen causando los trusts 
y d e m á s Inst ituciones monopolizado-
ras; esas empresas que han destruido 
la personal idad trabajadora divi-
diendo el trabajo en var ias partes y 
haciendo del obrero y el fabricante 
de un objeto determinado, smo un 
hombre encargado de pulir una de 
las nartes o piezas de ese objeto. 
i^a competencia entre las empresas, . 
s i g u i ó diciendo, hizo bajar e l tipo de' 
los salarlos, y la mente humana c r e ó , 
r e ñ i d a . 
E n el condado de Volus la , donde 
una a g r u p a c i ó n p o l í t i c a l a n z ó la acu-
s a c i ó n de que ciertos candidatos que 
aspiran a ocupar e s c a ñ o s en la a sam-
blea legis lat iva del estado y a va -
rios puestos en la a d m i n i s t r a c i ó n de] 
Condado son, en rea l idad candidatos 
del K u - K l u x - K l a n , l a candidatura a s í 
t i tulada t r i u n f ó en toda la l í n e a , se-
g ú n datos compilados por el " J o u r -
n a l " de Daytona y el "News" de De-
land. # 
Jacksonvl l le , F i a . 7. 
U n a de las dos candidatas a l a 
asamblea legis lat iva, ha sido, a l pa-
recer, derrotd, y el resultado res-
pecto a l a otra t o d a v í a estaba en 
duda hoy a pr imera hora . L o s datos 
incompletos que llegan del Conda-
do de T a y l o r dan a W . T . HenrV una 
delantera aproximada de 4 a 1 so-
bre Miss Myrtice Hendry , aspirantes 
a representantes en la C á m a r a B a -
j a . 
E n el Condado de Pinel las , donde 
Mrs. Catherine B . Tippets , de St. Pe-
tersburg, prominente miembro del 
club de mujeres y viudas , aspiraba 
a un e s c a ñ o en la C á m a r a B a j a , l a 
lucha tr iangular es tan r e ñ i d a que 
s e r á necesario un escrutinio minu-
cioso para determinar quien obtuvo 
la palma d# l a victoria . 
Debidamente informados, podemos 
asegurar que el s e ñ o r Santiago Ge la -
decide el rescate de los cautivos en no talycomo era en real idad, ^ H ^ l ! " i ? n 6 ^ ^ ^ » lu 
rica. \ ¿ x. ¡ u J J . pasada semana no ha vuelto a su 
[ „ Mí. . ,o mip >n hombre c ° V n / ^ 
Aquellos part idarios de que se no, un c o r a z ó n todo abierto al amor • d a5andona dicho carg0 r e t i r á n d o s e 
renunciase a una a c c i ó n mil i tar J l e - y al recuerdo de los primeros anos • ^ ja vjda privada 
y un e s p í r i t u que se desbordaba en 1 t 
manifestaciones de entusiasmo ge-
neroso cuando el santo nombre de la 
g a b á n a decir que era necesario has-
ta prescindir del castigo de los mo-
ros por los c r í m e n e s de Jul io , a cu 
yo castigo l laman absurdo, pues su- p a t r ¡ a vibraba en los puntos de su 
ponen que los moros no eran los cul -
pables de esos c r í m e n e s , como si 
aunque hubieran sido provocados loa 
disgustos de los r i f e ñ o s , por un acto 
del Genera l Si lvestre o del Alto Co 
pluma. T a l vez otro d í a podamos ofre 
cer al lector de estas p á g l n a á ' l o s ras -
gos m á s c a r a c t e r í s t i c o s de la f igura 
tan s i m p á t i c a y atrayente del buen 
camarada que nos acaba de aban-
P O R E L N I Ñ O 
R I C A R D O M E N D E Z 
misario, o de cua lquiera otro, e s o N t r a s l a d á n d o s e Inesperadamen 
justif icase nunca el ^ lv_a^_ases ina: te a las r e g l e s del eterno misterio 
to de los soldados e s p a ñ o l e s y no 
s ó l o de los soldados sino de todo el 
elemento e s p a ñ o l "al que se q u e r í a 
arrasar . 
P e r i ó d i c o s hay como " E l L i b e r a l " , 
cuya actitud en esta c a m p a ñ a de 
de donde n i n g ú n v iajero l o g r ó retor-
nar. De esos rasgos, los m á s caracte-
r í s t i co s , los que en él t e n í a n expre-
s i ó n ma acentuada y vigorosa, eran 
los de su casticismo y asturianismo, 
Marruecos nos asombra, pues más. iy s ingularmente su avilesinismo, que 
parece dir ig ida a l desprestigio de en el temparamento e s p o n t á n e o y 
E s p a ñ a que a h o n r a r í a , l laman, por cordial del paisano y amigo Inolvlda 
ejemplo, al vehemente y justo de-
seo de E s p a ñ a de poseer a T á n g e r , 
un s u e ñ o ; al e m p e ñ o de vengar los 
c r í m e n e s de la mor i sma , un disla-
te imperia l , y supone que h a b í a por 
algunos el p r o p ó s i t o de crear en 
Marruecos un VIce-Imperio Ibér i co . 
Nosotros no nemos o í d o nunca 
t a m a ñ o dislate, sino hemos pensado 
siempre, como el resto de los espa-
ñ o l e s , que lo que se q u e r í a era ci-
vi l izar a Marruecos , l levar allí la 
cul tura e s p a ñ o l a y hacer del Ri t f i 
bles adoptaba formas de una gracia 
y de un atractivo singulares. 
Nosotros le evocamos ahora , no 
s in e m o c i ó n , en las fiestas regiona-
les que se organizaban en estos ú l -
timos a ñ o s en la Habana . L e evoca-
mos, sobre todo en aquellas mem-jra-
oles r o m e r í a s de " L a t r o p i c a l " que 
bajo la sombra frondosa acaric iado-
r a del c é l e b r e "Mamonci l lo" congre-
gaba en el mes de Agosto a los hi -
jos de Vi l la iegre y a los naturales 
.de V i l l a - E n s u e ñ o para festejar los una p r o l o n g a c i ó n a la Par que una d L u z S a n A 
frontera de E s p a ñ a , en Afr ica , ya r 0 m e r í a s en las cuales l a flgu-
que todo el mundo esta tomandoT111.' rumcuo,» u i 
posiciones; y hasta e l mismo L l o y d ¡ r a T ^ ^ L f l í f , ? ! ^ ^ " 
George dec ía en la Conferencia de 
L O S P A R T E S D E A V A N C E E N L A 
F L O R I D A 
T a m p a , F i a . 7. 
•Ri "Dai lv T i m e s " rec ib ió los s i -
los salarios, y la mente numana crwu, ^ i Aa „ v a „ o P PM 'as elec-
m á q u i n a s y m á s m á q u i n a s que entra- ^ n t e \ ^ f J lJ7yer 
ban en los tal leres para hacer « U t c l o n « ^ ^ « ¿ ^ ^ a ^ 
' c h r i s t 45; a T r e m m e l l 55, a l Co-
misionado' de F e r r o c a r r i l e s , Bowden 
de 
42; a C a m p b e l U l O y e Eeaton 22. 
P u n t a G o r d a f L o s primeros par-
te» de avance que a q u í han llegado, 
dan a Gi l chr i s t 71; a Tremmel l 33; 
n] Comisionado de F e r r o c a r r i l e s , 
a los trabajadores. 
E l surgimiento de las asociaciones 
obreras ha sido e l dique opuesto a 
esas empresas. L a cuarta parte de la 
p o b l a c i ó n de .Inglaterra, se i n t e r e s ó 
en esas asociaciones y h a conseguido 
suministrar al imentos a precios re- ^ co i s io ao u r c iu^ i uc»
ducidos, atender a l vestido y calzado B o w ¿ e i l 19; a Campbel l 16 y a E e a -
con menos costo y competir con los (on 16 
trust en los almacenes proveedores ^ r c a d i a : L a completa v o t a c i ó n de 
E n Suiza y en F r a n c i a ha cundido el * di d i ó a G i ¡ c h r i s t 201; a T r e m -
ejemplo, habiendo P 0 b l a c ^ n f a h c ° f n 0 ' 4 l i 153; a Bowden 58; a Campbel l 
Bas i lea que d ^ 8 U « 125 ,000JxaWtan- * E e a t o n 85. Asamblea Legis -
les, c ien m i l de ellos e s t á n asocia-! 1 
dos. 
G é n o v a , con gran contentamiento 
de los rusos, que iban a sal ir ga-
nanciosos, que h a b í a que rectif icar 
las fronteras de todos los Estados 
de E u r o p a ; y ese, q u i z á s f u é el mo-
mento desaprovechado por los De-
legados e s p a ñ o l e s a la Conferencia 
de G é n o v a , en que se pudo haber pe-
dido la r e c t i f i c a c i ó n de la zona de 
T á n g e r y, por lo tanto, su Incorpo-
r a c i ó n a E s p a ñ a . 
No es que se trate de l levar a 
Afr i ca una especie de Cruzada , por 
no tener al l í que redimir n i defen-
der ninguna r e l i g i ó n , sino al con-
trario , de enviar los principios de 
la c i v i l i z a c i ó n respetando las creen-
cias de los naturales , sino lo que 
tantas veces y a se ha dicho del de-
seo de E s p a ñ a , que es el mas justo, 
de participar en l a d i v i s i ó n de zo-
nas que se hizo en Marruecos , a lo 
cual tiene E s p a ñ a perfecto derecho, 
y más que nadie, porque por eso 
en c o m p e n s a c i ó n de los que pudiera 
obtener, estuvo peleando durante 
ocho siglos contra esos mismos mo-
ros que la h a b í a n invadido. 
E l s e ñ o r Unamuno, a cuyos ar -
t í c u l o s desatentados sobre Marrue-
cos se les h a hecho un hueco de 
¡honor en " E í L i b e r a l " , de Madrid, 
padece dos obsesiones; l a ú n a es co-
mo si a alguien importase eso, que 
1 el actual Par lamento e s p a ñ o l se ini -
Ició en una r e u n i ó n de la finuca de 
h a l l á n d o s e a l l í a s a z ó n el R e y ; y s ó -
! lo se nos ocurre como comentario 
! a esta pr imera parte de lo que dice 
da de L u c i o S o l í s lo l l enaba y domi-
( P a s a a a pág . C U A T R O ) 
C O R R E C C I O N M E R E C I D A 
A C L A R A C I O N 
E n la r.eseña que publicamos esta 
m a ñ a n a de la v is i ta con que ayer 
nos h o n r ó la c o m i s i ó n de damas y 
s e ñ o r i t a s que hicieron una colecta 
por las calles de esta c iudad en f a : 
vor del n i ñ o R icardo M é n d e z , apare-
cieron equivocados algunos nombres. 
P a r a sa lvar esos errores, nos com 
placemos en reproducir los nombres 
de las damas y s e ñ o r i t a s que for-
maban la c o m i s i ó n . : 
S e ñ o r i t a s H e r m i n i a y Nena D í a z 
de Vi l legas; L o l i t a , C a r m e l a y Con-
ctilta de la C o n c e p c i ó n ; Adolf ina 
Jorge, M a r í a L u i s a Pera l ta , J u l i t a 
Carbonei l , A u r o r a P e r a l t a , Merce-
des Cabedo, A l i n a Fuentes , L u i s a 
Menocal, Adel ina Agramonte y E d e l -
m l r a Miranda, y las s e ñ o r a s U l d a r i -
ca Alonso de Alzugaray y J u l i a Sel l 
de Carbonel l . 
No parece que distanciada coluo 
se» ha l la B u l g a r i a , que no tiene ni 
el puerto de C a v a i l a en el Mar 
Egeo yue anteg t e n í a , pudiera te 
ner r e l a c i ó n con R u s i a ; pero s in em-
bargo, el e j é r c i t o dispersado y ven-
cido de W r a n g e l , d e s p u é s de la ba-
tal la de C r i m e a en que lo v e n c i ó 
Budenny, se ha refugiado con 
m á s de 40 mi l soldados de ese e j é r -
cito, en B u l g a r i a , y hace pocos d í a s 
nos dijeron los cables que el R e y Bo 
ris h a b í a tenido que escapar a u ñ a 
de caballo de su capital . 
E r a sabido que as í como abomi-
nan los b ú l g a r o s del que f u é su 
Czar , Fernando , por sus vicios y 
ambiciones, tienen en cambio gran 
afecto al hijo de F e m a n d o y por 
eso chocaba a todo el mundo lo re-
pentino de la e x p u l s i ó n , del trono, 
del actual R e y que hace pocos dias 
se a n u n c i ó . 
Todo se ha desmentido sin em 
bargo, en lo que se refiere a pr ivar 
del trono a l R e y B o r i s ; no as í a la 
a g i t a c i ó n que e s t á n .produciendo en 
Bulgar ia los cuarenta mi l hombres 
del e j é r c i t o de Wrange l . 
Por de pronto en* la Conferencia 
de G é n o v a los rusos, al tratarse del 
pacto de "no a g r e s ó n " (que poi 
cierto fi lé proclamado por las 
treinta y uos naciones presentes, pe-
ro ninguna lo f i r m ó , y hasta por 
eso se dice que no tiene val idez de 
ninguna c lase ) , protestaron de la 
actividad d a ñ i n a , para su tranqui l ! 
dad, de ese n ú m e r o de soldados que 
ademas h a b í a n llevado al huir , sus 
armas. 
Todos recordamos, a d e m á s , que 
Bulgar ia ha sido un p a í s en que mu-
chos de sus jefes p o l í t i c o s han 
muerto asesinados, y nadie ha olvi-
dado el e s p e c t á c u l o t r á g i c o del P r i 
m r r Ministro Stambuloff, a quien 
asaltaron los asesinos en su coche* 
le cercenaron las manos, y as í e n t r ó 
el desgraciado en su casa, con los 
m u ñ o n e s ensangrentados, muriendo 
a los pocos dias. 
E l d ía 28 de Mayo ú l t i m o A le jandro 
(luekoff, uno de sus m á s h á b i l e s di 
p i o m á t i c o s , f u é t a m b i é n asesinado, 
y el actual Presidente uel Consej jo 
d(> Ministros de B u l g a r i a , Ale jandro 
Stambul iski , que estuvo en la cár 
cel durante la Gran G u e r r a , por ser 
.•puesto a ella, e s t á tan convencido 
de que puedo 3er v í c t i m a de un uso-
sina'o, que declaro recientemente 
que él d e b í a estar preparado para 
la muerte y que de lai suerte t e n í a 
arreglados los p a p . I e á d". Gobierno, 
ouo su sucesor pu^d- seguir fác i l 
mpnte las actuaciouos. 
Claro e s t á que Ja p o s i c i ó n de Ún\-
garia no es envidiable; su Rey 
Fernando , el qu1 d e s p u é s do pro-
clamarse Czar , la a iv . i srró a la gue-
r r a , cuando hubo pedido a F r a n c i a 
v haber obtenido un e m p r é s ü t i ; do 
St millones de 'raí,00.; de los que 
se dice que en mucha parte fueron a 
su bolsillo partioul iT, v e n c i ó duran 
t? ia guerra a S e r v a y a r r a s ó torio 
ol territorio de io¿ serbios, pero d a 
r-' e s tá , al perder ios poderes cen-
trales la guerra, t a m b i é n e n t r ó en 
iKiUidación de Ruentas, B a l g ü r i a . 
que p e r d i ó desde luego la h e g e m o n í a 
de los Balkanes y la sal ida a l Mar 
Eíjeo , por m á s que t o d a v í a eso so 
halla en pleito. 
Respecto a iüá soldaduj de W r a n 
fc-el, ios b ú l g a r o s de3»ian que so m"jr 
c h f n de a l l í y se ius expulse, p o r q m 
hay a d e m á s e n t r j ellos un m o v í 
• miento comunista que no se saba 
si '10 at iza el Cobuiii io de Moscou, 
pi,r m á s de q i u qu¡/..is s a r c á s t i c a * 
mente, p e d í a la ifXpuU'ióa de W r a u 
gel, de B u l g a r i a , pero son gran l n 
s i s tenda . H a y que a ñ a d i r para 
descargo de los rusos, que la ola co-
munista que nacieudo en Moscou y 
Petrogrado se p r o p a g ó con L i e b 
neckt, con violencia, hasta B e r l í n , 
papó por Bulgar ia dejando impreg-
naciones comunistas. 
De modo que no- son s ó l o los r u 
sos los que quieren establecer el 
comunismo, sino los mismos b ú i g a «os campesinos reunidos a ellos, y omo d e c í a n los comunistas b ú l g a r o s , 
"nosotros fuimos comunistas h a c » 
siglos en nuestras instituciones d* 
; tr ibu, y t o d a v í a en la p r á c t i c a , en 
algunos pueblos de la m o n t a ñ a , hay 
como un comunismo completo en 
cuanto a bienes, mediante la coope-
r a c i ó n " ; y hay cierta s e p a r a c i ó n en' 
l tre los comunistas b ú l g a r o s y los ru-
sos; a s í por ejemplo, cuando los 
propagandistas del bolshevismo ru-
I so quisieron tener una r e u n i ó n en 
Sof ía , el Presidente del Consejo de 
1 Ministros, Stambul iski , d i s o l v i ó l a 
asamblea comunista a la fuerza, y 
: les dijo a los secuaces de L e n i n e que 
1 los e x p u l s a r í a de la ciudad s i insis-
i t í a n en reunirse. 
A ñ á d e s e t a m b i é n a esta a g i t a c i ó n 
popular, el que el partido en el po-
¡ der, es el partido agrario; cierto 
, que t r a t á n d o s e de un p a í s ominen 
j t ó m e n t e a g r í c o l a en donde no hay 
grandes propiedades, deben tener 
I influencia esos campesinos que v i -
j ven en lucha p o l í t i c a con los bur-
gueses. 
| E n frente de ellos hay el p a r t í ' 
do mi l i tar is ta , y lo que se l l a m a 
| el partido expansionista, que qui-
• s iera recobrar el territorio perdido 
¡ por los b ú l g a r o s en Macedonia, y que 
se e n t o g ó a los griegos en el T r a t a -
i do de Neuilly. € i no fuese por la 
| s i m p a t í a que inspira el R e y Bor i s , 
, q u i z á con esa amalgama de dis t in-
] tos partidos hubiese habido revolu 
! clones interiores, por lo menos, . / 
! aunque el Rey como hemos dicho, 
tiene las s i m p a t í a s del pueblo, care-
\ ce de autoridad de toda c lase en m a ' 
teria de Estado , y se puede asegu' 
rar que el partido agrario, por lo 
menos, que tiene que conservar la 
' propiedad del suelo de que es due-
j ño , tiene tendencias l i jeras a hacer-
. se conservador, y compensa de esa 
I suerte las tendencias comunistas de 
: los obreros- y de los bolsheviki de 
! las filas de Wrangel . 
! L a Asamblea de campesinos de 
: la Capital Sof ía se ha disuelto, s in 
j realizar n i n g ú n acto revolucionario, 
¡ e l día ú l t i m o de Maj-o. 
¡ L a exigencia de la " C o m i s i ó n de 
I Reparaciones" de que B u l g a r i a pa-
¡ g u e 10 mil lones de francos y de 
j adminis trar el país en la parte f i-
inanciera , durante dos a ñ o s , causa 
gran descontento sobre todo cuando 
no se le h a cumplido a B u l g a r i a lo 
ofrecido respecto de la sal ida al 
l mar Egeo tal como se a c o r d ó en el 
Tratado de Neuilly. 
T i b u w i o C A S T A Ñ E D A 
I M P U E S T O S Y 
P R E S U P U E S T O S 
CONTINUAN PARA ARREGLAR 
LOS DESORDENES I LA CUESTION DE 
EN MEJICO, TACNA Y ARICA 
Previo acuerdo entre Hoerales y 
Conservadores, la C á m a r a de Repre -
sentantes c o n c e d e r á p r e l a c i ó n a losj 
| Presupuestos, quedando aplazada por 
el momento la d i s c u s i ó n del art iculado 
de los nuevos impuestos. 
D í a s a t r á s dimos cuenta de un l a - | Y y a en la C á m a r a los Presupues-
mentable incidente provocado Por l a 1 tos, posiblemente esta m i s m a tarde 
intemperancia de un Ofic ia l del | comience su inmediata d i s c u s i ó n . 
E j é r c i t o en un lugar muy c é n t r i c o de i . - - - - . ' — 
esta ciudad. E n aquel suceso, del DOCTTÜR A L t l V I A N 
que se dió oportuna cuenta a l a Po-1 I I A M A D O P A H A 
Hela, el oficial aludido v e j ó I n j u s t a - » c i c T i n A 1 r w i w r 
mente a un honrado matr imonio , con 1 A S I S T I K A L E N I N E 
palabras demasiado fuertes. 
Y en la m a ñ a n a de hoy, visto el1 LoNDRES, Junio 6. P o r The Asso-
caso ante l a Corte Correcc ional del ciated Press , 
puez Almagro, este impuso al oficial ¡ 
de referencia 25 pesos de mul ta . j E j profesor F é l i x Klcmperer , fa-
! moso m é d i c o a l e m á n , que a t e n d i ó a 
DI escepticismo de a q u é l l o s que N i c o l á s Len ine , premier del Soviet, 
creen que no se p o d r í a n rescatar los ha sido l lamado repentinamente a I 
cautivos, nosotros lo compart imos, Moscow, s e g ú n dice un despacho ca-
por desgracia nuestra; pero no por- b i o g r á f i c o procedente de B e r l í n , ln 
que supongamos que E s p a ñ a v a a l e r t o en The Times , 
echar un b o r r ó n y abr ir cuenta nue 
M E X I C O , junio 6. 
E l ministro de guerra he anuncia-
do, que diariamente se obtienen vic-
torias por las tropas federales con-
t r a los varios n ú c l e o s rebeldes. 
E l ú l t i m o informe dice, que en 
una batal la de los federales, bajo 
l&s; ó r d e n e s del general Guadalupe 
S á n c h e z , en la vuelta de Matralto-
yuca. Es tado de Veracruz , y las 
f ferzas de A g u s t í n L a r a . fueron és-
tas derrotadas muriendo un hijo 
de este jefe y 25 rebeldes, habiendo 
sido capturados 12 con una gran 
cantidad de armas y caballos. 
No se registraron p é r d i d a s entre 
los federales. 
Informes de C a r a c a dicen, que el 
general Maycotte, que mandaba a 1 
gubernamentales en ese E s t a d o , 
tomado a c c i ó n personal contra l ó s 
rebeldes que capitanea Mario F e r r e r . 
L o s jefes del gobierno; incluyendo 
a l presidente O b r e g ó n , no quieren 
admit ir que las insurrecciones sean 
serias, pero a pesar de esto hay m á s 
actividad mi l i tar que la que se ha 
visto desde que O b r e g ó n a s u m i ó el 
gobierno. 
va , o sea, v a a olvidarse de ellos y N U E V A E M I S I O N 
estar a lo que se presente dentro 
del s istema imperial is ta , sino porque 
hemos de contar con la maldad y 
l a inquina de los r i f e ñ o s , que, a l 
verse vencidos cuando creyeron sa-
lir vencedores, se v e n g a r á n , como 
se dice en diversas ciencias, s iguien-
do la l ínea de menor resistencia, que' 
D E B O N O S D E L A P U N T A 
A L E G R E S U G A R C O . 
N E W Y O R K , Junio 6. 
L o s accionistas de l a P u n t a - A l e -
gre Sugar Co-, v o t a r á n en una j u n -
es la de los infelices prisioneros que ta e8peclal( reunida en Junio 13, la 
tienen a su alcance. a u t o r i z a c i ó n para emit ir 5 millones 
No desesperemos sin embargo,! 800 mll en bonOSi que se lcg 
de que dada la actitud de muchos ha 0freclck) para una c o m i s i ó n a la 
1 el s e ñ o r Unamuno que d e s p u é s del jefes de k á b i l a que quieren some-j par 
L a v iv i enda ha sido t a m b i é n objeto 
de estudio, y se han fundado asocia-
ciones que con los fondos ahorrados 
por el obrero vienen proporcionando 
a é s t e barato albergue. 
T e r m i n ó exhortando a la u n i ó n , 
ú n i c o medio de lograr igualarse a ' 
! lat iva. Condado de Desoto, B e l l 195 
' y Coffeex 173. 
Sebr ing: Cinco de los siete dis-
tritos dan a G i l c h r i s t 373; a T r e m -
mell 470; a Bowden 497; a Campbel l 
:;03; a E a t o n 3 43. T a y l o r , nombra-
do par representante. 
Moorehaven: L o s partes de avan-
B Pr imera hora de 
' haberse a c o c a d o a l Monarca y ha-
. berle ofrecido p l e i t e s í a , no parece 
que sea la mejor prueba de su ad-
h e s i ó n , si no a l a m o n a r q u í a , a la 
persona del Rey , el suponerle caci-
que electoral, y l lega hasta el pun-
! to de creer que no se le e x i g i r á res-
i ponsabilidad a nadie, en un ar 
un a r t í c u l o que t i tu la " B o r r ó n y 
i cuenta nueva." 
A pesar de que el s e ñ o r Unamu 
terse a E s p a ñ a , apesar de tener que, E s t a ©mis ión consiste de bonos ai 1 
sufr ir la p r e s i ó n con que les ame- | 7 por d e n t ó , una o b l i g a c i ó n de l a i 
naza A b d - e l - K r i m y q u i z á por esa c o m p a f l í a anter ior S e r á n c o n v e r t í - i 
misma resistencia de esos jefes, se;bies en acciones comunes al tipo del 
logra el rescate de los cautivos. 
E n nuestro á n i m o ha pesado m u -
cho la o p i n i ó n del Padre R e v i l l a , 
como nos sucede siempre y nos suce-
d i ó durante la gran guerra , porque] 
loa sacerdotes son los que m á s en 
Intimidad viven, por sus funciones 
$1-000. 
ú n i c o ea io ae lograr iguajarse a' l e g a d o s a q u í 
¡os elementos de p r o d u c c i ó n para que (reg distritos, demuestran que G i l 
llegue el momento de ser tan Popero- cnr¡8t e s t á a la cabeza con ligers 
eos el uno como\e l otro y sobre a m - ¡ ventaja. E l comisionado de los ferro-
Jos no haya m á s M o m i n i o que el dé l j ta^.lle8 Bowden iba 
bienestar c o m ú n . i « . Homác Pa^a \» 
j no ha escrito numerosas a r t í c u l o s espirituales, con los heridos y mor i -
'en detrimento de E s p a ñ a y d é su ho- bundos, que dicen la verdad slem-, 
ñor , en ese p e r i ó d i c o " E l L i b e r a l " , pre y de ellos h a b r á recogido el P a -
E L E C C I O N E S 
P R E S I D E N C I A L E S 
E N E L B R A S I L 
L O S P R O B L E M L A S F I N A N C I K R O S 
D E M E J I C O 
N E W Y O R K , junio 6. 
L o s m é t o d o s por los cuales el go-
bierno mexicano piensa pagar el in-
t e r é s corriente de sus obligaciones, 
acumuladas, por no haberse cubier-
to el i n t e r é s de sus bonos, fueron 
presentados hoy al c o m i t é interna-
cional de banqueros, por el ministro 
mejicano de la Huer ta . 
T a m b i é n se p r e s e n t ó a los ban-
queros la c u e s t i ó n de la rehabi l i ta-
c i ó n de los ferrocarri les y la refe-
rente a la c u e s t i ó n del pago del in-
t e r é s de sus obligaciones. 
L a c u e s t i ó n del reconocimiento de 
M é x i c o por los Estados Unidos, no 
f igura en la c o n s i d e r a c i ó n de estos 
Problemas financieros. 
W A S H I N G T O N , Jnio 6. 
P o r " T h e Associated P r e s s " . — 
Se dec ía esta noche( que Chi le Iba a 
presentar su c o n t e s t a c i ó n a las pro-
posiciones, sobre la c u e s t i ó n del ar -
bitraje, en el problema de T a c n a y 
A r i c a . Igualmente se experimentaba 
entre chilenos y peruanos una sen-
s a c i ó n de optimismo, en el resu l ta 
do de las negociaciones. L o s pleni-
Ipotenciarios peruanos declararon, 
que sus propuestas representaban la 
m á x i m a c o n c e s i ó n que estaban dis-
puestos' a hacer, bajo la creencia de 
que el plan de arbitraje s e r í a acepta-
do por Chi le . Los delegados chile-
nos dijeron, que el plan peruano era 
imposible, pero que no era imposi 
ble encontrar otra s o l u c i ó n , que fue-
ra del todo aceptable a las dos par-
tes. Hoy tampoco hubo s e s i ó n , por-
que a la hora prefljadaj los chilenos 
no h a b í a n recibido sufeientes ins-
trucciones para permitirles seguir las 
negociaciones. 
L O S J U E G O S O L I M P I C O S S E 
C E L E B R A R A N E N P A R I S 
I P A R I S , jun io 6. 
I E l c o m i t é o l í m p i c o f r a n c é s , con 
1 veintides federaciones en é l repre-
I sentadas, se r e u n i ó hoy, decidiendo 
Ita o r g a n i z a c i ó n de las ol impiadas 
en 1924. 
L O S JUEGOS O I J M P I C O S S E C E -
L E B R A R A N E N P A R I S 
P a r í s , 7. 
E l P r i m e r Ministro P o i n c a r é ha 
informado hoy a la C o m i s i ó n I n -
ternacional de los Juegos O l í m p i c o s 
que el Par lamento f r a n c é s v o t a r á 
inmediatamente un c r é d i t o adic ional 
de 6,000,000 de francos para f inan-
ciar dichos Juegos O l í m p i c o e . 
Con é s t o e s t á asegurado que los 
Juegos de 1924 se c e l e b r a r á n en P a . 
R I O J A N E I R O , Junio 6. 
¡ n o s o t r o s no nos vamos a hacer car- | dre R e v i l l a el escepticismo respec-j E l c o m i t é del congreso que se ocu-
:go de ninguno de ellos, porque eso to de poder obtener el rescate de pa dt 
Sel laron sus palabras largos y me-
recidos aplausos. 
a l a cabeza de 
les d e s . r a la asamblea legis-
lativa Stevenson l levaba un buen 
margen sobre Spain y Black . 
i  e las elecciones presidenciales, 
queda para los enemigos de E s p a - , los cautivos de manos de Abd-e l - que se r e a l i z a r á n en Marzo, ha emi 
ña, el recoger las enormidades y l a s | K r l m . 
diatribas de toda suerte que acu 
A . P é r e z H u r t a d o do Mendoza. 
Coronel . 
m u í a Unamuno sobre el pa í s que le 
vió nacer. ' 
tido un d i c t á m e n , declarando que 
Arturo Rornardes s a l i ó elegido por 
una m a y o r í a de 153,000 sobre Nl lo 
Pecanha . 
D E S G R A C I A D O A C C I D E N T E 
B A L T I M O R E Junio 6. 
Dos soldados murieron^ mstanta 
neamente, dos resultaron gravemen 
te heridos y otros seis Ifislonadog le 
veraente al caerse de un c a m i ó n , en el 
cual iban diez soldados, en un terra-
p lén cerca de Westminster , Md. E l 
c a m i ó n se d i r i g í a del campamento de 
Holablrd para Buffalo. L o s muertog 
son los soldados Parent y Hersehner 
S E S A L V O D E M I L A G R O 
E L R E Y D E I T A L I A 
R O M A , junio 6. 
E l Rey ViUorlo E n m a n u e l , ha te-
nido un escape milagroso, mientraa 
se d i r i g í a en auto a P a l e r m o p a r a 
as ist ir a la i n a u g u r a c i ó n de los t r a -
bajos de un nuevo muelle. 
E l a u t o m ó v i l del Rey casi c h o c ó 
con un tren, cerca de Anzlo. 
P A G I N A D ü S 
I A R I O D E L A M A R I N A 
Punto KMTft 
CONDK DEL. RIVKNO JOAOLIIN FlMA 
P R E C I O S D E S n S C R I P C I í J X : 
Id . . 4 -SO 
I d . . 9 - 0 0 
l A A v . 1 8 - 0 0 
* . 
P R O V I N C I A S 
1 OKM • 1-70 
3 I d . •'- . 5-00 
6 I d . « "9-50 
1 A.ao « 1 9 - 0 0 
3 me»3» • «-OO 
6 Id. 11 -00 
1 A A » 3 1 . 0 3 
A«4mlllls-Habana 
SOCIEDADES 
J I V E N T l D M O N T A N K S A 
H O J E A N D O 
C O L E C C I O N 
D e n t r o de m u y contados d í a s , ten-
dremos el p lacer de presenciar el 
H O V H A C E 75 A S O S . 
Martes 8 de J u n i o de 1847. 
Teatro del C irco . — A n o c h e se re-
'«do, lU3ApMSSSók y A d n d o í : A-«20 l ! Impronta: A-5334. 
MZElCBJkO D E C A N O E N C U B A D E " T H E A S S O C I A T E D F a T ü T r T u o 
£>el t r á g i c o suceso d e l v i e rnes en 
Uue p e r d i ó l a v i d a e l i n g e n i e r o j e f e 
de la H a b a n a s e ñ o r G a b r i e l R o m á n : 
•mejor d icho de las dec larac iones de 
* m m a t a d o r e l ffeñor M i r a n d a , estrac-
t amos esta sola n o t a : " l a t i e r r a co-
l o r a d a que se e c h ó en los canteros 
X;ara s e m b r a r t é s a l e s en t o r n o del 
pa lac io p re s idenc i a l c o s t ó a l Es t ado 
5 915 (Turos; ios c inco m i l pagados 
ya, los 915 en l i t i g i o " . C a r i l l o pa-
rece; p robab l emen te desde C a i m i t o 
a P u n t a B r a v a , a a m b o s lados de 
l a c a r r e t e r a de l a H a b a n a , donde hay 
m u c h o s t e r renos feraces, se h u b i e r a 
podido" e n c o n t r a r q u i e n po r cerca 
de seis m i l du ros h u b i e r a cedido to-
da l a t i e r r a r o j a de u n a f i n c a de 
dos o m á s c a b a l l e r í a s de t i e r r a y 
la h a b r í a puesto con camiones en 
los j a r d i n e s pa l a t i nos . 
E s m u c h o d i n e r o po r t a n poca t i e -
r r a . 
C o n s o l é m o n o s empero r e c o r d a n d o 
que t a m b i é n en Es tados U n i d o s sue-
le cos tar caro r e l l e n a r canteros pa-
r a f l o re s , y no se nos ha o c u r r i d o 
a los cubanos da r a a q u e l l a gente 
lecciones de m o r a l i d a d a d m i n i s t r a -
t i v a . 
X X X 
D e l a S e c c i ó n M e r c a n t i l de " E l 
C o r é e l o " . Descuento do cheques. 
"Se co t i zan e n plaza d e l 3 a l 6 por 
c i en to de descuento los de Perso-
nal y de l 12 a l 15 los de s u m i n i s -
t r o s " . ' , . 
De pe r sona l , es dec i r p o r sueldos 
devengados po r los c iudadanos en 
se rv ic ios del E s t a d o ; se c o m p r a n a l 
t i es o e l seis p o r c i en to de des-
c u e n t o . . . 
Tenemos que a v e r i g u a r s i t a m b i é n 
en Es tados U n i d o s los empleados del 
g o b i e r n o f ede ra l t i e n e n que vender 
sus sueldos, meses d e s p u é s de de-
vengados , a negocian tes i n f l u y e n t e s . 
Y pi de l a a v e r i g u a c i ó n r e s u l t a que 
t a m b i é n a l l á exp lo t an a los servido-
re.0 de l a n a c i ó n , f o r m u l e m o s u n a 
p r o t e s t a c o n t r a e> j u i c i o que h a n 
f o r m a d o a lgunos p e r i ó d i c o s y a n q u i s 
de n u e s t r a m o r a l i d a d y ac ie r to en 
el m a n e j o de los asuntos i n t e r i o r e s 
%dol gob ie rno . 
X X X 
C o m e n t a N o v o en " D i a r i o Es-
p a ñ o l " u n escr i to asaz i n j u r i o s o pu-
b l i cado en " L a N a c i ó n " c o n t r a el 
doc to r Orestes F e r r a b a ; pe ro c i r -
cunsc r ibo su c o m e n t a r i o a l cargo de 
t r a i d o r a su p a t r i a y a v e n t u r e r o i t a - ' 
l l a n o . 
P o r m i p a r t e dedu je de aque l ata-
que a t roz hecho p o r u n p e r i o d i s t a a 
o t r o lo s i g u i e n t e : SI u n c o r o n e l de 
la R e v o l u c i ó n de 1895,* C a t e d r á t i c o 
de l a U n i v e r s i d a d , Represen tan te a 
la C á m a r a , ex-pres idente de e l la , pu-
b l i c i s t a no t ab l e . D i r e c t o r de "ha Re-
f o r m a S o c i a l " y de " H e r a l d o de Cu-, 
ha", y f o m e n t a d o r de l a B i b l i o t e c a 
del Congreso a l a que ha r e g a l a d o 
muchos l i b r o s , es u n a v e n t u r e r o i n -
d i g n o de codearse con las personas 
decentes ¿ q u é clase de á n g e l e s son 
estas personas, y c u á l e s h a n de ser 
Ion m é r i t o s de u n cubano p o r adop-
c i ó n p a r a poder c o n s i d e r a r l o c o n 
derecho a l a Ubre e m i s i ó n de sus 
pensamientos? Y n o p u d i e n d o cton-
t e s t a r m e s a t i s f a c t o r i a m e n t e , l a -
m e n t é el i n c i d e n t e , y p a s é de l a r g o . 
x x /' 
De unos pensamien tos sobre m o -
r a l d o m é s t i c a , pub l i c ados en " L a -
b o i » " . l a r ev i s t a de l a s i c a t ó l i c a s cu-
banas : 
E x i s t e n padres desgraciados que 
t r a i c i o n a n su hogar , que deser tan 
del puesto e n que Dios los ha co-
locado p o r e l m a t r i m o n i o . E l l o s re-
n u n c i a n a l m é r i t o de su m i s i ó n y 
esclavos de sus bajas pasiones gas-
t an el d i n e r o en placeres e g o í s t a s 
y cu lpables , e n t a n t o que pobres 
m u j e r e s e h i j o s quedan en l a m i -
EOriaseria y ob l igados a sostener 
u n a l a b o r h e r o i c a p a r a segu i r v i -
v i e n d o . 
L a t r a i c i ó n de u n padre, n o s ig-
n i f i c a solo u n s u f r i m i e n t o d o m é s -
t i c o , s ino que r epe rcu t e en l a so-
c iedad causando I n n u m e r a b l e s m a -
les. 
E s t á l l e n a de esos e j emplos l a 
a c t u a l sociedad cubana . Y menos 
m a l cuando el p a d r e I m p r e v i s o r 
f u é ve t e r ano y su descendencia ob-
t i ene u n a p e n s i ó n d e l Es t ado . Cen-
tenares de nues t ros c o m p a t r i o t a s , 
ascendidos p o r l a p o l í t i c a a puestos 
r ep re sen t a t i vos o a cargos a d m i n i s -
t r a t i v o s en los cuales r o b a r o n P A -
T R I O T I C A M E N T E bas tan te , d i l a p i -
d a r o n c u a n t o o b t u v i e r o n , con q u e r i -
das, en casas de j u e g o , y e n é s t ú p i -
dcs alardes de l u j o . Y a h í quedan 
sus f a m i l i a s en t r e l a m i s e r a a c t u a l 
y e l t r i s t e r e c u e r d o de sus vacas gor -
das . 
H e l a m e n t a d o muef io esa desvia-
c i ó n funes ta de las a c t i v i d a d e s de 
m u c h o s de m i s paisanos, con tag ia -
dos desde a r r i b a , descuidados de 
BUS hogares . 
X X X 
r 
T e n g o que a p l a u d i r p o r exac to 
u n c o m e n t a r i o do A d e l a r d o . N o v o a 
u n e r r o r de " L a N a c i ó n " . A ú n los 
p e r i ó d i c o s f r anca y r e s u e l t a m e n t e 
e x t r a n j e r o s , a ú n los defensores de 
los intereses y asp i rac iones de los 
e lementos e s p a ñ o l e s , que a s í lo ha-
cen cons tar en sus p r o g r a m a s , n o 
pueden o b l i g a r m o r a l m e n t e , y menos 
e f ec t i vamen te , a la c o l o n i a e x t r a n -
j e r a a r e spa lda r sus a c t i t u d e s y a p r o -
b a r d e c i d i d a m e n t e sus t r a b a j o s ; co-
m o no es pos ib le a t r i b u i r a n i n g ú n 
d i a r i o g e n u i n a m e n t e cubano , que 
a lardee de ser representan te espon-
t á n e o del c r i o l l i s m o , la l e g i t i m i d a d 
de ese a larde . 
Es m u y d i f í c i l . casi i m p o s i b l e , 
que u n a p u b l i c a c i ó n i n t e r p r e t e e v i -
den temente el sen t i r de una co l ec t i -
v i d a d numerosa . D I A R I O E S P A Ñ O L . 
C O R R E O E S P A Ñ O L . H E R A L D O D E 
G A L I C I A . E S P A Ñ A N U E V A , t an tos 
y t an tos p e r i ó d i c o s do r ig idos y re-
dactados por e s p a ñ o l e s , creen estar 
m lo c i e r to en sus. p ropagandas y 
protes tas , pero nc pecas veces sus 
m i s m o s suscr ip tores suelen no com-
p a r t i r las opin iones por aquel los ex-
presadas. 
A s í " L a D i s c u s i ó n " , por e j e m p ' o , 
" D i a r i o cubano para e] pueblo cuba-
n o " se encuen t ra c o m b a t i d o por la 
d e s a p r o b a c i ó n de miles de cubanos ; 
y o t ros m l l l a r o á de estos no creen 
quo " E l T r i u n f o " sea e fec t ivamen te 
u n d i a r i o "Con el pueblo , por e l pue-
blo y pa ra el p u e b l o " . N I s i q u i e r a 
todos los l ibera lc t ; r espa ldan a " E l 
T r i u n f o " , n i -leer. " L a D i s c u s i ó n " 
todos los conservadores. 
Ese s i s tema, de apelar a l a cen-
su ra o l a p ro tes ta de la c o m u n i d a d 
c o n t r a las op in iones l ib res de u n 
p e r i o d i s t a l i b r e , ha debido pasar a 
la h i s t o r i a . 
E l Consejo de Secretar ios a c o r d ó 
que no so conmute la pena de m u e r -
j t e Impues ta po r la A u d i e n c i a d é 
I O r l e n t e a C l a u d i o S á n c h e z , u n b á r -
¡ baro que v i o l ó a dos d'e sus h i j as 
y a s e s i n ó a u n a d'e e l las . De ese 
necho espantoso pro tes tamos a q u í 
o p o r t u n a m e n t e p i d i e n d o a los t r i b u -
nales que cas t iga ran deb idamen te 
a l m o n s t r u o . 
Que se c u m p l a el acue rdo ; que no 
l o i n t e r r u m p a n s en t imen ta l i smos r i 
d í c u l o s que C l a u d i o S á n c h e z no pue-
da, quedando v i d o , pensar en el I n -
d u l t o como han p e n s i d o y l o han 
ob t en ido o t ros Cr imina les . 
N o se t r a t a de e j e m p l a r i d a d ; no 
re t r a t a de venganza soc i a l ; s imp le -
men te se t r a t a do u n caso de pre-
v i s i ó n social , a g a r r o t a n d o a u n Im-
b é c i l , a u n c r e t i n o , a un salvaje que 
h i zo con sus h i j a s los que los i r r a -
c ionales machos hacen, pero que a 
la vez hizo m á s que hacen las f ie ras 
y los i r r a c iona l e s todos, m a t a n d o por 
sus p rop ias manos a la h i j a que v i -
v í a a i a m p a r o d'e su p a t e r n i d a d : t i -
gres y j aguares t e n d r á n h i j o s con 
sus h i j a s pero no las devo ran . 
L e o : " L a S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n h a suspendido las subastas de 
v í v e r e s y efectos anunc iadas por la 
J e f a t u r a de l P res id io pa ra los d í a s 
5 y 6, y ha ped ido al Jefe de ese De-
p a r t a m e n t o copias de los p l i eg los d'e 
condic iones que han de r e g i r en 
e l l a s " . 
B u e n o ; p a r e c í a n a t u r a l que an-
tes de anunc ia rse la subasta cono-
c ie ra G o b e r n a c i ó : i esos pl iegos y su-
p i e r a q u é a r t í c u l o s se Iban a su-
bas tar y a q u é t ipos m á x i m o s . 
L o que no parece t an bueno es 
que . I n t e r i n G o b e r n a c i ó n es tud ia , 
resuelve y a u t o r i z a nueva convoca-
t o r i a de subasta, siga e l P re s id io 
r ec ib iendo m e r c a n c í a s a prec ios ca-
pr ichosos , elevados, los prec ios a 
que se v i enen pagando en todos los 
es tab lec imien tos d? c a r i d a d y correc-
c i ó n , desde que una sola Cafa co-
m e r c i a l s u m i n i s t r a , s in c o m p e t e n -
c i a . . . 
De estas cosas no p o d r á p ro t e s t a r 
e l g u b e r n a m e n t a l i s m o c n c a g é ; pe-
r o todos los cubanos que no v i v i -
mos del g o b i e r n o tenemos e l dere-
« c h o y el deber de condenar las . 
acerca del i l u s t r e M e l q u í a d e s A l v a -
rez, po r J . C a r m e n a V i c t o r i o , " D i s -
c i p l i n a C i v i l " , de M i g u e l de U n a m u 
no. Una comedia en a s t u r i a n o , por 
g rande acon tec imien to p repa rado E lepe . " B a n d i d o s generosos", i n t e r e -
Por los mozucos entusiastas e i n c o m - j santo cuento por L u i s Puente . " H o 
pet ib les . consis tente en la Ve lada Ar-1 ras de M ú s i c a " , por E u g e n i o N o e l , . p j t i ó l a comedia " M a t e o e l vetera-
t í s t l c a B a i l a b l e que como ven imos1 versos Por F ranc i sco do T r o y a , J i n o " , las preciosas boleras del Cha-
anunc i ando so c e l e b r a r á el p r ó x i m o ; D í a z J o r d á n , J o s é M . Unca l , G. J*- ¡ r r á n i y la graciosa pieza " U n Maes-
d o m i n g o 11 en los salones del C e n - 1 m é n e z L á m a r y J e s ú s V á r e l a . Ade-1 t r o ¿ e Escue la" . L a concurenc ia f ué 
t r o Castel lano. m á s e l a r t í c u l o de fondo. Sociedades r egUia r y s a l i ó sumamente sa t i s fe rha 
D e m á s e s t á r epe t i r el é x i t o q u e , A s t u r i a n a s . No t i c i a s de A s t u r i a s y 'a ¿ e i d e s e m p e ñ o de los actores, como 
o b t e n d r á n el cuadro de D e c l a m a c i ó n 1 ingeniosa s e c c i ó n de A l f o n s o Cuesta jo ¿ e m o s t r ó en sus aplausos n i f m e r o -
como la E s t u d i a n t i n a que uevan e l ' E n d e f i n i t i v a " I d e a l A s t u r " es g0s en eSptc ia i a i S e ñ o r A r g e n t e que 
sobrenombre do " J u v e n t u d M o n t a - I u n a p u b l i c a c i ó n amena d i g n a de ser con ^ d e m á s fué l l a m a d o a l a es-, 
ñ e s a " , y cuyo c o n j u n t o no tab le l o ! le ida por la c u l t a y labor iosa co|0 ¡ cena a ]a c o n c l u s i ó n de la o b r a , i 
f o r m a n u n g r u p o do gent i les s e ñ o - ¡ u i a a s tu r i ana . ¡ E n " E l Maes t ro de E s c u e l a " el se-
L a r e d a c c i ó n e s t á s i tuada en ban j ñ o r RujZ y ios t raviesos muchachos 
J o s é 44. | que le a c o m p a ñ a r o n h i c i e r o n r e í r . 
m u c h o . 
r i t a s y d i s t i n g u i d o s j ó v e n e s , ambos 
pertenecientes a l a Sociedad. 
L a n o t a b i l í s i m a soprano , s e ñ o r i -
• ta P a q u i t a E l i a s , nos d e l e i t a r á con 
| s u exqu i s i t a VQZ, can tando escogidos 
! t rozos do ó p e r a , a c o m p a ñ a d a a.1 pia-
| no por el maes t ro s e ñ o r Val les . 
B E N E F I C E N C I A V A l . L N t 1ANA 
Bajo la pres idencia del doc tor E n - | 
Caatel ls y a c tuando de se»- j 
F e r n a n d o Penal-1 
n q u e Laa teus y acwu»n«w 
P A R T I D O L I B E R A L 
, c r e t a r l o e l s e ñ o r 
L a orquesta , bajo la d i r e c c i ó n del i ba ha ce l eb^ ido s e s i ó n la D i r e c - ; í 
competente maes t ro s e ñ o r V a l d é s , tlv'a de e i . I t r u i s t a y respetable ^ J U V E N T U D L I B E R A L A S B E R T I S T A 
piezas escogidas,,' i n s t i t u c i ó n ' . 
' A s i s t i e r o n los s iguientes d i r e c t i - ; E J E C U T I V O , 
vos: doc tor J o s é Castel ls , s e ñ o r Ja i - ; v 
me H e r n á n d e z , s e ñ o r R a m ó n Bo- i Se c i t a po r la presente, a todos 
r r á s s e ñ o r J o s é L i e r n , s e ñ o r Ra- los Pres identes y Secre tar ios de las 
m ó n ' G. M o l i n a , s e ñ o r V icen te M a r - d i s t i n t a s Joven tudes y V a n g u a r d i a s 
b i , s e ñ o r J u a n Puchadas, s e ñ o r ! o rgan izadas en el T é r m i n o M u n i c i -
F ranc l sco T o m á s , y el s e ñ o r V i c e n - p a l de l a H á b a n a , para que concu-
i t e Salas r r a n el jueves 8. a las ocho de la 
Los regalos >a expuestos en la ABIERT: Iá s e s i ó n DOr nues t ro que- noche, a l C í r c u l o L i b e r a l , de Gal ia-
v i t n m de l a ^ e n t u d M o ^ ^ se1 no 102, a l tos , para ce lebra r una 
son muchos y ^ ^ W * * * ' ^ J ^ i I ' M ^ 6 ¿ ^ ft Ift ^0<^ura^ d A l acta del Asamblea , en que se t r a t a r á n asun-
va lor . c o n t á n d o s e u n re lo j de P»]f"! f ^ e s i ó / a n t e r f o r que uc a p r o b a - ' t o s i m p o r t a n t e s , r e l a c i o n a d o s , con 
, verfa " L a C a T M ^ e H a " M , £ i da ^ g S S S u L * ™ ' l » P ropaganda de nues t ro i l u s t r e can-
no 13. u n e í l í an t r e i u c h e deTr-' A c o n t i n u a c i ó n y p r ev i a es tudio d i d a t o Genera l E rnes to Asbe r t y 
f u m e r í a del s e ñ o r A l b e r t o Pe ra l t a , i de los necesarios in fo rmes , se aco i - Ulaz 
Í de San J u a n de Dios 1. y a l g u n o s ! d ó embarca r para la " t e r r e t a , a | V t o . B n o . — E n r i q u e F e r r e r y 
i n t e r p r e t a r á ocho 
en t re las cuales se cuen tan t res es-
t renos . 
E l adorno del escenario y el resto 
de los salones e s t á a cargo de las 
s e ñ o r i t a s de la S e c c i ó n de P r o p a 
ganda, quienes seguramente demos-
t r a r á n su abundan te gus to a r t í s t i -
co-
de 
, m á s , como 2 mote ras de p la ta , i , c u a t r o va lenc ianos ind igentes . ' l a F é . P res iden te . A u r e l i o Cas t ie l lo . 
abanico p i n t a d o a mano Y u n a f i g u - ¡ K l voca l de Pasajes, nues t ro buen Secre ta r io de correspondencia , 
r a á c ado rno . ¡ a m i g o el s e ñ o r V i c t o r i a n o P é r e z , | 
Las en t radas para l a f iesta, que 
p o r momentos v ienen a g o t á n d o s e , 
puede i a d q u i r i r s e en S e c r e t a r í a , sa 
k n e s dej Cen t ro Castel lano, P rado 
y Dragones , todos l o í d í a s de 8 y 
n .edia a 10 y media-
MARCAS Y PATENTES 
' P R O G R E S O D E L A N Z O S " 
j Voca l de Pasajes 
| E l s e ñ o r V i c t o r i a n o , h izo en t rega 
¡ de tod j i la d o c u m e n t a c i ó n a l s e ñ o r 
i M i u u é . 
L a J u n t a Genera l y de Elecciones | E n v i s t a de l v i a j e que va a em-
ceiebrada el d í a 28 del mes p r ó x l - ; p r e n d e r a E s p a ñ a , el s e ñ o r V i c t o -
s o l i c i t ó c u a t r o meses d é l icenc ia , 
p o r tener que m a r c h a r a E s p a ñ a . 
• L a D i r e c t i v a a c o r d ó conceder d i -
cha l icenc ia , des ignando *aI s ^ í R I C A R D O M O R K 
R j c a r d o M m u e pa ra que ^ n ^ , m^enlero I n d a s t r U I 
d i c h o t i e m p o d e s e m p e ñ e el cargo de Ex.Jefe de NEGOCIAD03 de -Marcea 
7 Patentes. 
20 a ñ o s de prác t i ca , 
f laratl l lo . 7, altos. T e l é f o n o A-C4.'l0 
Apartado nOmero 706. 
j mo pasado r e s u l t a r o n electos en la ¡ r i a n o P é r e z , la D i r e c t i v a a c o r d ó c o - l ' 
D i r e c t i v a que ha de r eg i r los desti- . m i s i o n a r o f i c i a l m e n t e a é s t e , para D A R * D D C O C M T / I D D A I A I 1 P C 0 
que se en t rev i s te con las a u t o r i d a - r f t K f l r l U ü L m A K D A L A P I U l O 
des de su be l la c iudad de va lenc ia . ! 
; nos de esta Sociedad en el presento 
j a ñ o los s e ñ o r e s s igu ien tes : 
I P res iden te : J e s ú s Castro Puncas 
¡ t a . 
I V i c e : Pedro T e n r e i r o Rivas . 
| Secrear io : Cr i san to G a r c í a P r i e t o . 
I V i c e : J u a n B o i z á n R a m i l . 
I Teso re ro : M a n u e l Ba l se i ro Ten-
r e i ro . 
, V i c e : A d r i a n o Gato R a m i l . 
C o n t a d o r : A n t o n i o T e n r e i r o P i 
! ñ e i r o . 
V i c e : J o s é Ba lse i ro Gesto. 
Voca les : M a n u e l R e g ó P r i e to . Sal-
v a d o r - » G ó m e z G o n z á l e z , Misae l Ten-
r e i r o , A n d r é s Sonto R o d r í g u e z , V I -
I cente lo t ro Bocelo, A n t o n i o C i l l e -
j ro Ga. ^ ia , C r i s an to R a m u d o R e g ó , 
A n d r é s B o i z á n Chao, A q u i l i n o Gar-
c ía P r i e to , y Manue l C a r b a l l e i r a Ci -
l l e ro . 
Suplentes: H i p ó l i t o B u r g o s Otero , 
E m i l i o Basan ta C a r b a l l e i r a , - J o s é 
Paz C e n d á n , J o s é B e r m ú d e z R e g ó 
y les p a r t i c i p e la c o n s t i t u c i ó n y exis-
t enc ia de la sociedad de Benef icen-
cia Va lenc i ana d e ' l a Habana , con 
ob je to de l o g r a r de dichas a u t o r i -
dades la necesaria ayuda y colabo-
r a c i ó n a la generosa obra que e s t á 
r ea l i zando la menc ionada c o l e c t i v i -
dad . ; 
A este efecto, el s e ñ o r V i c t o r i a n o 
P é r e z , l l e v a r á car tas que le acre- | 
d i t a r á n en la m i s i ó n , que le ha sido1 
encomendada , ante las H U l 0 r i ^ e s EMPEDRADO 60-APA JADO '2153-HABANA 
d i r ec to res de p e r i ó d i c o s y pres iden-
Hojas que facilitan esta 
trabajo las vendemos al pre-
cio de 90.60, y a l interior la 
remitimos a los quo envíen 
$0.60 en Giro o sellos. 
L a Guía de Contabilidad se ' 
remite por $0.40. 
B E L M O N T E V Ca. 
Encua lernación y Rayados. 
0 
y r si< 
tes de ent idades y corporac iones en1 
d i c h a c iudad e s p a ñ o l a . 
Se a c o r d ó po r u n a n i m i d a d t o i - , 
t i m o n i a r l e a l s e ñ o r P é r e z , las me-
recidas s i m p a t í a s de que d i s f r u t a , 
a cuyo efecto el p r ó x i m o d o m i n g o , 
se le o b s e q u i a r á con una c o m i d a 
í n t i m a , en la que no ha de f a l t a r 
C 43SÍ alt. i4t-3 
N O V E L A S S E L E C T A S D E 
A U T O R E S M O D E R N O S 
C o m i s i ó n de Glosa: J e s ú s C e n d á n , 1 , 6 1 r e n o m b r a d o " a r r o z a b a n d a " 
E . M A R L 1 T T 
Isabel, la de los cabellos 
oro. 1 tomo rúst ica . . . 
de 
A n t o n i o M a r í a Sonto y Rosendo G o n - j 
zá l ez . 
Sea enhorabuena . 
A s í m i smo se a c o r d ó t r i b u t a r a l R I C A R D O L E O N 
Cuentos de antaño y de oga-
Jl.OO 
s e ñ o r V i c t o r i a n o P é r e z , una c a r i ñ o - , ño 1 tomo rtWttoa, 
! sa despedida, a c o m p a ñ á n d o l e a bor- K A F A E L . EUPEZ DE H A R O 
' d o del " O r t e g a " , que es el v a p o r . E l triui^o de la sangre. Nove-
l „, , , _ „ „ „ I las cortas. 1 tomo rustica. . . 
. e n el que h a r á la t r a v e s í a , t a n q u e - | J E A N N t : D E COULOMB 
I r i d o a m i g o . i Voluntad de Rey. Novela. 1 to-
Dadas las ac t iv idades y compe- j mo r ú s t i c a 
i l legado a nues t ro poder . su ú l t i m o : t enc ia de l s e ñ o r P é r e z , noso t ros j Í S t S P f * • -O 
i n ú m e r o : c o n f i a m o s que l a m i s i ó n a é l enco-
Cont iene el s igu ien te s u m a r i o : ' m o n d a d a , ha de p r o d u c i r i n c a l c u l a -
¡ E n p r i m e r l u g a r i^s lujosos y co- bles beneficios a la Benef icenc ia 
i mentados " C o m e n t a r i o s " , a r t í c u l o ' Va l enc i ana . 
I D E A L A S T U R 
bien impreso p e r i ó d i c o ha 
a nues t ro poder - su ú l t i m o 
to-
D E S A N A N T O N I O D E 
E s t á sobre m i mesa el ú l t i m o n ú -
m e r o de " S m a r t " . In t e re san te e l 
S u m a r i o . A p l a z o la l e c t u r a pa ra den-
t r o de unas horas en que me s i en ta 
m á s descansado d'el a p a r a t o ó p t i -
co. 
Exce len te r ev i s t a " S m a r t " . 
J . N . A R A M B U R l . 
. E m p e z a r é p o r las s e ñ o r a s para 
da r a lgunos nombres de los que a l l l | 
_ _ _ _ . »T«rx wv m i T / t n i ' r se e n c o n t r a b a n : la m a d r e del n o v i o , ! 
R I O B L A N C O D E L N O R T E « e n o v e v a del C de Lecour . 
que ta M . de O l i v a , C h i c h i t a H . de l 
— ' P a l o m i n o , C á r m e n Z. de S á n c h e z , ! 
S I M P A T I C A B O D A ¡ J o s e f a G. de A r i a s y la m á s j o v e n ¡ 
I e n t r e el g r u p o de ellas O n i l a O. G o n - ¡ 
J u n i o 3. z á l e z . 
Anoche se c e l e b r ó en la r e s iden-1 s e ñ o r i t a s : en p r i m e r t é r m i n o la 
c í a de la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a Juana herm,ana de l nOVÍOr E3tela L e c o u r , 
M . v i u d a de A r i a s , la boda de su de la que p r 0 n t o d a r é cucn ta de sug 
i h i j a , la grac iosa s e ñ o r i t a L a u r a bc>daa; ]e s e g u í a n en t r i n i d a d ado-
A r i a s . con el correcto j o v e n M u l l e s r ab le A n t o n i a A r l a s E u d o s i a Gon-
Lecour , Jefe de la E s t a c i ó n de Te- z á l e z G l o r i a p i n o 
l á g r a f o s y Correos de este pueblo , j 
¡ L a casa se ha l l aba t o t a l m e n t e ln - Y u n g r u p o encan tador : A n a To-
' vad ida por una numerosa concur ren - r res , A l i c i a , Nena y P a n c h i t a Apa-
| c i a ; y a las nuece, h o r a f i j a d a p a r a ' r i e lo , L a l a S á n c h e z y L o l a Ar j a s , 
Pro Apóstol Marti 
Palma Sorlano, junio 6. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Acaba de ser reconstruida la mesa pro 
vlncial de la Asociacifln Pro Apóstol 
Martí, cuyo fin es construir la carrete-
ra que una Los Pasos con Dos Ríos y 
el parque donde se encuentra e) obelis-
co en el lugar que cayó el Apóstol y 
embellecer el cementerio en Remanga-
nagua, donde fuó inhumado por prime-
ra vez el gran prócer. 
Formaron la mesa lá preaidenta E m i -
lia García de Utri l la. secretaria María 
C . Cusln Mogales, Juana G . de Viñas , 
Cristina Fernández y Ana Moreno. 
Fueron nombradas presidentas de ho-
nor América Arias viuda de Gómez. Ma-
ría Jaén de Zayas, Mariana Seva do 
Mcnocal, María Gutiérrez de García 
Martí, E l v i r a CapC' de Bacardí, Rosa 
Pérez de Lora , señora de Rafael Man-
duley del Río. Isabel Díaz de del P r a -
do. Lucía Victoria Bacardí de Gyan, 
Gloria García de Carricarte y como úni-
co presidente de honor .losó Rafael E s -
trada, por la labor realizada para glo-
rificar a Martí.. 
la ce remonia , los novios no se h i -
c i e ron esperar y puntua les a la con-
s igna , l l e g a r o n hasta e l l u g a r , don-
de ya pa ra s iempre q u e d a r o n san-
cionados sus m á s cajos e n s u e ñ o s . 
dos f i g u r i t a s que empiezan a b r i -
l l a r en sociedad y F i d e l i n a e I s o l i -
na L a u z a r d o . 
Con f inos dulces y espumoso cham 
p á n , fu imos e s p l é n d i d a m e n t e obse-
Y e n t r e tan^o b r i n d á b a m o s 
hice 
D e l brazo de su h e r m a n o mayor , q u ^ d o g 
a p a r e c i ó la e s p i r i t u a l L a u r a , desple- p o r i a f e l i c i d a d de "ios novios^ par-
gando e l l u j o de una t o i l e t t e p r e - | t í a n é s t o s en lu josa m á q u i n a , a la 
ciosa. Su t r a j e de seda con encajes icasa qUe ha deser su n i d o de amo 
de p l a t a era u n p r i m o r . V e í a s e en: res 
él , el gus to de qu ien l o c o n f e c c i o n ó ' , , 
la j o v e n y bel la s e ñ o r a L e o n o r 011-! . B ^ t W O a q u í , los • « t j í QUé 
va de Paez. Comple taba sus g a l a s ' a l , í ' todoS Por su f e l i c idad . 
j nupc ia les e l velo c a y é n d o l e , y un 
| l i n d o r a m o , que t e r m i n a d a la cere-
' m o n i a . por encargo de la encanta-
[ d o r a f i a n c é e l l e g ó a manos de su 
I amiga la s e ñ o r i t a L u l a Tor re s . 
i F u e r o n tes t igos del acto, E l a d i o 
Sosa, Santos Sabio, A n t o n i o O l i v a y 
Jo rge B o l a ñ o s . 
('lomentina Torres . 
o o o a o o o o o o o o o o o o 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - a 
O N A Jo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
Carricarte. 
Agua de Colonia P R E P A R A D A : c o n l a s E S E N C I A S 
d d D r . J O H N S O N r : m á s f i n a s • • I • 
E S O O I S I T A P A R A E L B A l í O Y E L P A R C E L O . 
D e v e n t a : D B O G Ü t R I A J 0 H N S 0 1 I , O b i s p o 3 6 , e s q u i n a a A g o l a r . 
"la Tinaja" 
G A U A N O 4 3 
E N T R E V I R T U D E S 
Y C O M C O R D I A . 
GRAN LIQUIDACION 
No c o m p r e su v a j i l l a sin v i s i t a r 
es ta c a s a . 
V e a a c o n t i n u a c i ó n a lgunos d e 
nues tros p r e c i o s : 
V a j i l l a s c o n 1 0 0 p i ezas , $ 3 0 . 8 0 . 
V a j i l l a s c o n 1 3 7 p i ezas . $ 5 4 . 0 0 . 
H e m o s rec ib ido m u c h o s o b j e -
tos p a r a rega los . 
E s t a s v a j i l l a s p u e d e n ser a u m e n -
tadas o d i s m i n u i d a s , a v o l u n t a d 
de l c l i e n t e . 
L i q u i d a m o s un ex tenso y v a r i a -
do sur t ido de c r i s t a l e r í a , m u y f i -
n a . 
T a m b i é n tenemos una g r a n c a n -
t i d a d de f i l tros para . a g u a . 
C 4298 » i t . 8 t - l « 
Humo de gloria. Novela. 1 
mo rúst ica . . . . v . 
Cetro de oro. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
Pescadora de luna. Novela. 1 
tomo rúst ica 0. 
AMOS D E E S C A L A N T E 
Del Manzanares al Darro. Na-
rraciones de viajes. 1 tomo rús-
tica 
Ave Maris Stella. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
E n la playa. Acuarelas. 1 tomo 
rúst ica 
P E D R O M A T A 
E l hombre de la rosa blanca. 
Novela. (Ultima publicada). 1 
tomo 
Para ella y para ellas. Poes ías . 
1 tomo en pial l , 
Ganarás el pan. { íovela. 1 to-
mo rúst ica 1, 
Un «rrlto en la noche. 1 tomo 
r ú s i | a . 
Muñecos. Novela. 1 tomo rús-
tica 
Da catorce. Novela. 1 tomo rús-
tica i.oo 
E l misterio de los ojos claros. 
Novela. 1 tomo rúst ica . 
P E R E Z L U G I N 
L a casa de la Troya. Encanta-
dora novóla de costumbres ga-
llegas. 25a. edición. 1 tomo 
rúst ica i.oo 
Currlto da la Crur. Novela de 
costumbres andaluzas. 2 tomos 
rúst ica . . . . . . i 
M . D E L L Y 
E n las ruinas. Novela. 1 tomo 
rúst ica o 
Magali. Novela. 1 tomo rúst ica! 0 
M. M A R y A N 
L a corte de las damas. Novela. 
1 tomo rústica o, 
Sol. Novela. 1 tomo rúst ica . '. 
L a casa de los solteros. Novela. 
1 tomo rúst ica 
Una barrera Invisible. Novela. 
1 torno rúst ica 
L a gran ley. Novela. i tomo 
rúst ica 
E l palacio viejo. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
L a rosa azul. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
L a sobrina del Vizconde. Nove-
la. 1 tomo rúst ica 0.80 
Annuziata. Novela. 1 tomo rús -
tica 
Por distinta senda. Novela, i 
tomo rústica 1 00 
F lor de Bretaña. Kovela. 2 tomos 
rúst ica i go 
L a s dos riberas. Novela. 1 to-
mo rúst ica i oo 
misiones. Novela. 1 tomo rús-
tica 
Mientras florezcan I03 rósalos. 
Novela. 1 tomo rúst ica . 
Marcla de Laubly. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
Los caminos de la vida. Nove-
la. 1 tomo rúst ica . . . . 1 
L a Trlandesita. Novela. 1 tomó 
rúst ica 1 
Primavera. Novela. 1 'tomo r ú s -
tica 1 
G E R M A N R . G A R C I A • ' ' • 1 
Encantiflo. Preciosa novela de 
costumbres gallegas. l tomo 
rúst ica 
P . L U I S COLOMA • v • . 
Solaces de un estudiante. Cua-
dros de costumbres. Novela 1 
tnmo 1 
PftRBZ ZXJfilOA 
Novó las ínfimas. Prosa festiva 
1 fomo rúst ica M 
P A U L F E V A L 
Artnpnan contra Rergerac. E l 
S>oro»o de la Bastilla. Vol . I V . 
rúst ica O.fiO 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V B L O S O 
Galiano 62. esquina a Keptuno. Aparta-
do 1115. Teléfono A-4958. Habana. 
PIDA I ' S T F D KT• U L T I M O ROT,V!TIV 
BTni,Tor:nAFTro or*: BB R F M I - " 











N o d e b e V d . p e d i r p r e s t a d o q u e e s 
u n a c o s t u m b r e f e a y p e l i g r o s a . 
C o n l o p o c o q u e l e c u e s t a d e b e V d . 
t e n e r s u e q u i p a j e p r o p i o . B a ú l e s d e 
c a m a r o t e o e s c a p a r a t e s y d e b o d e g a 
b a ú l e s m u n d o . M a l e t a s d e t o d o s t a -
m a ñ o s , m a l e t i n e s , c a r t e r a s , 
s a c o s d e v i a j e 
" . so 
1 .00 
O O O O O O O O O O O O O D O O 
O E l D I A R I O I ) K L,A M A R I - O 
O NA lo enenrntra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de f« O 
O Reprtblica. c 
O O O O O O O O O O O O O O O O 
T a m b i e ' n e n e o n t r a r á V d . e n l a P e l e t e -
r í a M a y o r d e ! M u n d o , l o s M e j o r e s 
z a p a t o s ü e h o m b r e p e s e f a b r i c a n 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
Zapatos Sport de combinaciones desde 
$6.00. Champion o Tennis desde 80 cts. 
Piel de Escocia desde $7.00 
G R b N P E L E T E R I A 
BR0ADWAY 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
Belascoain. Z a n / a y S. José. - Teléfonos M - 6 5 Í 4 y M - 5 8 7 4 
N o m a n d e m o s z a p a t o s a l i n t e r i o r 
¡ M A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
D E S D E E S P A Ñ A 
r»pi r ron i s t a Zozaya es este s í m i l : 
h i-na f a m i l i a c u r i o s a . . . L a ma-
no-e tdora de u n p a t r i m o n i o r i -
P1^'-mn d io s f ru t a de unas rentas 
f -dables; e l h i j o m a y o r , i ndus -
''ORR?¿Q r enombre , a u m e n t a de d í a 
V A Í * sus inSrQsos; e l med iano , co-
-ante de t a l en to , acrec ien ta de 
DeH¡,iio su f o r t u n a ; e l m e n o r , t r a -ffíor b o m b r e de v o l u n t a d y de 
^ ¡ i a s m o , p u d i e r a bastarse s ó l o , 
sostener la m i t a d de la comar-
ira y embargo , esta f a m i l i a no 
"fVlií 7 anda sifcinPre en disgustos 
' « p u r o s , y todos I03 que deb ie ran 
SÍ motivos de a l e g r í a , so le v u e l -
S motivos de t r i s t eza . . , 
L nue no se ocupa de nada, que ' 
U de el t i empo m i s e r a b l e m e n t e , y 
l ¿ nuien puede decirse que t i ene u n 
iero en cada m a n o ; é l es q u i e n 
- f r ^ i s t r a el c a p i t a l , y cuan to coge* 
Í S T Í O rega la y l o de r rocha . De 
^ hdos no se ocupa ; y lo quo ganan 
C h i jos , todo le r e s u l t a poco pa ra 
r o l a r l o ' a l a ca l le . 
E l s ími l se desci f ra f á c i l m e n t e : l a 
a en que esto o c u r r e es l a na- ' 
ón los h i jos los e s p a ñ o l e s , y el Es-
1o' e l p a p á q118 10 d á t o i o ' • • 
I Acaso esta m a n e r a de dec i r no les 
C r e z c a du ra y censurable a quienes 
¡ tensan que el a m o r a E s p a ñ a l l eva 
orno c o n d i c i ó n el a m o r a sus h o m -
" de gob ie rno , t a n enemigos de 
¡ snaña . L a v e r d a d , la j u s ü c í a y l a 
' eTanZa ob l igan a d i s t i n g u i r en t re 
una y los o t ros ; l a u n a es la f a -
ñ i i l i a oue conv ie r t e en veneros de 
r inueza la m a l g a s t a n s in m e d i d a , y 
l a exigen cada d í a en mayores can-
r edadas . . • 
ü E l tema es de a c t u a l i d a d ; los 
| « o b e r n a n t e s de hoy andan buscando 
nuevos mot ivos de impues tos , como 
1 1 ya fueran pocos los que t i ene la 
t a m l l l a sobre s í . A E s p a ñ a le h a n 
L_edido sus p o l í t i c o s e l m á x i m u m po-
aible de d inero , de a b n e g a c i ó n y de 
sangre, y todo lo e n t r e g ó s i n v a c i -
lar Con lo que puso en sus manos, 
midieron estos hombres e l e v a r l a a 
un grado ex t remo de p r o s p e r i d a d , de 
rrandeza y de v i g o r . Y cuando he-
cho el sacr i f ic io , p r e g u n t a por las 
obras que le deben, casi s i empre sus 
^mlíticos responden: 
jai __No3 hemos e q u i v o c a d o . . . N o 
h a b í a m o s m i r a d o b i e n -estos asun-
HKS. . . 
• No h a b í a n m i r a d o b i en uua pa r te , 
y por otra, m a l g a s t a r o n su t e s o r o . . 
y en tanto, c o n t i n ú a la f a m i l i a 
aportando e n e r g í a s y r iquezas , s i e m -
E : p a p á que todo l o gas ta 
r 
pre con e l m a r t i l l o en t r e las manos 
y con e l h i e r r o en el y u n q u e ; s i n 
a h o r r a r el sudor ; a in r end i r se a l a : 
f a t i g a ; puesta s i empre l a i l u s i ó n en ; 
una lon tananza l u m i n o s a , que ha, de1 
l l ena r su v i v i r de in tensas y p u r p ú - i 
reas c l a r i d a d e s . . . D a y a m u c h o ; ! 
da m u c h í s i m o ; da acaso bas tante 
m á s que n i n g ú n o t r o puab lo de l a 
t i e r r a . . . Y a cada paso le dicen:-
— P a r a engrandecer te a E s p a ñ a , ! 
necesi tamos t o d a v í a m á s ! 
Y p o r gana r lo y po r da r lo , m u l t i -
p l i c a n su esfuerzo y su labor , los h i -
jos de esta f a m i l i a ; y v i v e n en con-
t inuas i nqu i e tudes y en pe rdudab le 
t e n s i ó n , ganando, p roduc i endo , dan -
do s iempre , y s i empre l lenos de fe. 
Creen en E s p a ñ a , po rque saben lo 
que pudo , y v e n lo que puede a ú n ; 
creen en s í mismos , po rque l l e v a n 
den t ro u n tesoro inca lcu lab le de 
fuerzas y decis iones. . . Su p a t r i o t i s -
mo es todopoderoso , y encauzado por 
gob ie rnos de i n t e l i g e n c i a y conc ien-
cia, l l e n a r l a los caminos de m i l a -
g r o s . . ! Son p r á c t i c o s e idea l i s tas , 
enamorados y fuer tes . L o s c r í t i c o s se 
s o n r í e n con l á s t i m a o con d e s d é n 
cuando nos oyen h a b l a r del sereno 
p r a c t i c i s m o de l a raza ; y en el p o e - ¡ 
ma de l C i d , ya l a raza se expresaba! 
de este m o d o : 
— S i con moros n o n l i d i a r e m o s , ! 
n o n nos d a r á n del p a n . . 
E l p a n era su cons tan te p r e o c u p a - ¡ 
c i ó n . U l t i m a m e n t e f u é l e r ega l ado 
a l a b i b l i o t e c a de M e n é n d e z Pe layo , : 
de Santander , u n nuevo poema por l a ¡ 
cuaderna v í a , que p u b l i c ó y a n o t ó : 
el s e ñ o r A r t i g a s con e x t r e m a c o m - l 
potencia . Se t i t u l a este poema " D e 
m i s e r i a de h o m n e " , y una de las co- ¡ 
sas en que m á s ins is te e l p r i m i t i v o 
can to r , es l a v e r s a t i l i d a d , p e l i g r o y 
v a n i d a d de l a f o r t u n a , y es e) n ú m e -
ro de males que causan lae r i q u e - l 
zas en el m u n d o . Es te poema e n s e ñ a i 
e l ascet ismo, y d e s p u é s de p red ica r - ' 
lo en este p u n t o , ape lando i n c l u s i v e ¡ 
a S a l o m ó n , h é a q u í que el poeta d i - i 
ce cuando menos el l e c to r se lo es-
peraba : 
" — O n d e consejo a todo omne s i ! 
( q u i e r e v e v i r h o n r r a d o j 
e dogelo por j u y z i o ca beo que e3¡ 
(qu i adso j 
que gane c o m m o pedie re t a n so-j 
( l a m e n t e s i n pecado. . . " l 
P r á c t i c a l a raza ayer , p r á c t i c a 1 
h o y ; t e m p l a n d o s i empre sus a sp i ra -
ciones con e l ansia de ideales ; dando 
r iquezas s in t a s a . . . Y viencL: que e l 
p a p á se las de r rocha , has ta que a l 
f i n se oanse de a g u a r d a r . . . 
C. C A B A L . 
E l Beneficio a l Niño sin Manos 
m i g d B ^ s K g ^ k n a qm<B © f r í e s © © B 
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E n L O S A L M A C E N E S B E " E L E N C A O T O " 
S E O T m A N V E H D H E N O O S E L O S T 1 C T E T S . 
F A R A N D J f I R I A S 
ACOTACIONES 
L A T E M P O R A D A A R G E N T I N ^ • de u n peso l a « i t o e t a . t r e i n t a centxv-
U n n u e v o t r i u n f o o b t u v o anofcho vo^ la t e r t u l i a y j j v e i n t e l a cazuela, 
.a s e ñ o r * Q u i r o g a en l a comedia de i recios de r ea ju s j* . c 
. M a r t í n e z C u í t i n o " L a F ie s t a <fel 
h o m b r e " , es t renada l a noche de su> 
beneficio y sobre l a cua l e m i t i m o s 
ya nues t ro j u i c i o . E l res to de los i n - | B«l 
t é r p r e t e s , laa s e ñ o r a s M a n c i n l , Cas- • fc*** 
te l lanos y Z a m o r a , y los s e ñ o r e s A r e - . comedia de m a g i a ! U n a h o r a en el 
n a m i * a n i , , ™ «tP c o n . k i u n d o de las i lus iones . L n segun-
iciu pa r t e " L a Casa F a n t á s t i c a " . \ 
en t e rce ra , u n a s e s i ó n de t e l e p a t í a , 
h i g n o t i s m o y s u g e n t i ó u m e n t a l , acto 
d i v e r t i d o a l pa r que c i e n t í f i c o . 
Dados l a c a l i d a d del e s p e c t á c u l o 
i t a l i a n o , que posee 
ado r e p e r t o r i o , pre-
„ o c h e sus n ú m e r o s de 
E n la p r i m e r ^ p a r t e l a 
I N F U N D I O S 
P O R P . G I R A I i T . 
L a p e r s o n a l i d a d h u m a n a . 
No hace mucho , en esta s e c c i ó n , 
d i je que cada i n d i v i d u o t i ene c u a l l -
jdades c a r a c t e r í s t i c a s y p rop ia s , que 
no se c o n í u n d e n con las de n i n g u n a 
ot ra persona. 
Estas cualidades son c u a t r o : 
: l a . L a e x p r e s i ó n de l a f l sono-
n i a . 
,9 2a. E l t i m b r e de voz. 
H 3 a. E l c a r á c t e r de l e t r a . 
• 4a. E l r i t ñ i o de los pasos y del 
cuerpo en el modo de andar . 
• Esas cuatro cual idades son de ca-
t é t e r r í t m i c o , a r m ó n i c o o v i b r a t o -
B R L a e x p r e s i ó n do l a ca ra es efec-
\<p de c ie r ta a r m o n í a en las facciones j 
' i n m i l l a r de ros t ros h u m a n o s t i enen-
•"jos, nar iz y boca y casi en las m i s -
jbas disposiciones de l uga r , y s i n 
Imbargo, todas son d i s t in t a s , por que 
¡ijna m í n i m a d i f e r enc i a de de ta l l e 
.fembia la a r m o n í a del c o n j u n t o . 
3 E l t imbre de la voz es u n a f o r m a l 
ipart icular de v i b r a c i ó n en las cuer - j 
jdas vocales. 
1 E l r i t m o de los pasos es u n a p u r a 
kOndulación de m o v i m i e n t o s a r m ó n i - i 
^ s . 
• Y ^ c a r á c t e r de l e t r a es u n a f o r - i 
B ae v i b r a c i ó n l i n e a l p a r t i c u l a r í -
M Pues a esto me o c u r r e a ñ a d i r que 
todo ser humano posee c u a t r o i n d i -
vidualidades, t a m b i é n p rop ia s , a u n -
que de dis t in ta c o n d i c i ó n quo dan ca-
- t ác t e r a la persona. 
> Estas cuatro i n d i v i d u a l i d a d e s , o 
ftlguras del i n d i v i d u o son: 
I l a E l vestido que l l evamos , el 
ÍBual puede ser de m i l aspectos d i f e -
Sentes. 
2a E l cuerpo desnudo, a lgo v a -
fiable en la c o n f l e x i ó n e x t e r i o r . 
3a E l esqueleto, s i e m p r e i g u a l 
t ina vez desarrol lado. 
4a E l alma, i n a l t e r a b l e a t r a v é s 
»ee las variaciones del Cosmos. 
También son cua t ro las cua l idades 
(flne dan más va lo r a la persona : es-
i tas son: 
I l a L a v i r t u d . 
1 2a E l saber. 
sa La belleza, 
^a L a fuerza. 
Las dos p r i m e r a s cua l idades son 
inó ra l e s , lag ot ras dos son f í s i c a s . E n 
^gor no hay m á s dos dos : bo'JJeza y 
uerza. L a v i r t u d es bel leza m o r a l y 
»I saber ee f u e r z a i n t e l e c t u a l . 
De modo que el ser h u m a n o t iene 
uatro maneras r í t m i c a s de man i f e s -
arse; cuat ro aspectos y cua t ro cua-
idades. De estas ú l t i m a s , dos son 
isicaa y dos mora les . E l que lo po-
eyera todo en g rado m á x i m o s e r í a el 
lombre m : \ , g r a n d e y m á s poderoso 
la t i e r r a . 
B u e n a s in tenc iones 
Leo en u n p e r i ó d i c o que el p res i -
dente H a r d i n g , de los Estados U n i -
dos, h a pasado a l Congreso u n i n f o r -
me en e l que dice que h a r á pe r segu i r 
r i g u r o s a m e n t e a todos los c o n t r a t i s -
tas que h i c i e r o n t r aba jos pa ra e l go-
b i e r n o d u r a n t e l a g u e r r a y que de-
f r a u d a r o n grandes sumas a l a na-
c i ó n . 
'Pues, c o n f o r m e a lo resuel to, ya 
e s t a r á n en l a c á r c e l los que c o n t r a -
t a r o n con e l gob i e rno de M r . W í l s o n 
la m a n u f a c t u r a de v e i n t e m i l aero-
in'.anos para la g u e r r a , de los cuales 
s ó l o se c o n s t r u y e r o n 19 6 y que cos-
t a r o n a la H a c i e n d a A m e r i c a n a m i l 
m i l l o n e s de dol lans . M r . H u g h e s re-
c i en t emen te t r a t ó de f o r m a r u n p ro-
ceso inves t i gando e l pa rade ro de esos 
m i l m i l l o n e s , y se e c h ó t i e r r a sobre 
el a sunto . 
V a m o s a ver s i M r . H a r d i n g t i ene 
m á s a c i e r t o . 
T a m b i é n dice e l c r o n i s t a del suce-
so que en todo p a í s , m i e n t r a s m á s 
e n é r g i c a s sean las pro tes tas c o n t r a 
los c h a n c h u l l o s o f ic ia les , m a y o r s e r á 
l a p rueba de c i v i s m o nac iona l . 
E n este caso, e l pueb lo m á s c í v i c o 
de l a t i e r r a es de Cuba . P o r q u e dia-
r i a m e n t e los p e r i ó d i c o s d e n u n c i a n 
enormes d i l ap idac iones , aunque se 
les oye como q u i e n oye l l o v e r . 
l l ano , C a m i ñ a , O l a r r a , etc. se con 
d u j e r o n con el a c o p l a m i e n t o que 
re ina s i empre en todas las represen-
taciones d é l a c o m p a ñ í a a r g e n t i n a . 
Es ta noche se r e p i t e u n a de las 
comedias que m e j o r i m p r e s i ó n ha 
causado en el p ú b l i c o . Nos r e f e r i m o s 
a " E n f a m i l i a " , ob re de l u r u g u a y o 
F lo renc io S á n c h e z n o t a b l e po r la 
p i n t u r a sobr ia de l a m b i e n t e , po r el 
y lo r e d u c i d o de los precios — a l a l -
cance de todas laá f o r t u n a s — es de 
esperarse que c o n c u r r a g r a n c a n t i d a d 
¡ d e p ú b l i c o a las func iones de Maie-
r o n i . 
B A T A S 
I M P O R T A D A S 
L o s ú l t i m o s m o d e l o s d e P a r í s , 
b a t a s q u e p o r s u f o r m a n u e v a y 
e l egante c o r t e , ( p a r e c e n v e s t i d o s 
d e c a s a . 
G U S T A R A N p C H O A L A S 
D A M A S Q U E P R E S U M E N 
D E C H I C S 
A s e g u r a m o s q u e es l a n o v e d a d 
m á s r e c i e n t e . S u p r e c i o b a j o es 
de a t r a c c i ó n p a r a e m p e z a r las 
v e n t a s d e V e r a n o . P o s i t i v a m e n t e 
todos los t ipos v a l e n m á s . 
H a y m u c h o s m o d e l o s : los i lus -
t r a d o s , e s cog idos a l azar', d a r á n 
u n a i d e a de lo l indas y g r a c i o s a s 
q u e son es tas b a t a s . 
M A I S O N L E B L A N C 
descarnado r ea l i smo que en tocias 
les escenas p a l p i t a , po r el t r i s t e v«-j JLnjI)A poRTUNY V K L M Ñ O K l -
r i s m o de todos flus personajes y , en C A R D O M E N D E Z 
genera l , po r l a c la ra v i s i ó n de l a v i - ¡ 
da que en e l l a demues t r a el p r i m e r o C o í l f 0 r m e Se ha ven ido a n u n c i a n , 
de los d r a m a t u r g o s amer icanos . do el dfa qu .nce de l c o r r l e n t e . a las 
t i n c o de la t a rde , se c e l e b r a r á en el 
t e a t ro " N a c i o n a l " el conc i e r to que 
la eminen t e p i an i s t a cubana H i l d a 
F o r t u n v ofrece, con s i concurso de 
la S o l i d a r i d a d M u s i c a l de l a Haba-
na, en f a v o r del n i ñ o R i c a r d o M é n -
$ 1 2 Bata de nansouk francés, bordado a mano, adornada con entredós muy fino y cinta de la mejor clase. San Rafael No. 12 
Bata de Nansouk francés 
muy fino, adornada con 
tull de moticaa y cijitas 
muy fina $17 
L a c o m p a ñ í a de C a m i l a Q u i r o g a 
i u t e r p r e t a con abso lu ta f idel idad* l a 
obra de S á n c h e z . E l t i p o bondadoso 
y d ó c i l de D e i f i n a t i ene una f e l i z 
i n t é r p r e t e en la eminen te a c t r i z . Y 
ol papel de padre v ic ioso , h o l g a z á n 
y c í n i c o ha sido a s i m i l a d o perfec-
t amente po r e l s e ñ o r A r e l l a n o , que 
hace de é l , t a i vez, l a m e j o r (Te sus 
in t e rp re tac iones . 
L a c o m p a ñ í a a r g e n t i n a t e r m i n a r á 
den t ro d r este mes sus func iones en 
la Habana . A n t e s d a r á a conocer el 
¿ r a m a de F l o r e n c i o S á n c h e z " L o s 
M u e r t o s " , que e s t r e n ó en M a d r i d e l 
ma log rado T a l l a v í con e x t r a o r d i n a -
r i o é x i t o . 
" L o s M u e r t o s " es u n a o b r a de 
f ac tu ra e x ó t i c a en el t e a t r o cas te l la-
no. D i j é r a s e u n d r a m a Je G o r k i o 
de Ibsen . T a l l a v í la contaba e n t r e 
sus obras p red i lec tas . Es g rande la 
c u r i o s i d a d que existe e n í a H a b a n a 
por ve r representada la r e f e r i d a 
obra , por lo que ha s ido u n a c i e r t o 
de l a c o m p a ñ í a el a c o r d a r su estre-
no. 
M A I E R O M E N P A V R E T 
A S O C I A C I O N P R O T E C T O R A 
D E N I Ñ O S T U B E R C U L O S O S 
" M A R I A J A E N " 
E s t a noche hace su p r e s e n t a c i ó n 
en " P a y r e t " l a n u t r i d a c o m p a ñ í a de 
i l u s i o n l s m o que d i r i g e e l n o t a b l e 
í ' i e e t i d l g i t e d o r i t a l i a n o ' A m a d e o 
M a i e r o n i . 
M a i e r o n i y su c o m p a ñ í a o f r e c e r á n i to le s o n r e i r á seguramente 
pocas func iones en el r o j o col iseo. 
Todas el las s e r á n popula res , a base | 
dcz. ' 
E n e l p r o g r a m a f i g u r a n composi -
ciones de C h o p í n , Bee thoven , L i s z t , 
S3ariatti, etc., piezas todas el las que 
i n t e r p r e t a l a j o v e n p i a n i s t a con ca-
l o r de s e n t i m i e n t o y p r o d i g i o s de 
mecan ismo. 
E l nob le rasgo de la s e ñ o r i t a 
E o r t u n y s e r á s in d u d a a l g u n a , pre-
m i a d o con e l m á s hermoso de los é x i . 
tos. 
I NA CANTANTE CUBANA 
• L a s e ñ o r i t a E lena B h l e r s es una 
de las pocas cantantes cubanas que 
r u e d e n o í r s e . Dec imos m a l . Es uua 
ne las pocas cantantes cubanas que 
pueden deben o í r s e . Posee una her-
mosa voz de soprano d r a m á t i c a , sa-
bo i m p r i m i r ca lo r de a l m a a los so-
n idos que su g a r g a n t a o m i t e , y a ñ a -
do a todo e l lo una buena escuela 
de canto. 
L a s e ñ o r i t a E h l e r s d a r á u n con-
c i e r t o el d í a 22 del c o r r i e n t e en el 
t ea t ro " N a c i o n a l " . 
Es el p r i m e r conc ie r to que ofrece 
en p ú b l i c o la g e n t l ] a r t i s t a y ei é x i -
F . I . 
Continuación de la bépt ima R E L A -
CION publicada en 26 de Mayo de 19-2, 
de las personas que hasta hoy J l de 
Mayo de 19¡i2, han adquirido y PaRado 
sus papeletas del automóvi l "Packard , 
cuya rifa vIene . ver i f Icáánádlose por 
este Comité, para la fundación del Sa-
natorio Nacionla "María Jaén para ni-
ños Pre-Tuberculosos, siendo su valor 
$1.00 por papeleta,. peaos \ 
Saber r e tna ta r se 
Pocas personas a a i e r t a n a colo-
carse delante de u n a c á m a r a fo to -
g r á f i c a pa ra s a l i r r e t r a t ados como 
son. H a y q u i e n se pone t an ser io 
como s í lo estuviesen ahorcando . 
Ot ros se r í e n con u n a r i sa de bo-
bo o de i d i o t a . E l m e j o r r e t r a t o es 
la i n s t a n t á n e a sacada en m o m e n t o s 
en que el i n d i v i d u o no sabe que lo 
r e t r a t a n . 
Po rq u e si t i e n e n c a n d e n c i a de 
e l lo casi todos presen tan u n gesto 
afec tado que no es el n a t u r a l . Si esj 
en u n banquete , parece que a l g u i e n i 
les t i r a de l a n a r i z con u n c o r d e l ha-
cia e l len te f o t o g r á f i c o . 
Los que m e j o r saben r e t r a t a r s e ! 
son los a r t i s t a s e s c é n i c o s , po rque y a ' 
e s t á n avezados a p resen ta r una fiso-1 
n o m í a n a t u r a l ante e l p ú b l i c p . 
Sr. A. Barnet, Director de Comu-
nicaciones y empleados del 
Departamento • • • • 
Antonio Poncc de LiCÓn, Cate-
drático del Instituto de la 
Habana • • •.»_•' 
Fábrica de Mosaicos L a c u -
bana" », ?»«* i >V i ' ' 
Junta dfe Educación del Cala-
bazar de Sapua . . . . 
Alcalde Municipal de Baracoa. 
Abundio Rodríguez. Comercian-
te de Santa Clara 
E . Domínguez Torres, Cónsul de 
Cuba en Ponce, Puerto Rico 
Conchita Broderman de Stuezel 
Nicolasa Zabala de T^lerandi . . 
América "Willts de Centellas . . 
Carmen Salnz de la Peña . . . . 
Lola Pardo de San Miguel . . . . 
Juei? de Primera Instancia de 
Güines . • • • • • •• • • 
















Adelina Carret S.üO 
Botica del señor Díaz, Concor-
dia No. 64 1.00 
Compañía Internacional de Se-
guros 5.03 
Carlos Guas Pagueras, Repre-
sentante 10.00 
Antonio Moleón, Catedrático del 
Instituto de la Habana . . . . 2.00 
Compañía Ferretera Cubana . . 5.00 
Cristóbal Fuentes, Escuela 47. . 5.00 
Escuela 63, Chorrera del C a l -
vario 1.00 
Angel Mestre, Magistrado de la 
Audiencia de Oriente 2.00 
Juez Municipal de Y a t e r a s . . . . 5.00 
Junta de Educación de Caiba-
rién 30.00 
Jefatura Local de Sanidad de 
Gibara 5.00 
Junta de Educación de San Die-
go del Vallo 30.00 
Sr. Encargado de Negocios de 
México 10.00 
Junta de Educación de San F e r -
nando de Camarones 19.00 
Angel Fornarls, Registrador de 
la Propiedad de Santiago d& 
Cuba W 5.00 
Francisco Lamadrid. Jefe Local 
de Sanidad de Viña le s 6.00 
Alcalde Municipal de la Espe-
ranza 
Planiol y Alemany, Importado-
, res dé Maderas 
Jefe Local de Comunicaciones 
j de Yaguajay . . W 
• Jefe Local de Comunicaciones 
i de Rodas 
Betancourt Corporation S. A. 
"Agua de las Lomas" 
JcJ'e Local de Sanidad de Guan-
tánamo 
Jefe Local de Sanidad de Cam-
j pachuela 
Administrador de la Aduana de 
Trinidad 
Martínez Domlnguez-Palmn, L a -
boratorio 
Dr. Eduardo Pulgarón Muñoz, 
, Catedrático del Instituto de 
la Habana 
Jefe Local do Comunicaciones 
de Nueva Paz 
Compañía Cepillera Cubana . . 
Alcalde Municipal de Manguito 
, Junta de Educación de Is la de 
i Pinos 
Administrador de la Zona F i s -
cal de Trinidad 
' José M . Badell, Magistrado de 

















E S P E C T A C U L O S 
— T E A T R O S — 
N A C I O N A L . — C o m p a ñ í a de Ca-
n d i l a Q u i r o g a " E n F a m i l i a " de F l o -
i r e n c i o S á n c h e z . 
¡ P A Y R E T . — . C o m p a ñ í a de i lus io -
n i smo de M a i e r o n i . 
I C O M I C O . — C o m p a ñ í a de A . Ga-
r r i d o , " M a l v a l o c a " . • 
¡ A C T U A L I D A D E S . — C o m p a ñ í a 
do A . Pous. E n p r i m e r a t a n d t a sen-
c i l l a " D e M é j i c o ^engo" . E n segun-
da doble , " E l L o c o " y " L a H a b a n a 
en el F a n g o " . 
! . 
— C I N E S — 
C A P I T O L I O . — A las 5.1Í4 y 
l . l j t i "Bel lezas elegantes. 
C A M P O A M O R . — A las 5.114 y 
I T H u o l g a de nov ias . 
Las j ó v e n e s casaderas de Longs -
>ort, en e l C a n a d á , se h a n declarado 
g huelga, p o r q u e sus novios no 
>a-staban u n cen tavo en obsequiar les 
!°n dulces, f lo res u o t ros objetos 
u las l l e v a b a n a l t ea t ro , n i las pa-
^btn en coche. 
Lag v e i n t e j ó v e n e s , i n i c i a d o r a s de l 
Movimiento, e n v i a r o n a los p e r i ó d l -
08 Un c o m u n i c a d o pa ra deci r que 
•taban ha r t a s de perder e l t i empo 
*blando con sus novios, s i n sacar! 
I m p í o n a d a como no fue ra m u c h a ' 
e r s a c i ó n . I 
¿ r a esto les han concedido u n 
|P|o que e x p i r a r á en A g o s t o de es-' 
o. M i e n t r a s t an to se h a n c o m - ¡ 
t í d o a no m i r a r s i q u i e r a a los 
mes de L o n g s p o r t . 
galanes r e spond ie ron que ' 
¡^Dlén estaban cansados de escu I 
t o n t e r í a s de boca de las damas, , 
p o d í a n é s t a s dedicarse a bus-
^ U l o n a r l o s . ; 
¿ ^ c n i o E l l í o t , u n o de los novios , . 
Que pa ra complace r en todos 
caprichos a sus hermosas c o m - j 
* as, hay que gastar semanal- j 
» ocho d ó l a r e s y t r e i n t a centa- , 
o s e r á , sin duda, pa ra que los 
jj«B^a vayan " e n t r e n a n d o " en l a ' 
^ 0 s e gastar pa ra cuando sean 
Que 
L a suer te d o l aho rcado 
U n posadero de Nebra ska e n las , 
o r i l l a s del M i s s o u r i , t u v o no s é s i l 
la desgracia o l a d i cha de que u n o ¡ 
de sus h u é s p e d e s se ahorca ra d e n t r o | 
de su cua r to . 
V i e n d o que el h o m b r e no s a l í a dei 
su c u a r t o n i contes taba a las l l a m a - , 
das, f o r z a r o n l a p u e r t a y v i e r o n al1 
h o m b r e en p a ñ o s menores ahorcado 
en m e d i o de l a h a b i t a c i ó n . 
V i n o la p o l i c í a , l o descolgaron y 
e l posadero se a p r e s u r ó a g u a r d a r 
y esconder la soga d e l ahorcado . 
T o d o el m u n d o sabe que el poseer 
u n pedazo de cuerdo de ahorcado es 
u n a u g u r i o de buena suer te . A s í acu-
d i e r o n , muchas personas a c o m p r a r u n 
pedazo de aque l l a soga p a g á n d o l a a l 
p rec io que el posadero le d ió l a ga-
na de cobrar , pues nadie r epa raba 
en e l costo. 
A ios pocos d í a s se a c a b ó l a 
cuerda , poro como a f l u í a gente a l a 
Posada, el d u e ñ o s i g u i ó v e n d i e n d o 
t rozos de cuerda c o n t an t a p r o d i g a -
l i d a d como en Granada velos de l a 
R e i n a m o r a , y u n a f i c ionado a es-
t a d í s t i c a s , por el n ú m e r o de t rozos 
vendidos y la l o n g l U i d med ia , ca l cu -
la que el su i c ida u t i l i z ó una cuerda 
de unos m i l q u i n i e n t o s m e t r o s . 
T o t a l , que a esta fecha el posade-
ro, d e s p u é s de t raspasar en excelen-
tes condic iones el e s tab lec imien to de 
o r i l l a s del M i s s o u r i , ha m o n t a d o u n 
m a g n í f i c o h o t e l en N u e v a Y o r k . 
Y a ven como es v e r d a d que el te -
ner una soga de ahorcado es s e ñ a l 
de buena f o r t u n a . 
L a m o d a d e l po lo coaito. 
R u s i a h a l legado a conve r t i r s e en 
la n a c i ó n de las mu je re s de pelo cor-
ir.fito p a r a los que no conocen 
el p a í s r e s u l t a como u n s í n t o m a con-
t r a r i o a l c o m u n i s m o , donde los h o m -
bres h a n estado a n u n c i a n d o su f é 
en l a r a m a soviet , de l a p o l í t i c a con 
el uso d e l pelo l a r g o , las grandes pa-
t i l l a s y las capas de p ie les , y es po-
s i t i vo que l a m a y o r í a de esas m u j e -
res e s t á n m u y d is tan tes de súr comu-
nistas . E l pelo c o r t o en R u s i a es 
consecuencia de l t i f u s , s iendo la m a -
y o r í a de las que l o l l e v a n personas 
que han p o d i d o salvarse de la des-
t r u c t o r a en fe rmedad . E l t i f u s es co-
sa t a n c o m ú n en R u s i a , como el sa-
r a m p i ó n en los Es tados U n i d o s y los 
que lo c o n t r a e n h o m b r e s o muje re s 
t i enen que a fe i ta r se l a Qabeza, de 
a q u í el que se e n c u e n t r e n tan tas m u -
jeres ac tua lmen te en R u s i a con el 
pelo c o r t o . 
M colmo del aturdimiento . 
L o s d i a r i o s de B e r l í n acaban de 
a d j u d i c a r el p r e m i o de a t u r d i m i e n t o 
a* u n su je to a l e m á n de l que r e f i e r e n 
las s igu ien tes aven tu ras , a segurando 
que son r i g u r o s a m e n t e exactas : 
Cuando t o m ó u n t r e n pa ra t r as la -
darse de B e r l í n a u n pueb lo de los 
a l rededores , c o m p r o b ó que h a b í a o l -
v idado su po r t amonedas en l a bole-
t e r í a de la e s t a c i ó n de B r u n s w i c k , su 
p u n t o de p a r t i d a . D e s c e n d i ó de l a 
e s t a c i ó n s igu iendo donde el emplea-
do le p r e s t ó a lgunos marcos pa ra te-
l e g r a f i a r . 
Desde B r u n s v i c k le con tes ta ron 
que e l po r t amonedas estaba a su 
d i s p o s i c i ó n y v o l v i ó p a r a recoger lo , 
c o n t i n u a n d o en segu ida su v i a j e 
I n t e r r u m p i d o . U ñ a h o r a d e s p u é s se 
d l ó cuenta de haber o l v i d a d o en l a 
c i t ada e s t a c i ó n u n paquete de em-
bu t idos . 
Desolado t e l e g r a f i ó n u e v a m e n t e a 
B r u n s w i c k p i d i e n d o que se le envia-
r a n los f i ambres . 
Pero no t e r m i n a a q u í su dis t rac-
c i ó n : cuando fué a t o m a r e l t r e n 
p e r d i ó u n b i l l e t e de 500 marees, que 
una chica e n c o n t r ó , d e v o l v i é n d o s e l o , 
y m i e n t r a s se c o n f u n d í a en agrade-
c i m i e n t o s el t r e n p a r t i ó l l e v á n d o l e 
todo su equipaje de m a n o . 
V e r d a d que e ra el h o m b r e m á s 
a t u r d i d o ; pero con u n a suer te de 
todos los d iab los . 
DÜUICXX. 
L A S COMODIDADES D E L H O G A R 
D I S K R C J T E U A S E T N E L , V I A J E N 
L V E V A . N Í D O U N B A U L E S C A P A R A T E 
" H A R T M A N N 
V E A N U E S T R O C O M P L E T O S U R T I D O 
D E M A L E T A S Y B A U L E S E S C A P A R A T E S 
, , M A R T M A N N " E "INNOVATION" 
A G E N C I A E X C L U S I V A : 
L A G R A N A D A 
O B I S P O Y C U B A M E R C Á D A E Y C O . S E N C . 
0 . 1 | 2 " E l secreto de l v e l o " . 
F A U S T O . — A ¡as 5 y 9 . 3 Í 4 " H e 
a t i u í a m i esposa '. 
V E R D U N . — A las 9, " E l R í o de 
les I d o l o s " . 
R I A L T O . — A las 5 . 1 : 4 , "Ref rea -
! t a r d o con c a l o r " y " E l Pres id ia -
j r i o " . 
M A X 1 N . — A las 9 . 1 ¡ 2 " E l aca-
i b o s e " . 
i O L I M P I O . — A las 5 . 1 j 4 y 9 . 1 | 2 
! " E | Rey de la M a j a g u a " . 
I M P E R I O . - A las S . 1 4 " E l 
i C L a m p i ó n " . 
I N G L A T E R R A . — A las 5 .1 )4 y 
[S " S u e ñ o d o r a d o " . 
I W I L S O N . — F u n c i ó n c o r r i d a a 
j benef ic io del " V e j a d o Rea l i u b " . 
L I R A . — " L A L l u v i - i de o r o " . 
Dueño del Hotel Florida 
Ferm'y Samper y empleados del 
Impu-jstoW 
Dr. Mateo L u l í Pérez, Sancli 
Splritus 
Alfonso Valdés, Sancti Splritus 
Dr. Ernesto Trelles, Sancti Spl-
ritus 
Dr. Segundo Toyos, Sancti Spf-
ritus , 
Vocales de la Junta (Je Educa-
ción de Sancti Splritus y dis-
tintos Maestros 
Alcalde Municipal de B a ñ e s . . . 
Dr. Rafael Rofees, Jefe Local 
de Sanidad de Santa Isabel 
de las L a j a s 
Alcalde Municipal de Yaguajay 
Alcalde Municipal de Jiguanf.. 
Alcalde Municipal de Melena del 
Sur.v , 
José María Espinosa, Remedios 
Junta de Etfucaclfin de Cama-
janl 
L a Argentina, Fábrica de Tol-
dos «le A. Veloso 
Jefe Local de Comunicaciones 
de San Diego del Valle . . . . 
Junta de Educación de Consola-
ción del Norte 
Antonio M. Martí. Cónsul de 
Cuba en Lisboa 
Francisco Bonachea, Cónsul de 
Cuba en Bilbao 
Junta de Educación Zulueta . . 
Dr. Rafael Martínez Ortiz. Mi-
nistro de Cuba en Francia . . 
N. Stable, Cónsul de Cuba en 
St. John N. B. Canadá . . . . 
José Andreu, Mag;strado de la 
Audiencia de Oriente 
Junta do Educación de San An-
tonio de las Vegas 
Junta de Educación de Guane! 
Junta de Educación de Pinar 
del Río 
Juex de Primera Instancia dé 
Matanzas, Sr. Juan Ignacio 
Jflstlz 
Alcaide de la Cárcel de Güines 
Jefe Local de Sanead de Ba-
r a c c j 
Jefe Local de Comunicaciones 
del Rinc/in 
Luis Rodolfo Miranda, Ministró 
da Cuba en Portugal . . . . 
Franclspo Arce. Secretarlo de 
la Legación de Cuba en L i s -
boa. , 
Eduiño de Mora. Canciller de i¿ 
Legación de Cuba en L.'sboa 
Tomás Estrada Palma. Cónsul 
de Cuba en Belfíist, en Comi-
sión J 
J^feTrL.Tal flf> ComunloíujfróiiM 
ae Unión de Reyes . . 
Junta de E d u c a d ^ de' Agua-
cate " 
Medardo Jiménez Peñaranda 
J;fe Local do Sanidad de 
Morón , 
Dr. Rafael L . Mari'cháí. 'jefe 
Jefe Local de* Sanidad de Sa-
pua la Grande 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Balnoa 
J . Lrtnez y Co,, «La rarnnana" 
Imnortndores de Peletería 
ITarrls Prnth^rs Comnsny 
.efe Local de Comunicaciones 
de Nueva Gerona 
f oldevllla Hernández y Ca.i Irn-
( portadores de Maquinarla. . . 
k- í fe Local de Sanidad do Cien-
fuegos 













































de la Escuela de Santiago de 
las Vegas 
Alcalde Municipal ríe Santa 
Cruz del Sur 
Teniente Coronel Julio Aguado, 
por Oficiales y Alistados S i-
nidad 
Pedro Peñas y de Francisco, 
Abogado Fiscal de la Audien-
cia de Oriente 
Jefe Local de Comunicaciones 
de Sanipro / • • 
Dr. Nico lás Herrera, Juez Muni-
cipal y Correccional de Ma-
yarí 
Benito Aranguren. Jefe de Ma-
terial de la Secretarla de Sa-
nidad y empleados 
Jefe Local de Comunicaciones 
de >iuaracabulla 
Aneel Figueroa, Maestra de la 
Escuela de Varón No. 20, 
Mcneses 
Juez Municipal de San José de 
las Laja s 
Administrador de Correos d" 
Holguín 
Jefe Local de Sanidad de Ma-
rianao 













O F E t l A R, D E H E R T t B K A . 
Secretaria General. 
P R E C I O S P R O M E D I O S D E L 
A Z U C A R 
P r i m e r a q u i n c e n a d e M a y o 
H a b a n a 
Primera quincena 2,053727 
M a t a n z a s 
Primera quincena 2.16511 
C á r d e n a s 
Primera quincena 2.11899 
C i e n f u e g o s 
Primera quincena 2.076S8 
S a g n a la G r a n d e 
Primera quincena 1.144)37 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena 2.069841 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , junio 6—(Por ja Prensi 
Asociada). 
P E S E T A S , a la vista ir. s 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
S O B R E E L D A N Z O N 
H a b l á n d o m e con a m a r g o dejo , l a 
! o t r a noche de la m u e r t e del que e ra 
L a a g o n í a del d a n z ó n 
i E l d a n z ó n se m u e r e ! Se m u e r e 
Acabo de l ee r lo . 
Y es de g r a n I n t e r é s 
U n a r t í c u l o que l lena una p á g i n a antes el ba i le f a v o r i t o de todas las 
de l a be l la rev i s ta Carte les y cuyo .clases sociales de Cubai me d e c í a — 
a u t o r es uno de ios escr i tores m á s a p e n a d o — u n a m i g o , c ó m o l a m á s a l -
cu l tos y m á s d i s t i n g u i d o s de n u e s t r a ¡ t a sociedad de C a m a g ü e y , l a cuna 
j u v e n t u d I n t e l e c t u a l . ' ¡ d e l m á s ranc io c r i o l l i s m o , r ebe i ando -
V é a n l í ) u tedes : se con t r a las nuevas cos tumbres , ha 
impues to en sus salones que, p o r so-
b re todos los bailes, se ba i l e el d a n -
z ó n , que e l l o s - p a t r i o t a s s i empre , has 
ta en estas p e q u e ñ a s cuest iones t r a ^ -
3 N u e s t r o c l á s i c o , nues t ro cendenta ies ,—est iman super io r a t o -
cadencioso d a n z ó n , agoniza en estos da esa ava lancha de l o c u v i s I m p o r r 
momen tos , y si Dios y T e r p s í c o r e no tadas que a p r e n d i e r o n en los r o o f s 
lo i m p i d e n , Poco t a r d a r á pa ra q u e ' d e B r o a d w a y y hoteles de P a r í s , l a 
hab lemos de él como se hab la hoy de mayor p a r t e de nuest ros e legantes 
los lanceros, de las po lkas , de los ¡ q u e pasan el verano en el e x t r a n j e -
r lgodones , en f i n . Pero el d a n z ó n — 
y esto es lo m á s t r i s t e y lo m á s l a -
m e n t a b l e — n o se mue re de m u e r t e 
n a t u r a l . L o m a t a n . M e j o r : lo asesi-
nan . L o asesinan l a n o v e l e r í a y e l 
snob que se h a n apoderado de nues-
t ros elegantes y que les l l e v a a con-
v e r t i r s e — c o m o se nan c o n v e r t i d o — 
en adoradores , en f a n á t i c o s de t odo 
ese a l u v i ó n de bai les r a r o s — o r i u n -
dos de las tabernas apaches de P a r í s 
y de los cabarets negros de los Es ta-
dos U n i d o s — q u e han. hecho f u r o r en 
los salones, t r ocando las cadencias 
del ba i le c r i o l l o en u n t r o t a r ant ies- a la tracción 
t é t i c o , desenfrenado y r i d í c u l o . . . 
V e d u n ca rne t de cua le squ ie ra de 
las f iestas bai lables de estos d í a s : 
J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . 
r o . Juncales , deliciosas, d i v i n a s nenas 
que os e n l o q u e c í con ios ba i les y a n -
kees y las danzas apaches; 3> cro-
nis ta os p ide un poco d^ av.-or pa ra 
r u o s v o dulce y 3á(íéJlclo3o d a n z ó n , e l 
b a i l ^ p red i l ec to de la gen&rac ion que 
re p r e c e d i ó en el t r o n o de la belleza y 
de la espi r i tua l ic la i en cus aho ra vos-
n f k b r e i n á i s E a ^ e ó t r a s m a n o && r e í 
e s t á — v o s o t r a s q.up soid t odopode ro -sâ  en grac ia , en sugeítlón, en g c u - l 
.••i;,za__e1 poder dft o v n a ; su m u e r t e , ' 
s l f l l - iera sea p o i u : . t an to de c a r i n o ' 
. .Pensad, r e f l e x i o n a d 
r vues t ros c u " r p o s — t o d o f l e x i b i l i -
dad todo r i t m o , todo v i b r a c i ó n — 
m á s e s t á n hechos para l a o n d u l a c i ó n 
suave de l d a n z ó n que para es t reme-
foxs, steps y has ta el sh immy! Y p a - j en lag convuis iones e p i l é p t i c a s 
r a que no d i g a n — t o d a v í a ! . . . . — a l - de ^ ^ ^ ¿ ^ 0 f o x - t r o t . . 
M a r c o A n t o n i o Do:'i5. 
U n solo r epa ro que hacer. 
g ú n d a n z ó n a la moda . L a gente que 
se d i v i e r t e p r e f i e r e t oda esa l o c u r a 
de saltos y de p i rue t a s i m p o r t a d o s , pe rmf t a sem€ 
a l a e legante l e n t i t u d del d a n z ó n c u - E1 ¿ ^ ^ ^ nues t ro t í p i c o y no 
b a ñ o , que b a i l a b a n nues t ros padres . iguala( j0 ba i le , conserva todas sus 
Pero es que—fie les a esa I d i o s i n c r a - | p r e r r 0 g a t i v a s a despecho de la i r r u p -
s ia l a t i n a , t a n censurab le— creemos ¡ c i ó n inU.sitada del to.v, del t ango y 
bueno y be l lo , y d igno de I m i t a c i ó n , j ie t an tos o t ros bai les e x t r a n j e r o s 
cuan to nos v iene de fuera s in que nos 
de tengamos po r u n ins t an te s i qu i e r a 
a e s tud ia r su p rocedenqc la . . . . Con 
c u á n t a t r i s t eza nosotros, los que ama-
mos todo lo que es c l á s i c a m e n t e 
c r i o l l o , vemos esta a g o n í a de l d a n -
z ó n y el auge que los bai les e x t r a n -
je ros a d q u i e r e n de d í a en d í a ! Den-
t r o de p o c o — l o r e p i t o — e l sensual 
d a n z ó n c r i o l l o o c u p a r á ; en nues t ros 
recuerdos, el l u g a r de las cosas 
m u e r t a s T . . . H a s t a los o r g a n i l l o s ca-
l l e j e ros lo h a n des t e r r ado ,de sus re -
p e r t o r i o s . . . 
R e c u é r d e s e que en la ú l t i m a t e m -
porada del Casino se l l e v ó una or-
questa cubana pa ra toca r danzones 
exc lus ivamente . 
E n las noches del Plaza y de l Se-
v i l l a , en e l m o m e n t o ac tua l , t i ene e l 
d a n z ó n su a l t e r n a t i v a f i j a . 
Y no f a l t a nunca en e l Y a r h t C l u b 
y e l Tenn i s en sus diversas f ies tas . 
Se b a i l a en los salones. 
E n todas par tes . 
N o d e j a r á n que m u e r a e l d a n z ó n 
sus devotos i n f i n i t o s . 
C r é a l i el doc tor Dolz . 
S i n u n c u e r p o esbe l to no p u e d e 
l u c i r b ien e l v e s t i d o , a u n q u e é s t e 
s e a u n a v e r d a d e r a j o y a . 
Y p a r a t ener u n c u e r p o a r m o -
nioso , e l egante , d e l í n e a s c o r r e c -
tas , es i n d i s p e n s a b l e u s a r u n b u e n 
c o r s é . ^ 
E n t r e las m a r c a s c o n o c i d a s des -
t á c a s e la d e l c o r s é B o n T o n p o r 
l a s u p e r i o r i d a d ind i scut ib le que se 
le r e c o n o c e s o b r e todas . 
E l c o r s é B o n T o n es e l c o r s é 
i d e a l p a r a l a m u j e r r e f i n a d a . 
¿ N o tuvo u s t e d o c a s i ó n d e e x a -
m i n a r sus c u a l i d a d e s ? 
V i s i t e n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de 
c o r s é s . S e las e x p l i c a r á n , c o n s u - / 
m q gusto , n u e s t r a s e x p e r t a s v e n -




B í i ü D I l i i i r á i i ® i s fes 
[LADOS Dondequiera los venden . . . C o m e los nuestros NINGUNO ¡¡El salón siempre preferido!! La Flor Cubana' G a l í a n o y S. l o s é . 
P a l a b r a s d e l 
( V i e n e Se la p á g . P R I M E R A ) 
aaba todo , y su voz bronca y t r é m u -
la que a d q u i r í a tona l idades e i n -
f lexiones que se a jus taban a d m i r a -
b lemente a i a í n d o l e y t endenc ia del 
^RIO D E L A M A R I N A , en tonando los 
v i l l anc i cos famosos 
C a m i n e n , s e ñ o r e s , 
no cesen de andar , 
antes de las doce 
a B e l é n l l ega r . 
E l i l u s t r e Conde del R i v e r o ; que 
" L A 
o i r ü i a . J 
E L E G A N T E 
\2¡ 
DEL PUERTO 
E L S A X O N 
Con c a r b ó n m i n e r a l ha l l egado de 
N o r f o l k e l v a p o r amer i cano Saxon. 
E L C R U C E R O C U B A 
P a r a compensar los conpases s a l i ó 
h o y a la m a r navegando va r i a s horas 
el c ruce ro de l a m a r i n a Nac iona l 
" C u b a " . 
can ta r , nos e n t e r n e c í a el a l m a , l i e - era t a m b i é n u n a s t u r i a n o cast izo, los 
n á n d o n o s los ojos de l á g r i m a s , cuan- i escuchaba con no m e n o r ag rado que 
do r e t u m b a b a po r los boscajes y f r o n nosotros , y era de ver a l s i m p á t i c o 
das de " L a T r p p i c a l " en tonando las ¡ L u c i o c ó m o se c r e c í a y se en tus ias -
oanciones m á s t í p i c a s de l a t i c n i n a : ' m a b a c o n t e m p l á n d o n o s a ambos su-
N A D A M A S C H I C y D E L I C I O S O q u e u n b a ñ o 
d e m a r s e g u i d o d e a n a t a z a d e C A F E d e 
E L B O M B E R O " , G a l í a n o 120, 44 TELEFONO A - 4 0 7 é 
H O M E N A J E D E S I M P A T I A 
A L G E N E R A L A S B E R T 
A l a en t r ada de Oviedo 
y a l a sa l ida , 
h a y una panadera 
¡ m u c h o me m i r a ! 
Esa panedera 
t iene t res n o m b r e s : 
embus te ra , b o r r a c h a 
j y a m i g a d 'homes! 
L a concu r r enc i a de a s tu r i anos , y 
d'j cubanos t a m b i é n , lo escuchaba 
embelesada, a p l a u d i é n d o l e y c o r e á n -
dt le con en tus iasmo. L u c i o S o l í s , q u i -
t á n d o s e l a amer i cana y a l zando en 
la mano u n a copa rebosante de espu-
mosa s id ra , s e g u í a c a n t a n d o : 
A los ca rab ine ros 
no les des agua , 
p o r q u e con los b igotes 
r o m p e n i a x a r r a . . . 
¿ Q u é Uevas en esa f a l d a 
que t a n t o v u e l o le das? 
L l e v o rosas y claveles 
pa ra e l Cr i s to de C a n d á s . 
S ign i f icados e lementos per tene-
cientes a i P a r t i d o L i b e r a l de la P r o -
v i n c i a de l a H a b a n a , de los t é r m i -
1 nos de Nueva Paz, San N i c o l á s , Me-
; l ena de l Sur , San J o s é , Vega , Pa los , 
gest ionados p o r aquel las dulces, t i e r - ¡ M a d r u g a y G ü i n e s , p a r t i d a r i o s dec i -
nas conmovedoras evocaciones de l a m i d o s de l a c a n d i d a t u r a del Genera l 
¡ t i e r r i n a adorada . | E r n e s t o A s b e r t y D í a z pa ra e l Go-
Y a todo a c a b ó . L u c i o S o l í s ha ' h ie^n0 ñ e l a P r o v i n c i a , se r e u n i e o n 
m u e r t o . De aque l l a su a l e g r í a c o n t a - i en " n a g ^ n Asamblea , y a c o r d a r o n 
¡ g l o s a , de a q u ¿ i amor , de aque l e n - ' í Ce lebra \dentr0-de Una f e f a 
I tusiasmo por las cosas d - - - - - - 1 ma' u n homenaJe ' ^ s e ^ u n a de ^r-. — „ ^e su A v i i é s 
[ q u e r i d o , ya no queda n a d a . . . S i , 
queda e l recuerdo en nosotros, un r e -
cuerdo perenne) que nos a c o m p a ñ a r á 
s iempre a t r a v é s de n u e s t r o 
g r i n a r p o r la v i d a . 
pere-
n o s t r a c i ó n de las grandes fuerzas 
p o l í t i c a s conque cuen t a el i l u s t r e y 
d o m ó c r a t a Genera l A s b e r t en la p ro -
v i n c i a de l a H a b a n a . 
Se le pasaron t e l eg ramas a l Ge-
n e r a l , de los acuerdos tomados y 
p i d i é n d o l e su c o n f o r m i d a d en t o d o 
lo que se p royec ta hacer en su ho-
n o r p o r sus p a r t i d a r i o s en l a p r o v i n -
c ia . 
¡ A d i ó s , buen amigo , e n t r a ñ a b l e e 
i l u s t r e c amarada ! A d i ó s , a s t u r i a n o 
sincero, av i l es ino de casta, que sen-
t is te t an h o n d a m e n t e como noso t ros 
las sent imos todas las bel lezas y t e r -
j m i r a s de esta t i e r r a bend i t a , de la 
j que con o r g u l l o nos l l a m a m o s h ' j o s ! 
¡ Y a no v o l v e r á s a d e l e i t a m o s con tus 
¡ c a n c i o n e s t í p i c a s , con l a p in to re sca . 
d e s c r i p c i ó n de sus cos tumbres , de sus i 
| t r ad ic iones , de sus t ipos . Y a no v o l - j E l C ó n s u l Genera l de B o l i v i a en 
v e r á s , en tus v ia jes a A v i l é s , a a c o m - } Habana , s e ñ o r F ranc i sco A . B a r b e r o 
p a ñ a r las procesiones de San P e d r o I y R o m e r o , nos p a r t i c i p a haber t ras -
y E l E n c u e n t r o y seguir con d e v o c i ó n I iadado las of ic inas de l Consulado a 
E L C O N S U L A D O 
D E B O L I V I A 
p r o f u n d a todas las ceremonias de 
Semana Santa, que tantas cosas ine-
fables d e c í a n a t u hermoso C o r a z ó n 
de n i ñ o . 
Y pa ra t e r m i n a r l a serie de can-
tares t í p i c o s , daba a l a i r e las notas 
m e l a n c ó l i c a s de l h i m n o de los a v i -
lesinos que a ñ o r a n en aque l l a s t i e - ¡ Q u é i m p o r t a ! T u te fu i s te como 
r ras le janas el r i n c ó n a topad izo en ffoéotros nos i r emos t a m b i é n . Pe ro 
cuyo seno g u a r d a t an tas cosas ama- ¡ m i e n t r a s a q u í estemos, m i e n t r a s u n 
tia8- | soplo de v i d a nos a c o m p a ñ e , e l r e -
Ca l l e l a de l R i v e r o , calle del C r i s t o l ™ * * * 0 d ! ^ nombT^ de ^ e n t u - ¡ 
la casa L e a l t a d 97, bajos. 
Agradecemos la a t e n c i ó n . 
• " E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
O T R A S N O T I C I A S 
L O S V I A J E R O S D E A N O C H E 
la pasean los f r a i l e s de San F * n -
cisco. 
•En t re los recuerdos de la n i ñ e z 
y adolestencia ue con m á s p lacer 
evocaba e l a d m i r a b l e p e r i o d i s t a , f i -
g u r a b a el de los " v i l l a n c i c o s " que 
se c an t aban por las calles de A v i i é s , 
«n los d í a s c l á s i c o s de N a v i d a d . 
C u á n t a s veces, en e l descanso de l a 
d i a r i a labor p e r i o d í s t i c a , nos h u b o 
de r e g a l a r ios o í d o s en a q u e l her -
moso s a l ó n de R e d a c c i ó n del D I A -
siasmos, de t u s a l e g r í a s , nos s e g u i r á I F u e r o n por los t renes C e n t r a l y 
s iempre a l pa r de] c o r a z ó n , r i n d i é n - ' Cienfuegos a Y a g u a j a y . Pedro M a r -
dote el ca l lado cu l to que nosot ros 1 t í n e z A i a v o n . 
Sant iago de C u b a : el maest ro de 
l a Orques ta de la C o m p a ñ í a de Es -
peranza I r i s , M a r i o S á n c h e z , E d m u n -
do San Pedro c o m p a ñ e r o en la p r e n -
sa. 
C e n t r a l J a r o n ú : S e ñ o r i t a M a r í a 
L u i s a y M a r í a de los Ange les Sen-
tenan t . 
Taguasco : D r . J . P a r d o . 
Ciego de A v i l a : M i g u e l Ca rmena . 
U n i ó n de Reyes: C laud io Escar -
penter . 
Cienfuegos : M a n u e l G ó m e z V a l l e , 
M a n u e l B r a n d o , A m a d o L ó p e z , Jus-
to L a T o r r e , A l e j a n d r o _Abreu, A l b e r -
to A b r e n , Ensebio A l v á r e z -
V I A J E R O S D E E S T A M A Ñ A N A 
L l e g a r o n de San t iago de C u b a : 
el doc tor T o m á s G. Menoca l Jefe de l 
P res id io , el r epresen tan te a l a C á -
m a r a V a i l s . 
M a y a j i g u a : A n d r é s S u á r e z Cordo-
v é s y f a m i l i a r e s . 
Santa C l a r a : Roge l io P a l m a , L u i s 
D í a z Cubas y f a m i l i a r e s . 
M a n z a n i l l o : Rafae l F lo res , L u c i a -
no M o n t e r o . 
Sa l i e ron a C a n d e l a r i a : Celest ino 
B a i z á n . 
C á r d e n a s : el D r . L u i s V i d a l , D r . 
F r a n c k S m i t h Jr . , E m i l i o Masnac ta 
y su hermosa h i j a E l o í s a . 
C o l ó n : S e ñ o r a de l Comandan te 
N a v a r r o , E v a r i s t o Claro y Sra. 
Cen t r a l Mercedes ! el Coronel F e r -
nando Diago . 
C e n t r a l Zaza: su a d m i n i s t r a d o r 
R a m ó n O r r a n t i . 
Ma tanzas : S e ñ o r i t a M a r g o t A g u i a r , 
doc tora en f a r m a c i a , doc to r A d o l f o 
Cabel lo , doc tor F ranc i sco M a r í a F e r -
nández- , P resc i l i ano P i e d r a , C é s a r 
F e r n á n d e z , V i d a l Cas t ro L ó p e z y se-
ñ o r a , el c a t e d r á t i c o de aque l I n s t i t u -
to Juan Fonseca, s e ñ o r i t a I n é s G u l 
E L K E N T U K Y 
Procedente de H a v r e .vía Canar ias 
l l e g ó ayer t a rde y f u é despachado 
en la m a ñ a n a de hoy el vapor f r a n -
c é s K e n t u c k y , que t r a j o ca rga gene-
r a l 85 pasajeros p a r a la H a b a n a y 
27 de t r á n s i t o . 
L l | a r o n en este vapor los Sres. 
S i l v e i i o M a r t í n e z , e h i j o , J o s é Gon-
z á l e z , Dolores G o r o r d o , M a r i a S u á -
rez, R i c a r d o V i g i l , Marcos R o d r í -
guez, P e r é z , C a r m e n B e r g e r o n , Cr is -
t i n a D o r b h a r m e t y otros-
CHICAGO 
V. C. H. O. A. 
B O S T O N Y SAK IJTTTO 
S A N L U I S , junio 6. iT718 
Johnson, s s . . . . 4 1 0 0 , 6 0 
Strunck, rf 4 0 2 1 0 0 
Collins, 2b 4 0 1 0 0 1 
Mostil, c£ . . . T . 4 0 1 0 0 1 
Falk, If 3 0 1 1 0 0 
Schalk, c 4 0 0 6 0 0 
Sheely. Ib 4 0 2 17 1 0 
Mulllgan, 3b. . . . 4 0 2 0 2 0 
Faber, p 2 0 0 1 3 0 
Hooper, z 1 0 0 0 0 0 
Me Cabe, p 0 0 0 0 0 0 
Boston. . 
San L u i s 
CU 
000 000 O l l - / ^ 
202 001 OOx-? ' 
Totales 34 1 9 27 17 1 
z Bateó por Faber en el octavo. 
Anotación por entradas 
New York . . . . 001 100 100—38 
Chicago 000 000 010—1 
Sumarlo 
Two base hits: Srunk. Hoyt, Collins. 
Home run: Meusel. Sacrlfice: Scott.— 
Double lay: Scott a Papp 2. Quedados 
en bases: New York 4; Chicago 7. B a -
ses por bolas: Faber í; por Hoyt 1.— 
Struck outs: por Faber 5. por Hoyt 4. 
Hits: a Faber 6 en 8 innlnps; a Me C a -
be 0 en 1. Pitcher perdedor: F a b e r . — 
Urapires: Hildebrand, Wilson y ChiU.-
( o ) 
L I G A N A C I O N A L 
Bater ía s : por el Boston, Ppnn„ . 
y Ruel; por el San u l s ^ llerton 
ker y Severeld 
— ( O )-
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
S Y R A C U S E , junio 6. 
Buffalo . 
Syrausec. 
c- H. Ú 
001 001 200—"7 T T l 
000 000 000- o 7 j 
Bater ías : por el Buffalo WM« 
Bengough ¡ por el Syracuse, ilb, 
ry, Stewart y Nlebergall. 
E l match Reading-Newark s, 
pendió a causa de estar el terr«inn 
jado. 
E L H E R E D I A 
De C r i f í t o b a l ha l l egado el vapo r 
a m e r i c a n o " H e r e d i a " que t r a j o t res 
pasajeros p a r a l a Habana . 
S A N L U I S Y BOSTON 
BOSTON , junio 6. 
E l Boston alcanzó hoy su quinta vic-
toria seguida derrotando al San L u i s i 
por 7 a 2. i 
S A N L U I S 
T O R O N T O . junio 6. 
C.R 
Rochester. . . . 000 200 000—"i"? 
Toronto 110 010 03x— 6 I! 
Raerlas: Cox y Lake por el RocU 
ter; Connally y Devine por el T 
J E R S E Y C I T Y , junio 6. 




022 011 000—17 
100 100 000— 2 | 
E L U L U A . 
De\ N u e v a Y o r k ha l legado el va-
p o r i n g l é s " U l u a " que t r a j o carga 
Flack, r f . . . 
Smith. cf. . 
Fournier, Ib 
Hornsby, 2b. 
Stock, 3b. . 
Me Henry, If. 
gene ra l y los pasajeros cuyos n o m b r e . Lavam^ss .0- . *. * ! 4 
ya hemos p u b l i c a d o . 
L A G O L E T A A L M A R 
L a go l e t a inglesa A l m a R . ha l l e -
gado de J a c k s o n v i l i e con u n carga-
m e n t o de made ra . 
E L P A R R O T 
Sherdel, p , i 
North, p o 
Walker, p o 
Schutz, x i 
TToporcer, xx . . . l 
Shotton, xxx. . . . 1 
Bater ía s : Frank y Sty | s por el 
timore; Wurm y Freitag por el Jen 
City . 
( o ) 
A S O C I A C I O N AMERICANA 
M I L W A U K E E . junio 6. 
c. n 
S t . Paul 4 
Milwaukee 5' 
Totales. . . 36 2 9 24 11 1 
x Bateó por Sherdel en el quinto, 
xx Baeó por North en el sépt imo, 
xxx Bateó por Walkerln en el noveno. 
Bater ías : Hall , Merritt y Gonzáleil 
el St. Paul; Pott y Myatt pur el: 
waukee. 
I N D I A N A P O L I S , junio 6. 
C H. 
E l f e r r y J o s e p h , R . P a r r o t ha Ue-I 
gado de K e y W e s t con 26 wagones de 
c a r g a . , i 
B O S T O N 
V. C. H. O. A. E . 
Toledo * 5 
Indlanapolls 6 12 
E L C A L A M A R E S 
. Nixon, cf. . . 
¡ Barbare, 2b. 
Nicholson, If . 
De C r i s t ó b a l ha l l egado el v a p o r ' ^ ^ ¿ j rf3-3b-
i n g l é s Calamares que s e g u i r á v i a j e Holke, ' i b . 
m a ñ a n a a N u e v a Y o r k . 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en D 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a D 
O R e p ú b l i c a . O 
o o o o o o o o a o o o o a o a 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
D E S P O R T S 
. 5 0 1 7 0 
. 4 1 2 1 3 
. 5 2 4 5 0 0 
. 2 2 0 3 0 0 
. 3 1 0 0 0 0 
. 4 1 3 7 0 0 
Ford, ss 4 0 1 2 4 0 
« o w d y . c 3 0 0 2 1 0 
Fi lhngim, p. . . . 4 0 1 0 0 0 
Bater ías : Sallee y Kocher por ello 
ledo; HUI, Petty y Krueger por el I: 
Q | dianapolis. 
C. H. 
L O U I S V I L L E , junio ti. 
Columbus. 
Louisvi l le . 
7 1! 
3 i 
Totales . . . . 34 7 12 27* 8 
Anotación por entradas 
San L u i s . . . . 000 000 020—¿ 
Boston 000 300 31x—7 
K A N S ^ S C I T Y , junio 6. 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K Y CHICAGO 
C H I C A G O , junio 6. 
91 New York empezó su excursión al 
Sumarlo 
Two base hits: Me Henry Smith, Nl -
xon. Three base hits: Barbare. Sacrifi-
ces: Gowdy. Double plays: StocK a 
Fournier. Quedados en bases: San L u i s 
9; Boston 8. Bases por bolas: or Sher-
j del l ; por Walker 3; por Fillingim 2. 
Struck outs: por Sherdel 2; por North 
1: por Fil l ingim 2. His: a Sherdel 5 
, en 4 innings; a North 0 en 2; a W a l -
I ker 4 en 2. Wild pitch: Walker. Pi t -
cher perdeder Sherdel. Umpires: Sen-
' telle y Me Cormick. 
L I G A A M E R I C A N A 
W A S H I N G T O N Y C L E V E L A N D 
C L E V E L A N D , junio 6. 
C. I I . E . 
teras , Jo rge Stevenson, A n g e l , D í a z , i 0este co[1 chfCaííot0rÍa de tres 1)or una I Washington . . 





Bater ías : BurweII y Hartlcy por 
Columbus; Este l l . Long, Tincuky I 
yer, Brottem, por el LouisvilleX 
\ l 
C. & & 
Minneapolls 5̂ H j 
Kansas City 5 8 * 
Bater ías : Me Graw y Mayer por ^ 
Minneapolls; Zinn. Catrer y Skin. ai| 
Carty. por el Kansas City. 
A S O C I A C I O N D E L SUR 
B I R M 1 N G H A M . junio 6 
Nashvi l le . . 
Birmingham 
C H. * 
9 13 1 
Bater ías : Lucas y Meyers por 
Nashville; Bbherart y Robertson » 
el Birmingham. 
M O B I L E , junio fi, 
ofrecemos a los que. como t ú , a m a -
i r o n m u c h o a la f ami l i a^ al hoga r , al 
¡ t e r r u ñ o e n t r a ñ a b l e que g u a r d a en ; * i 
seno, como u n tesoro, las santas emo-
; clones de los p r i m e r o s a ñ o s de la 
v i d a . . . 
dez. 
ñ o r a de Morales-
Vega A l t a : Celedonio BtA-mudez. 
L a Q u i n t a : F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
Sanc t i S p i r i t u s : V a l e n t í n M e n é n - j F a n j u l . 
T r i n i d a d : D i o n i s i o S u á r e z . 
C m a g ü e y : A u r e l i o de la T o r r e . 
C a i b a r i é n : D r . Ped ro J u l i o Ro ja s . 
Santa C l a r a : e l r epresen tan te a l a 
C á m a r a K o l a n d o P a r d o . 
J u l i á n O R B O N . M a n z a n i l l o : el c o n t r a t i s t a A g a p i t o 
• A b i i l e i r a . 
(De " E i P rogreso de A s t u r i a s " . ) I Jobabo: D r . M i g u e l A . C a b r e r a . 
Ruth abanicó el aire dos veces. 
N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Bater ía s : Erickson y Gharrity, por el 
Washington; Coveleskie. Bagby y Se-
well, O'Neill, por el Cleveland. 
Santa G e r t r u d i » : J . M F e r n á n d e z , 
su esposa y su h e r m a n a s e ñ o r i t a Jo - i w a r d 
sefa F e r n á n d e s . ' R u t h . ' i f . . . . ,*. . • < 
P e r i c o : Carlos l a Rosa, su h e r m a n o i Baker. 3b. . ". . . 4 
Gustavo. I ?,IeuseVb r f J 
C e n t r a l E s p a ñ a : Pab lo M . de l a ; s¿ott, ss'. 3 
Cruz y s e ñ o r a . j Schang. c. . . 2 
Cruces : Rafae l F a l l a , J u a n J o s é H o y t l p _ ! _ 
Cervera y F a l l a , A d o l f o de l a S i e r r a . I Totales . . . . 32 3 
P Z I . A E E I . T X A Y D E T R O I T 
D E T R O I T , j u n i o 6. 
Lltt le Rock. 
Mobile. . . . 
Bater ías : Will iams y Lapan F 
Litt le Rock; Fulton y Schulte, v 
Mobile. 
A T L A N T A , junio 6. 
C. H . ^ E . 
6 27 9 0 
Filadelfia 
Detroit . 
000 000 001— 1 8 
122 014 04x—14 15 
Bater ía s : Hasty, Tarrison y Perklns, 
Bruggy, por el Filadelfia; Pillette y 
Bassler, Woodall, por el Detroit. 
Bater ías Boone y Nelderkorn ^ 
Chatanooga; Napier y Smith pt» 
lanta. 
Chattanooga. 
At lanta . . . . 
E l juego Memphis-New 
pudo celebrarse por lluvia. 
Or 
_ F ^ J T I N _ 3 1 
El Corazón en la Mano 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
Nneva edición aumentada por en autor 
TOMO P R I M E R O 
(De venta en " L a Moderna Poesía". 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n u a ) 
Rafae l se i n c l i n ó u n poco, c o g i ó l a 
l i e b r e , que e n t r e g ó a la marquesa . 
— E s t á m u e r t a , d i j o L u i s a e x a m i -
n á n d o l a . 
— ¡ O h ! P i s t ó n t i ene uj ios d ien tes 
muy agudos y u n a h a b i l i d a d s i n i g u a l 
para m a t a r l a s ; las hace padecer po-
co. 
—jPero a h o r a que r ecue rdo , v o l v i ó 
a dec i r L u i s a , nues t ros c o m p a ñ e r o s 
de e x p e d i c i ó n han desaparecido. 
— A n í b a l es poco a f i c i o n a d o a co-
r r e r l i ebres . E s t o y seguro que ha -
b r á n t o m a d o e l a ta jo , y cuando l l e -
guemos a l a p r a d e r a de los á l a m o s , 
nos e s t a r á n esperando. Pe ro s i us t ed . 
s e ñ o r i t a , qu iere r e u n i r s e con e l los , 
i r emos en su, busca. 
— ¿ P a r a q u é ? P r e f i e r o cazar. ¡ H e 
gozado t a n t o pe r s igu iendo este pobre 
a n i m a l ! 
— E n t o n c e s , c o n t i n u e m o s . 
— S í , s í , c o n t i n u e m o s : es u n a d i -
v e r s i ó n que no e n t r a b a en m i s p l a -
nes: pero creo que va a ser desde hoy 
en adelante a la que m á s me ded ique . 
Es m u y d i v e r t i d a : doy a us ted las 
gracias , po rque ha sido u n a f o r t u n a 
pa ra m i este d e s c u b r i m i e n t o . 
Lu.isa y Rafae l r e c o r r i e r o n t o d a 
a dehesa qu.e se ex t iende a l r e d e d o r 
de l Moncayo . 
C u a n d o l l e g a r o n a l a p r a d e r a de 
las á l a m o s , l l evaban nueve l i ebres 
colgadas de las perchas . 
L a marquesa estaba con ten ta , co-
m o una n i ñ a cargada de j u g u e t e s . 
E l so l c o m e n z ó á moles ta r les , y Ra 
fae l l a i n v i t ó a descausar u n r a t o a 
la sombra de aquo l los á r b o l e s . 
— ¡ O h ! SL, s í , esta a l a m e d a c o n v i -
da al reposo, d i j o L u i s a . L a s ap re t a -
das r amas de los á r b o l e s f o r m a n u n 
t o l d o verde y fresco, an te e l c u a l se 
conf iesan i m p o t e n t e s los r ayos del 
so l . 
Entonces v i e r o n a u n h o m b r e que 
se acercaba hac ia e l los . 
E r a e l c r i ado de Rafae l . 
— ¿ H a s v i s t o a A u i b a l ? le p r e g u n -
t ó é s t e . 
— N o he v i s to a nadie , s e ñ o r i t o ; 
y cu idado que hace cerca de dos ho-
ras que estoy a q u í . 
— E x t i e n d e las man ta s de los ca-
ba l los j u n t o a l a fuen t e , a l p i é d e l a l a 
mo de las t ó r t o l a s , coge l a boc ina , v e 
a buscar le , pues debe encon t r a r se 
por estas c e r c a n í a s , y d i les que es-
peramos a q u í . 
E l c r i a d o a t ó los cabal los a l t r o n -
co de u n á r b o l y d e s p u é s de ex tende r 
las m a n t a s sobre el fresco c é s p e d 
que a l f o m b r a b a los a l rededores do l a 
fuen te , m o n t ó en su caba l lo y d i j o : 
— S I los s e ñ o r i t o s qu i e r en t o m a r 
a l g u n a cosa, l a cesta de las p r o v i s i o -
nes e s t á a l l í . 
— B i e n , b ien , le r e s p o n d i ó R a f a e l . 
E l c r i ado d e s a p a r e c i ó . 
A Rafae l le p a r e c í a m u y e x t r a ñ o 
no e n c o n t r a r a l l í a A n í b a l . 
— ¿ Q u é puede haber le o c u r r i d o ? 
se d i j o pa ra s i . 
Pe ro a l vo lve r los ojos y ver a L u i -
sa he rmosa como nunca , lo o v i d ó 
t o d o . 
A q u e l l a j o v e n h a b í a hecho l a t i r su 
c o r a z ó n po r p r i m e r a vez. E r a su sue-
ñ o , su pensamien to cons tante . 
N u n c a el a m o r h a b í a p resen tado 
u n a o c a s i ó n m á s p r o p i c i a ; pq ro e l 
a m o r de Rafae l e ra t í m i d o como u n 
adolecente . 
D e s c o n o c í a po r c o m p l e t o l a f r a -
s e o l o g í a que t a n t a s v i c t o r i a s c o n -
cede a l d ios c iego: se h a l l a b a solo c o n 
la m u j e r que amaba . 
O t r o que Rafae l no hu.biera desper-
d ic iado u n a o c o s l ó n t a n p r o p i c i a , y 
p r o n t o las dudas se h u b i e r a n t o r n a -
do en t r i s t e s d e s e n g a ñ o s o doradas 
rea l idades . 
Pero pa ra esto se necesi taba caer 
a r r o d i l l a d o a los p i é s de aque l l a j o -
ven , y p r o n u n c a r u n a frase. 
Es t a frase a g i t a b a su c o r a z ó n , pe-
ro l a l e n g u a se negaba a p r o n u n c i a r -
la . 
Pa r a c ie r tas na tu ra lezas , l a ince r -
t i d u m b r e es p r e f e r i b l e a la r e a l i d a d . 
U n d e s e n g a ñ o es l a m u e r t e . 
H a y corazones que a m a n m u c h o 
y ex igen poco, casi nada . 
Se a l i m e n t a n de su m i s m o a m o r . 
P a r a estos s é r e s l a v i d a es u n su.e-
( ñ o , el s u e ñ o una r e a l i d a d . Los o jos 
! del a lm^, t i enen l uz y v e n ; los o jos 
I de l cuerpo e s t á n ciegos. 
R a f a e l amaba a L u i s a desde e l 
I m o m e n t o en que v i ó su hermosa ca-
i beza asomada a l a por tezue la de l co-
I che. 
I Su a m o r p e r m a n e c í a encerradb en 
el I m p e n e t r a b l e s a n t u a r i o de su co ra -
1 z ó n ^ y era fe l i z . 
U n a p a l a b r a i m p r u d e n t e p o d í a con -
v e r t i r a q u e l l a f e l i c i d a d en desespe-
r a c i ó n . 
F a l t á b a l e v a l o r p a r a p r o n u n c i a r 
aque l l a pa l ab ra 
-—No basta que yo l a ame, se ha-
b í a d i c h o ; es preciso ser a m a d o por 
e l l a . 
Y au,nque t i m i d o en las conquis tas 
amorosas , se propuso , antes de a r r i e s -
g a r l a b a t a l l a , conocer las d i spos ic io-
nes de l euemigo , 
Pero la c a s u á l i d a d , m a d r e inespe-
r a d a de los grandes acon tec imien tos 
^de la v i d a , le presentaba u n a o c a s i ó n 
p r o p i c i a y venta josa . 
L a o c a s i ó n e ra a q u e l l a a rbo leda 
s i lenciosa , a q u e l l a fuen te su su r r a / i -
t e , aque l l a soledad p o é t i c a . 
L u i s a p o r su p a r t e , como R a f a e l , 
v i é n d o s e so la en aque l s i t i o , pare-
c í a p reocupada . 
Su c o m p a ñ e r o ""de caza le h a b í a 
m o s t r a d o t a n t a s deferencias , y ade-
m á s su persp icac ia m u j e r i l h a b í a 
observado m á s de u n a vez que R a f a e l 
l a m i r a b a de u n m o d o que no se en-
g a ñ a l a m u j e r en c a l i f i c a r . 
Se h a l l a b a sola con é l ; era j o v e n , 
d i s t i n g u i d o , he rmoso . 
Todas estas c i r cuns t anc i a s a m o r -
t i g u a r o n u n t a n t o e l c a r á c t e r a l egre 
de l a marquesa , y p reocupaban su 
i m a g i n a c i ó n . 
Cuando l a m u j e r t r a s luce que u n 
hombr.e v a a d e c i r l a " t e a m o " , su 
a l m a se a l eg ra , pero su. r o s t r o se 
pone g r a v e . 
L u i s a c r e í a que R a f a e l iba a p r o -
n u n c i a r esa pa l ab ra que t a n du lce -
m e n t e suena en los o idos d e l be l l o 
s e x o , y e s p e r ó . 
— ¿ A m a b a a aque l j o v e n ? 
¡ Q u i é n sabe! Pero p o r lo gene ra l 
e l a m o r no de j a perder las ocas iones ; ' 
y u n c ie lo que s o n r í e , u n a fuen te que I 
susu r r a , u n a a rbo l eda que g i m e du j - l 
cemente , y u n a f lo res ta que p e r f u m a I 
el a i r e , sue len ser buenas ocasiones I 
p a r a que e l d ios E res d i spare u n a I 
de sus f lechas , h i r i e n d o de u n m i s - j 
mo golpe dos corazones. S i Rafae l 
h u b i e r a s ido m á s p r á c t i c o en cues- | 
t i enes amorosas , no h u b i e r a despre-
d i c i ado u n a o c a s i ó n que l a ca sua l idad 
p o n í a a l a lcance de su m a n o . 
E s t o le h u b i e r a ev i t ado m u c h a s , 
noches de i n s o m n i o . 
Pe ro no ade lan temos los a c o n t e c í 
m i e n t e s de esta h i s t o r i a . 
C C A P I T U L O I V 
A la s o m b r a de u n á l a m o 
R a f a e l o f r e c i ó e l b razo a L u j s a con 
bastante torpeza , y l a condu jo a l pie 
de u n c o r p u l e n t o á l a m o , donde el i 
c r iado h a b í a t e n d i d o las m a n t a s , i 
A m b o s se s en t a ron s i n dec i r una | 
p a l a b r a . 
A pocos pasos de l á r b o l h a b í a u n a 
fuen te . 
A q u e l s i t i o conv idaba a l a m e d i t a -
c i ó n , a l a m o r ; pero ya lo hemos d i -
e l a m o r de Rafael era ¿ 
h a c í a eDff e l m i e d o le 
c h o : 
de, y 
cer. 
Y s in e m b a r g o , aquel sitio p 
creado de exprofeso para l»8 
sensibles, apasionadas 
A q u e l l a fuen te sencil la 1 
l e n 
ca p i ed ra , cuyo fresco y clar0 
c a ñ o de h i e r r o , su recipie te ^ 
~ - f ^ ^ j ^ . ¿sped 
se p e r d í a e n t r e e l menudo c, 
m o u,na c u l e b r a de plata , cuj ^ 
n o m u r m u r i o a rmonizaba co ^ 
denc ioso m o v i m i e n t o de ' ,,|J| 
t e m b l o r o s a s de los á l a m o s . ^ T J 
encan to , una p o e s í a t a l , qU^ ¡jie^; 
z ó n se ensanchaba, y e l Pen joS esí 
ex t end i endo su vue lo Por..ai,8 4 
OÍOS i m a g i n a r i o s , se olvl ^eg1 
pasado y d e l p o r v e n i r para e 
se de l l e n o a l a contemp'8^ re5 
a q u e l be l l o cuad ro , de aquel v 
t e encantador . 
T o d o a l l í r e s p i r a b a KtDSf 
a l l í c o n v i d a b a a amar . 
Las t ó r t o l a s , vagabundas ^ 
sas que h a b i t a n en los boS(lue (¡.g 
l i a b a n t r i s t e m e n t e , ocul tas en 
r amas de los á r b o l e s . ¿¡ 
— ¡ Q u é "can to t a n m e ¿ cen 
¡qujé notas t an t r i s t e s n r fUirtol 
de l icadas ga rgan t a s de las t , 
d i j o p o r f i n L u i s a alzando s ^ 
mosos ojos pa ra buscar e" e ^ 
l a s o l i t a r i a c a n t o r a que h a b í a J í 
do su a t e n c i ó n . ¡ A h ! Verdade 
r 
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A B A N E R A S 
L A F L U R D E L A CARIDAD 
Una institución ms 
Con fines piadosos. 
La 
Surje animosa cou el nombre de 
Uii Flor do la Caridad ^ organizada 
p0r las señoras Amsilíi rijibcrg de 
H0skinsou y América Wiit/. de Cen-
tellas. 
Ha sido puestai al fundarse, bajo 
fas auspicios de un e^upo de distin-
guidas damas. 
La Marquesa dfe Villana 
Mrs- Grinda. 
Conchita H. de Valdivia, María 
Luisa Giralt de Martínez. Díaz, Ame-
lia Agüero de Espino, Mercedes de 
Baguer, Carolina Pérez Vento de 
Martínez, Catalina W. de Gumá, Dig-
na Salcedo de HIU, Jacinta Torres de 
Salazar, Amparo Mendlzábal dQ Koh-
jy, Heléne Mier de Bengoecbca, Mar-
D E 
De amor. 
Siempre gratas nuevas. 
Para el joven Francisco Baez. alto 
funcionario de la carrera judicial, ha 
sido pedida la mano de la bella seño-
rita Angélica Pagadizabai. 
¡Enhorabuena! 
garita Reyneci de García Vélez, Car-
meilna M. de Ros, Elvira de Armas 
de Pritot, Velma R. de Lykeo y Con-
chita Brodermann de Stúetzc:. 
Cuenta también L a Flor de la Ca-
ridad con el concurso de numerosas 
señoritas de la sociedad habanera. 
Entre otras, las de Echarte, Mora-
íes, Washington, Díaz .-Mveira, Al-
fonso, Justiniani, Swan. Bandujo, 
TVoncoso, Ramos, Canosa. Figueroa.. 
Además, Margarita Moutoto. Ur-
sulina Sáez Medina. Dalia Moreno y 
Cuca Zalba. 
Josefina y Otilia Céspedes. 
Isabel CorTisów. . 
Y ya, flnaimentt^ María Manuela 
7 Elena Deschápele' 
Un saludo a ÍJ: \ .s. 
DIA 
talvo es un Júbilo el suceco. 
Mi felicitación. 
Del festival. 
E l de Palisades Park. 
Imposible dar ahora, por taita de 
espacio, la relación prometida de las ; 
comisiones. . ! 
Saldrá mañana. 
Enrique F D N T A N I L L S 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S . 
Gofio y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . . A« P A L A C B 3 Y C O . 
C 4326 30t-lo. 
A V I S O 
Se avisa por este medio a todos nuestros clientes de Galiano a In-
fanta; Cerro y Jesús del Monte, que si no reciben el c a f é tengan 
la bondad de decirlo a la casa para tomar nota de sus domicilios, 
por haber un cambio de carrero. 
" E L B O M B E R O " 
T e l é f o n o A - 4 0 7 6 
E N T I E R R O D E SI L U A N 
RÜSSELL M O O R E 
; PITTSBURG, Junio 6. 
| E l jueves próximo so realizarán 
¡los funerales de Mrs. Lilllan Russell 
Moorp, que murió en su casa en la 
• madrugada de ayer. Hoy se han re-
cibido en la casa de la extinta más 
de mil despachos de condolencia, de 
personas que conocían a la bella ar-
I tista, entre los cuales hay uno del 
Presidente Harding. 
Un pelotón de hombres do la ma-
rina de los Estados Unidos, acom-
pañará el féretro desde la iglesia 
al cementerio. lEn este lugar el 
ataúd será recibido por regimiento 
número 17 de la artillería de cam-
paña. Esta es una organización, en 
la que Mrs. Moore colaboró durante 
la guerra. 
Dicho regimiento será el que le 
rendirá «us honores finales. Un gru-
po de miembros de la legión ame-
ricana, de la cual fué miembro Mrs. 
Russell, se hará cargo en el cemen-
terio de la parte ritual. 
I S C E L A N E A 
" E L V U E L O D E L PAJAI iO" 
Volando, volando llegó a mi mesa > Como no es lo mismo usar perfu-
de trabajo un "verso" que manda mes que no sean gratos al olfato, 
un señor desde Bayamo; vaya, va-1 vendiéndose en todas partes los de-
ya, y que no dejo d'e servir a los lee j ociosos perfumes Gvidor, que dan 
lores porque ya que el tiempo y ' l-jnta distinción a quienes los,usan. 
la situación está tan triste, bueno I 
es alegrarla con alguna cosa que ! Leo: E l Hoy de í .al ia estuvo on 
mueva a risa. i péljpro fio muertv. 
Ahora, señor Hercasido, si vuelve También estuvo hace algunos díae 
a reincidir mandando versos como' W Trieste. En cambio los helados 
éstos, mándelos envolviendo ricos 1 > dulces más ricos que hay en la 
(.uesos y fresca mantequilla. Habana están en Marte y Belona. 
Ya vé que no le exijo que me man-
de una elegante bata para baño, 
porque de esas tiene muchas L a Rus-
quelia, ni tampoco le, pido unos ele-
Para sus dolores reumáticos y en-
íermedades de la piel, tienen el ba-




Para una gentil viajera. 
Recíbalo la señorita Emma Cas-
" GuOT^'Que' iye? ,^ S | e ? R E L O J E S P A R A C O M E D O R 
por Siboney, regreso de los Estados 
Unidos- ^n ostilo inglés, ofrecemos her-
Reciba mi bienvenida. mosos relojes de pie y para la pa-
red y todos muy artísticos. Un buen 
reloj es el complemento para su co-
medor. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
Av. de Italia (HIKCS Galiatio); 74-70 
Teléfonos A-42a4 y M.tc;í2 
Una alegría más. 
En la gloria de un hogar. 
La experimentan con el nacimiento 
de una niña monísima los jóvenes y 
simpáticos esposos Jorge Barraqué y 
Lolita Montaivo. 
En toda la familia Barraqué-Mon-
so; José Baciz: un peso; Benito Mas: un 
peso; Manuel Serrano: dos pesos: V i -
cente Maciá: un peso: Bañada Hodó: un 
peso; Parccrisas y Sicars: dos peso; 
Francisco Durún: dos pesos; Rovira y 
C a . : dos pesos; Un Malagüeño: cinco 
pesos; Un Malagüeño: quince pesos; An-
tonio Márquez: un peso: Deloyto y C a . : 
cinco pesos; Grop Catalunya: cinco pe-
sos. 
T O T A L : ?3S8.10. 
Lo BARATO siempre es CARO 
lo BUENO siempre es BARATO 
• Recuérdelo y pida el caf* 3 " L a F l O Y ÚC T i b e s " 
BOLIVAR 5 7 . TELEFONOS: A-3620 y M-7625 
E N P R O D E 
L O S D A M N I F I C A D O S 
D E M A L A G A 
(UiXKROSA A C T U A C I O N D E L D E L E -
GADO D E L • " C E N T R O A N D A L U Z 
EN SANTIAGO D E C U B A . . 
L I S T A do los señores quo han contri-
buido a la suscripción abierta por el 
señor Blas López, Delegado del Cen-
tro Andaluz de la Habana, a favor de 
los damnificados en el incendio de la 
Aduana de Málaga; 
Sánchez Sobrinos y Compañía: dos 
pesos; Francisco Majó: un peso; M . 
Forrcr: un peso; Manuel Fernindez: un 
peso-, José P . Setén: un peso; Gutié-
rrez, Rivas y C a . 2 pesos; L u i s Rodrí-
guez: un peso; Andrés Rodríguez: un 
peso; Manuel Martínez: un peso; José 
Puerto: dnco pesos; Moragues y Her-
manos: dos posos-; Bori y Ca_: dos pe-
sos; Pedro Díaz: un peso; Ferrer y Gul-
llén: dos pesos; Francisco Detrell: me-
dio peso; Pedro Far iñas : un peso; Mar-
tínez y Hnos". un peso; Eduardo Garay: 
I I M I 
son las que recibe constante-
mente el 
BAZAR IN6LES 
Siendo grande nuestro deseo 
de complacer al púb l i co , nos 
vemos precisados a tener las 
últimas novedades de todo 
cuanto de nuestro giro se fa-
brica en e! extranjero. 
Hemos recibido una nueva 
remesa de Encajes para Ves-
tidos de los estilos m á s mo-
dernos, o sean Encajes de Ma-
lla de un metro de ancho, bor-
dados con estambre, en distin-
tos colores. 
Telas Blancas.—Seguimos te-
niendo precios excepcionales 
en Telas Blancas. Te la R ica 
superior, inglesa, pieza de 12 
varas, a $ 1 . 6 5 . Tela Rica sui-
za para novias, pieza de 14 
varas, a $3 .15 . Bramantes, 
Cotanzas, y Creas de los m á s 
finos hilos, lo mismo en lino 
que en a l g o d ó n . 
Medias .—Las tenemos • de 
muselina francesa, sumamente 
transparentes, a 95 cts. De 
fino Chiffon, a $1 .17 . Y de 
un tejido especial como velo 
a $2 .15 . 
Vean las ventas de ocas ión 
de el BAZAR NGUS 
Galiano y Sen Miguel 
Agencia TRUJÍLLO MARDi 
Í'i52f5 
ó pesos Canto Castellanos y C u . : un pe-
so; un amigo: un peso; Andrés Oria: dos 
pesos; Carbonell Lafarga y C a . dos pe-
sos; Angel Santos: un pjso; Mazorra: 
un peso; Wálk Owcr: dos pesos; E l L a -
so de Oro: dos pesos; Eduardo Ifiiguez: 
dos pesos; Ramón Bernardo y C a . un 
peso; El ig ió Bravo: un peso; Juan J . 
Pérez: un peso; Francisco Nieto: dos 
pesos; Rubirosa, l'arrct y C a . : 2 pesos; 
Rafael Simón: un p'̂ so; Alonso y Se-
rret: un peso; Celestino Mufílz: un pe-
so; Carión Redón e hijo: 5 pesos; Sán-
chez Hehmanos y C o . : 2 pesos; Pedro 
Cano y Cano: dos pesos; Baldomcro 
González: medio pjso medio peso; un 
amigo; un peso; Pedro Cartaya: un pe-
so; Felipe González: un peso; Julián 
Gómez: dos pesos; Manuel Avi la: medio 
poso; Los Estados Unidos: 2 pesos; L a 
Dalla: 5 pesos; Gramatches lioca y C a . 
un peso; L a s t r a Hermanos y C a . dos 
pesos; A m é y Gisbert: un peso: Cam-
pas y Vi l lar: peso y medio; Lisardo 
García y Co. dos pesos; José R o s é s y 
C a . : cinco pesos; Soler, Sanés y C a . : 
dos pesos; 4Fidel Cano: peso y medio: 
un cubano: dos pesos; Cuadrado y Gue-
rra: dos pesejv, J . Mala y C a . 2 pesos; 
í , Domingo y C a . ú pesos; Lorenzo V i -
del: dos pesos; J . Notó y C a . cinco 
pesos; J . Notó : dos pesos: Pujol y C a . 
dos pesos; Mestre y Espinosa: un pe-
so; L . Abascal y Sobrinos: cinco pesos; 
Manuel Pozas: un peso; L u i s Puig: un 
peso; J . Arltlgucta: un peso; Alvarez 
y C a . un peso; Blas d3 la Nz: un peso; 
Francisco Grau: un peso; Diez y Bucha: 
un peso; L u i s Rojas y Reina: un peso; 
Leopoldo Cano: Üh peso; Angel Garrí: 
dos pesos; Desiderio Parroño: cinco pe-
gos; Juan Grau: dos posos; Antonio Ve-
loso: un peso; Joaquín Pallarols: dos 
pesos; Serrano y Hno: un peso; Sierra 
«/ García: un peso; A . Labrador y C a . 
plnco pesos; Gabriel Real: un peso: 
Benjamín Valdel lón: un peso; Angel 
Molina: un peso; José Fernández: un pe-
so; Proyecto Tarlnas: un peso; Manuel 
Rivera: cinco pesos; Gabriel Pujol: un 
peso; José Glra l : un peso; A . Hernán-
dez: un peso; A. Duque de Heredia: un 
peso. 
E . Odio: un peso; Juan P . Muñoz: 
diez pesos; Isidro Magran: un peso; 
Marcelino Arcovcr: un peso; Bartolo-
mé González: un ^eso; Narciso Mcndi-
un peso; Manuel Francos: un peso: 
Domingo Va ldés : un peso; José Roses: 
un peso; A g u s t í n Magran: un peso; Jo-
sé Fernández: un peso; José Sánchez: 
un peso Manuel Parody: cinco pesos; 
Esteban Gutiérrez: un peso; Lodos y 
González: dos pesos; L . Colás y C a . : 
2 pesos; V iñas y Hermano: un peso; 
José Morell; un peso; García y Herma-
nos: 1 peso; P . Claró y C a . dos pesos: 
José Resino y C a . dos pesos; Francisco 
Goya: medio peso: Piñol, Battl y C a . : 
dos pesos; Pedro Vázquez: dos pesos; 
Hotel Venus: dos pesos; J J . Farret y 
C o . : dos pesos; José Gil y Hermano: 
un peso; Antonio García: cinco pesos; 
Isidro Sanez y Sobrino: cinco peso.s: 
Santiago Cuscó: un peso y medio; Ro-
dríguez y Soetorasf: un peso; F . Ma-
teos y Hermanos: tres pesos; Alonso 
Martens y C a . tres pesos; Fernándo 
Cano: un peso; Fausto Magrans: un pe-
so; J . Pujol y Puig: Tn peso; Neto 
Hnos. y C a . dos pesos; Manuel Mesa: 
un peso; Vidal Hermanos y C a . dos 
pesos; Montané y C a . 2 pesos: Pe-
dro Clavé: un peso; Mercadé. Bregues 
y C o . : cinco pesos; J . Martí y Co. , S. 
e n C : 2 pesos; Sanz y Ordeix: tres pe-
sos; Jul ián Almeida: dos peáos y cin-
cuenta centavos; Angel Ub-'i-a: un peso; 
Francisco Villapol: un peso; José ü l l á a : 
cinco pesos; M . Castellanos: un peso: 
M . Figueras y Compañía: un peso; E s -
teban Larrea: un peso; A . Sánchez y 
C a . : dos pesos; Valent ín Valla V C a . : 
dos pe^os; Víctor Tarín: tres pesos; Jo-
sé de la Cuesta: un peso; José de la Ro-
sa: un peso; José Alvarez: un peso; Jo-
sé Jáuregul: un peso; Celestino Dcdey-
to: dos pesos; Domingo Sánchez: cin-
co pesos; Fernández Hnos y Co. dos pe-
sos; L . G i l : un peso: Francisco Lodos: 
un peso; José Fernández: un peso; Ro-
mualdo Lachueza: dos pesos; Bibiano 
Amado: un peso; Cabello y ('olom4: trrs 
pesos; Manuel Bacna: cinco pesos; E l a -
dio l 'odrígnez :mi poso; Compañía- Ron 
Eacardí: diez peso.s: Martín Monten: 
dos pesos: Centro Gallego: dioz pesoftti 
Alvarez y González: un peno; Lucas 
Cobiaán: dos pesos: Salvador Castellón: 
un peso: Vicente Mazorrn; dos pesos; 
Cobián y López: un pnso: Antonio l ío-
mero: cinco pesos; Francoll. Costa y c.v 
tres pesos; Sierra y Grajabs : uno peso 
y sesenta centavu^: LhVro. Sabnté y 
Co. : cinco pesos; Eudaldo Sala: un pe-1 
E s t a cantidad ha sido remesada por j 
un ch i pie del Banco del Canadá a la 
Junta Directiva del "Centro Andaluz", 
cuyo tesorero, nuestro estimado amigo 
el señor Manuel Ruiz Barreto procede-
rá a girarla en pesetas por cable al A l -
calde de Málaga. 
E n el cambio de impresiones que el j 
(unes celebró la Junta Directiva de la i 
Sociedad Regional andaluza se dió cuen- j 
ta por el Secretario de la misma, núes - j 
tro con?pañero señor Miguo.1 Roldán, de 
esta remesa y se acordó testimoniar por 
medio de un telegrama a reserva de que 
( ii la celebración de la primera 8C«ión 
ordinaria se haga más ampliamente. 1» 
expresión del más alto recono-^niento 
hacia el delegado nefiov Blas López por 
FU generoso compnrtamionto merecedor 
dé la? mayores Celebraciones. 
N U E V A Y O R K , junio 6. 
Llegaron el Munamar, de Nuevifas. y 
el Drizaba, de la Habana. 
P A S A J E S (España) Mayo 30. 
Sailó el Saugerties, para la Habana. 
F 1 L A D E L F I A , junio C. 
Llegaron el H . K . Waage, de Cárde-
nas: el Santa Theresa, de la Habana. 
N U E V A O R L E A N S , junio G. 
L U g ó el Anne Sofie, de Nuevitas. 
A C L A R A N D O E L 
C O M P L I C A D O C A S O D E W A R D 
Whlte Plaíns, NY. 7. 
Los detectives emp'eados por el 
procurador del distrito Mr. Meeka, 
^atuvieron ocupados hoy investigan-
do lo dicho ante el gran jurado ayer 
por Mrs Beryl Ward' esposa de Wal-
ter S. Ward, matador confeso de 
Ciarence Peter. La testigo declaró 
a regañadientes fué Preciso llevarla 
ante el magitítrado. Morschauser, del 
Tribuna] Supremo, pata que la jo-
ven revelase siquiera algo de lo que 
p.'isó en su casa en la noche y en 
la mañana del trágico suceso. 
Dícese que las autoridades del 
Condado llevarán todo el asunto a 
o!ro gran jurado si el de Mayo que 
ahora está considerando el caso, nó 
dicta el procesamiento. 
Mrs. Ward fijó finalmente la ho-
r.?, de la llegada de su marido en 
la mañana' de autos, declarando que 
lnó las 4:30. Este es un punto en 
favor de Ward, puesto que él ha 
declarado que la pelea de la cual 
resultó muerto Peters. 'empezó, on 
?! camino de Pensiko a eso de las ?. 
y 55 y que él inmediatamente des-
pués se dirigió a su caüa. 
, Tanto la d'oncella de servicio co-
mo la nodriza de la .'asa de "y^ard 
declararon eii el mismo sentido. 
Por medio de ¡os libros de ban-
co y los checks de Ward Mrs Weeks 
capera precisar ios pagos efectua-
Aoi por Ward", segün él mismo dice 
d» $3 0,000 a las chantagistas antes 
de que éstos pidieran los $75.000 
adicionales que originaren la fatal 
píílea. 
Mr. Weekrj se negó a decir si 
Ceorge S. .Ward, el padre sería o 
no llamado mañana, cuando se vuel-
vo a reunir el gran jurado. 
E l abogado d'e James J . Cunnlng-
nam, cuya relación sobre una bata-
lla en la casa dp los Ward. y la 
muerte de Peters y la herida de 
¡ (/tro hombre han sido causa de que 
sea detenido como testigo de mate-
vial importancia, y no ha podido 
reunir la fianza de $5.000 que se le 
piae para gozar de libertad provi-
cional. 
Cunningham parece deseoso de se-
guir recluido en la cárcel de aquí, 
porque se ha dicho que ha sido ame-
nazado en cartas que ha recibid'o 
desde que fué arrestado. 
E J E C U C I O N D E UN M U C H A C H O 
D E 19 AÑOS D E E D A D 
J JK( r u i O N D E l'N MA.\( KHO DB 
JO AÑOS D E EDAD 
Londres' 7. 
Henry Jecobi, el muchacho em-
i pieado de un hotel que fué declara-
¡ do culpable d'el asesinato, cometido 
el día 14 de Marzo de Lady Alice 
gantes zapatos de verano, para ca- I nuento Ijidroterápico Valdespino de 
bajléroa porque L a Bomba, la for- Reina 39-
midable peletería que está frente a ! 
( ampoamor. tiene un surtido enor-j . Contestando. Admirador del Quu 
me. 1 Jíjte. 
De todas suertes, como lo bueno No, señor, gracias a los buenos 
conviene tomarlo en pequeñas do- propósitos del Rey Alfonso X I I I . y 
.-is. allá van los "versos": 3 Ia generosa iniciativa de la So-
¡ citdad Hispánica de Nueva York, no 
E L VI E L O D E L PAJARO ¡ ba sido derruida la célebre cata de 
I Vallado.id, donde residió durante 
Parce.» quo. c;l pájaro en raudo i I,,ien n(imero de años don Miguel de 
\ueIo va poididó; parece quo nada ' ,-:ervantes Saavedra. 
Vé, nada mka, nada siente mas va I L a c&sa está situada junto al Cam-
., su « ido . . pillo de San Andrés y muy próxima 
ai Hospital de la Resurección, cí-
White. fué ejecutado en la prisión | s( cualquiera M f{a. de los que tado por el propio Cervantes. 
de Pentonvilie. E l reo sólo tenía 
19 años de edad. 
Lady White era viuda de Sir Ed-
v.ard White, en un tiempo presiden-
te del Consejo del Candado de Lon-
dres. Se mostró en la vista de la 
cansa que Jacobi le dió un martilla 
7.0 ai despertarse ella y sorprenderlo 
en el acto de saquear su habitación. 
I.EIi F A L L E C I M I E N T O D E L J U E Z 
i l íAM.rXGER 
>Vashington, Seattle, 7. 
E l fallecimiento del Juez Richard 
- A. Ballingcr ocirrido aquí ay^r ha 
•privado a esta comunidad de uno 
tuyas obras de jurisprudencia han 
¿ido reconocidas como norma y que 
en nn tiempo brilló como miembro 
del gabinete del Presidente Taft. 
parece que no ven, pero póngales ' Ahora la casa donde venden las, 
delante una libra o dos de dulces medias para señoras, de seda y a|-
dc San José Obispo 31 y ya verá si í;odou más barata?, está en Galiano 
ven. No digo yo. Ven hasta una in-1 72' el Bazar Inglés. 
compaiable nevera Bohn Syphon • 
Micsta en el pico Turquino. ! — ¡ C ó m o ! ¿Tu aviador, y querías 
j s'¿r joyero? 
Parece que sus alas no se mué- ' , —Te criré: e8 (lUe quiero montar 
ven, parece que vuela dormido; pa. 'as Piedras en el aire. 
•fre, eumo si soñara, (le habe 
dido su nido. 
por- Monte usted en un Automóvil; 
j vaya a Reina 33 "Ál Bou Marché", 
• y verá que es donde hay más ju-
Parece, inj amigo que está usted ?uet^ con Precios baratísimos, 
seflando con la espumosa sidra de ¡ 
• Cima" y los frescos víveres que ¡ Isómero Robledo, en un discurso 
venden en L a Flor de Cuba O'Reilly ?ue Pronunció en la Cámara popu-
rie sus ciudadanos mas, prominentes, se la casa que recibe el mejor ca . ¡ lar . definió la calumnia, diciendo: 
iy.. — L a calumnia es hija do !a ig. 
l iiorancia y hermana gemela dj lu 
Vuela raudo el pájjiro en el aire i'nidia. 
Lcnup si fuese dormido, llevando en 1 oro la veríl'ad siempre se abro 
MI corazón el anhelo, solo, de llegar P-^ocomo se lo lia abierto el jabón 
al nido.. I:' añl1 mQrca L a Mo/a porque-JOII 
, dos productos inmejorables. 
B U E N A I M P R E S I O N E N BERLÍN 
P O R E L M A N T E N I M I E N T O D E , 
L A S F U E R Z A S A M E R I C A N A S EH-j d o m p a d í e f ^ Auste^no^comprenS' Kn la escuela. Exaaiea ¿3 |IÍ8toT 
E L RHíN 
| B E R L I N , junio 6. 
I L a actitud de los Estados Unidos 
; de conservar un número limitado de 
| tropas en el sector del Rhin ha sido 
| Lien recibida en los círculos oficia-
les alemanes. 
Los diarios germanos han insisti-
do mucho en la importancia, de que 
Aorteamérica mantenga el territorio 
| ocupado, haciendo notar especial-
; mente las circunatancias dificiiísi-
j mas en que se encontrarían, si en 
1 lugar de los americanos hubiera 
i allí franceses. 
Movimiento t'.-s Pasajeros 
HOTEIi SEVIIiLA 
Entraron el día 6: 
I H . IT. Breland, de New York: J . M.) han vobado oj nido. . . 
j Leonartl, dé New York; P . (.'. King, de 
' Rochcster N. Y . ; Tl^os. P. Uoddis, de 
Miami F i a ; Juhn Henry Murray, de 
i.New Yo'rL. 
que esa lata deja dormid ) a cualqui;»' TÍB, Natural, 
ra. | ~ - A ver' Pepito, ¿cuál es la hom-
Vuele usted raudo aquí a la Ha-1 bl ̂ d^1 topo? 
baña, y vea los trajes para caba- 1 ^a mujer, 
lleros y niños, que tienen en L a Cei- j ¿Cómo la mujer? 
ba. de Monte y Aguila; apéese y to-1 —S, í señor maestro. E l señor cu. 
mará café en L a Diana, la casa del : fá dijo ayer en el sermáu quo el 
arroz con pollo,* que ê lo sirven a i hombre es fuego y la mujer es-topa. 
ÜSted magistralmente con el pollo 1 También yo le dfgo que la som-
oue tai parece que está dormido en luerería "La Habana" de Agiuiratp 
la cazuela, señor Herca^ido. Créame, 37 entre Obispo y O&rapla, es .'a que 
es mejor que haga eso, que no se-, más surtido tiene en sombreros de 
guir haciendo "versos' en esa for. | '•'orano para- niños, y de paja cru-
ma, porque puede traerle peores con- ' [la inglesa muy elegantes para ca-
pecuencias que no tomar el ricó re- balieros. 
fresco Néctar Piña. Y, allá el fi- 1 
Wit _ i Se acerca el día de los Antonios. 
j El i ja con tiempo las corbatas quo 
Ll0ra él niño en ?a calle !><»• ha-1 ha de regalárle a su prometido, o 
ber a su madre perdido, con llanto I uiande a marcar jos lindos pañuelos, 
angélica!, de corazón y sentido, co- j La Rusquelle es famosa en esos ar-
mo ha de llorar ol pájaro cuando le ; 'írulos. 
I I K I I C A S I D O . 
HOT2X, PASAJE 
ROPA DE íkUlí 
Tenemos un Departanicnto rtedica'lo exclusivamente a ' a r t í c u l o s 
de hombre; y en él hemos hecho un 1 gran rebaja. Para que vean 
que esto es irrefutable, damos a co ¡linuación algunos precios: 
CAMISAS de V I C H Y , finas, a fl.OO, >1.2g y $1.50. 
CAMISAS de V I C H ? francés, a $2.00, 2.25 y $2.76. 
CAMISAS de S E D A superior, n $•1.50 y $7.00. • 
C A M I S E T A S B . V . D . , todas l i s tallas, £ 45 centavos. 
C A L Z O N C I L L O S B . V . D . todas las tallas, a 50 centavos 
C A L Z O N C I L L O S de C R E A ingl ,sa, a $1.00 y $ l . 25 . 
C A L Z O N C I L L O S de C R E A catalána, a $1,.00 y $1.25. 
P A Y A M A S (el juego), a $2.75, $3.50 y $4.00. 
PAÑUELOS de H I L O blancos, a $3.00. docena. . "i 
L I G A S de primera a 25* centavos par. 
C A M I S E T A S P . R . y H . R. y otras finas, catalanas, t 
precios como en ninguna parte. 
N O D E J E U S T E D D E V I S I T A R N O S . 
S I E M P R E E N C O N T R A R A L O Q U E D E S E A . 
" L A O P E R A " 
F E R N A N D E Z , B E L M 0 N T E Y C I A . 
J . Kernández, de 
Ovorio, de Caibarién; Alfredo Trístá, ú¿ 
Santa Clara; Dr. Ensebio Alvarez, do 
Ciwifuegos; Delf ín Tomasino, de Ma-
tanzas; Alberto Reyes y señora, de San 
José de las L a j a s ; Gabriel Tarajano, de 
Camajuaní; Pedro Alcebo, de Cárdenas; I 
I Dr. Ricardo Eguilior, de Santiago de! 
¡Cuba; M. H . Poncher. de Florida Cl ty j 
F i a ; Dr. José A . Mukay, de Santa Cía- ' 
' r a . 
Biografías sintéticas: 
Pedro dé Valdivia. Nació en 1500 
. ¿ . • . , | y murió en 1554. 
Sí v cómo lloraría usted si no le ¡ 
dejaran usar e) riquísimo aceite i ^st.G famoso conquistador de Chi-
Martí, o le prohibieran fumar " E l ltí ,dl0 Pr"ebas de ser valiente ca-
i Kico Habano", los mejores tabacos i l'!tiv" en las etierras de Italia. Acom-
J q u c se fuman en Cuba, los ^a les después a P ^ r r o en ^ con. 
debe preferir a todas las marcas. aei I eru. Nombrado goberna-
. aor de Chile, dominó aquel país be-
I.A P E R L A DE C U B A 
Dr. Ramón Delfín, de Cicnfuegos 
Corslno González, de Artemisa; J , W 
Gillespicr, de New York; Ed . Bernardo, I 
de Carlos Rojas: Dr. Saturnino, de C a r - ' 
los Rojas; S. Izquierdo, de Los Pala-
cios; Codolfredo Más, do Cienfuegos; 
F'edro Más, de Cienfuegos; Sixto Cuar-
to, de Mangas. 
ikoso y fundó la ciudad de San 
"liago. Volvió al Perú, contribuyó po-
. derosamente al triunfo de los rea-
, ¡ittas, y regresó a Chile como capi. 
; tár. general, teniendo que reconquie-
t i arla de nuevo, fundando otras va-
I ;ias ciudades. Atacado y hecho pri-
Sí, de seguir por ese camino no ' ^°nero l)or los valientes araucanos, 
lo salva ni la popularísima manza- f,lé atado a un árbol y muerto de 
r.Mla de L a Jaca Andaluza", tan po- «J solpe de maza. Así terminó este 
Hilar en toda la República. Pídala . 1K;roe. 
aj por mayor a los señores Obregón , , .* "ra los seres queridos que se van. 
For lo demás, Hercasido 
quiero decirte formal, 
que parece que estás "ido". 
Si sigues así, vas mal, 
porque te pueden "lleval", 
"ditinido". . . 
H E R M O S A F I E S T A E S C O L A R 
E l viernes último celebró una her-
mosa fiesta la Escuela 4, de esta 
capital, en el teatro "Cómico", de 
Prado y Colón, con motivo de la 
distribución de premios. E l progra-
ma fué el siguiente: 
1. — Himno Napional cantado 
por todas las alumnas premiadas. 
2. — Danza de Flores, por las 
fabrican lindas coconas, cruces y ban-
i doras los señores C. Calado y Co. de 
¡Luz 93, es una ofrenda que perdura 
! y cuesta muy barata. 
y Cómez de Sol No. 10. 
Entre niños precoces. 
— ¡Pero Pepito! ¿Qué haces, 
jugamos a matrimonios? 
—Pues eso estoy haciendo. f31 lunes día es la fiesta del 
—Pero si yo soy la señora y tu rnr-g0 argentino en el popular y ele-
3] señor, ¿cómo besas a Lolita? , fcante t?atro "Capitolio". 
—Porque Lolita es la criada.' ! , L a fiesta promete ser muy luci-
Y La Complacients de O'Reilly da' PHes es mucha la gente que es-
7f), es la casa especial en sombri-i 1:1 embullada. 
lias y paraguas para damas y ca- j Se bailará el tango de salón, tan-, 
balieros. así como baratos y elegan- ?0 teatral, tango originario y el tan-
ten bastones. "0 ('ómico, por eso La gente dice: 
Vea el precioso abanico "Maripo- ^ngo ganas que llegue ei día 12. 
pa' 
Por delicado y fino que sea su 
estido, le dan plena seguridad de 
alumnas del Kindergarten; (Númc- limpiárselo sin el menor deterioro. 
G a l i a n o 6 8 y 7 0 . 
0452-1 r 
T e l f . A . 4 5 4 8 . 
Taller Reina Victoria. Monserrate 
.?5 frente a Palacio, teléfono A. 
8119. 
Xt-7 Agencia T R U J I L L O MARIN. 
FRANCIA" 
VESTIDOS DE VERANO FRAN-
CESES 
A 2 0 , 3 0 y 4 0 P E S O S 
V e r d a d e r a G a n g a 
" L a F r a n c i a " 
O b i s p o y A g u a c a t e 
te precioso) 
I 3. — Poesía "Hay que distinguir" 
I por Vital Aza, por una niña de la 
j escuela. 
4. — Coro " L a Infancia". 
5. — Repartición de premios a 
i jas aulas la . , 2a., y 3a. 
I fi. — Coro "Las Mariposas". 
7. — Canción " L a Palma", por 
los niños del Kindergarten. 
S. — Monólogo, "Todo por Cu-
ba". 
9. — Distribución de premios a 
las aulas 4., 5a... 6. y 7a. 
10. — Coro "Los Gondoleros", 
j IX' — Coro "Las Luciérnagas" de 
la opereta Lysistiata. 
; Este último número fué én ca-
rácter y resultó de. efecto bellísimo 
j y admirablemente interpretado. Las 
niñas imitando luciérnagas tenían 
tocos eléctricos en la cabeza pro-
duciendo un efecto precioso. 
Los padres salieron satisfechísi-
mos y las niñas 
riñosa directo 
Pardo que tan 
ligio del magisterio cubano. J días de gloria a la patria, tan in 
Nuestra felicitación. | feliz y tan agraviada, espera su ho-
Un hombre listo: 
Un hombre condenado a muerte, 
se echó a los pies del rey durante 
una audiencia, que no sabemos co-
mo pudo conseguir. 
—No puedo perdonarte la vida le 
dijo el rey afectado. 
¡ —Señor, contestó el reo, yo con-
Dice " E l Mundo" de ayer: Collins ; fÍe?0 mi delito, yo reconozco la jus-
se enfrenva a Inglntoc-ra. j titia con que nfe castigáis, pero la 
¿Se" enfrenta a Inglaterra?, hom-. esPecie de muerte que voy a sufrir, 
bre se enfrentará con Inglaterra. | e6 atroz. 
Sí, porque ya he dicho el otro — S i sólo se r.rata de eso puedo 
día que según el quejido compañero ' concederte una gracia, y empeño mi 
Horacio Roqueta, no es lo mismo, pa labra, 
fravino ven, que venga vino. I —¿Qué gracia? señor. 
— L a de que escojas ci género de 
, muerte con que quieres terminar tus 
tas obras que quieren tener sabor lo- I días. 
cal y que no tienen en su disculpa ! —Gracias, señor, gracias, 
ni el gracejo y donaire de Robreño y I —Escoge, ¿de qué quieres morir? 
Villoch. ni tampoco siquiera la por. I —De viejo. 
urgrafia, tan grata a los paladares! —Véte , dijo ei rey soltando la 
estragados de "Alhambra". .carcajada, me has engañado, pero 
Con letras muy grandes, se han , no revoco mi pa'abi-a. 
Tuesto a la .puerta de ese falso tem- I No cabe duda de que ese reo era 
pío, estas palabras: "Aquí está e r tan listo como son los que necesi-
Tcatro Cubano". .Undo útiles de avicultura v apicul-
s contentas de su ca- No. no señores, no está allí. OI-1 tura, acuden a la antigua y "afamada 
ra señorita Aníérica vidado. desconocido, el Teatro Cuba- cnsa de los señores Alberto R Lang-
i alto pone el pres- n-, verdadero, único; el que dará l v/ich y Co. de Obispo 66 
S E N T I D O F A L L E C I M I E N T O 
(Por Telégrafo) 
Floirda. junio 7. 
DIARIO. — Habana. 
A las doce de la noche falleció 
on la ciudad de Camagüey el señor 
J tilo Eguzquisa. Este pueblo está 
de luto. E l comercio cerró sus puer-
U»8. E r a el finado hijo de este pue-
l/o siendo en la actualidad alcal-
de de barrio, cargo que desempeñó 
riurante muchos años con el beneplá-
cito de iodo este pueblo que pierde 
uno de sus mejores defensores. 
El chiste final: 
ra, en el silencio, castigado por el E n una estación del ferrocarril 
cesden de poderes oficiales, el desa- ¡ Un caballero r.ega a la estación 
mor de literatos y periodistas y la Midoroso y jadeante, y le pregunta 
indiferencia de casi todo el pueblo m jefe de estación-
cubano, que ya parece no considerar —Diga usted, ¿alcanzaré el tren 
romo cosas suyas sino la b0tolla, la de las cinco' 
nimba y el choveo. I —Según como corra el señor Ha-
Salvador SALAZAR. | ce cinco minutos mío f olió 
Presidente del Teatro Cubano [ 
- — - ^ ^ ^_ _ También salen muchos números 
íOnr'qr» A \ ya , piemiados todos los sorteos, en loa 
i billetes que venden en la vidriera 
|dei café La Isla que está en (Jnlia-
v s ^ ^ i n w t j M Compre allí su número: usted tic-
no como Higlnio. como Haro y co-
mo yo derecho a estar rico 
LA mmtk 
f L CORRESPONSAL. ¡ Ofrecemos una completa variación 
I en Organdí bordado muy fino a $1.00 
C 42S7 a|t. 6t lo. 
" A Q U I E S T A E L 
T E A T R O C U B A N O " 
En un teatro de segundo ordon. 
y poi; una compañía da cómico < m-
y-, jaedestia es inferior a ini nérlto . 
(.v.e no es mucho, se representan cicr- Ultima Moda. 
Organdí todos colores suizo a 0.60 
Voiles y Organdí Estampado 4 0 
pulgadas, 20, 25, 30, 35, 40, 46, 50 (le libros 
y 75 cts. 
Solución: 
¿El colmo de Higinio Gómez? 
Pues, que coma con un tenedor 
I ¿Cuál sería e] colmo dp la nrntec 
Guingam todos olores 20. 25, 30. (,ión a la infancia? Protec 
Sombrillas en diferentes estilos de La solución mañana. 
Luis M, SOMINES. 
J u n i o 7 d e 1 9 2 2 . D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
EL ARMA QUE TOCO PRIMERO 
(CRONICA DK ESGRIMA) 
Ya estamos en la Habane. Y a he- lón; nuestros corazones latían apre-mos podl ío darnos cuenta del entu-, .uradamente ; más de « £ ¿ ™ J « « 
«¡asmo con que ha sido acogido el femenina fué musitada por M * » * 
ruidoso triunfo de los esgrimistas 
cubanos en los Estados Unidos. Y 
también hemos vieto la serie de erro-
res que se han publicado, muchos 
de ellos quizás preparados por plu-
mas poco amantes de la verJad, cu-
yos errores puede que nos den mo-
tivo para alguna próxima crónica. . . 
¡Con cuánta satisfacción pisamos 
tierra cubana y nos echamos en bra-
zos de familiares y amigos! 
Pero, ¡con cuánto sentimiento 
rosa: eran las cubanas que ansiaban 
e] triunfo de la Patria. 
E l americano, puesto en guardi- , 
perfecta, amenazaba constantemen- I 
te al cubano con la peligrosa punta 
de su espada. Caldea tanteaba el te-
truno; quería ganarle la distancia y: 
no podía; inte^.ttiba engañarle con 
Calaos amagos y ro 1 > lograba; el | 
americano, sereno, astuto estaba 
siempre alerta. Pero Calvito, en ace-
como los 
Los ESTADOS ÜNIIH>S 
E G I D O Y C O R R A L A S 
Novedades para 
Caballeros 
R e f r i g e r a d o r e s P A l A £ I E G A s 
^ oí TTM^rrifo. des- Apóstol, reinita ahora de n .̂. 
B O H N - S Y P H O N 
ESMALTADOS DE PORCELANA, SIN ESQUINAS 
DE SURGIDERO 
DE BATABANO 
cho esperaba, esperaba; y 
T.O¡ enterkmos de las ruindades que ejércitos al atacar una fortaleza. 
E BJñ¿*ñxr^ | s b a " = 
da de algunos esgrimistas sea reci- , "HS', P 6 ^ . / ^ ' ^ j e j . ^ una puerta, ! fueron contrayentes la bella y soim-
bida con bombos y PlaUl os que en ^ f ^ ^ ^ ' pática señorita María Novo y 
atruenan el espacio; mientras ^ " r ^ 1 ^ ^ ^ e " j rrectísimo y caballeroso jove 
No tardó mucho. Una contra de j rique González Valdés. 
sexta ente el amago de un pase, I Ante un altar levantado en el Sa-
fué lo que le dió oportunidad a Cal- i lón principal del "Hotel Cervantes", 
ves para siguiendo la "contra", co- donde lucían las imágenes de la Pu-
larse como una flecha, con velocidad rísima y San Antonio, se juraron j 
máxima tocando limpiamente en el • eterno amor la gentil "Nena" y el 
pecho del yanqui. | elegido de su generoso 
Una explosión de entusiasmo, ma- i L a ceremonia 
¡ns de otros, quizás más merece-
dores a esos ruidos y a esas músi-
cas, sea acogida con una indeferen-
(cia que toca los límites d'e la des-
cortesía. 
No obstante, callemos; el mundo 
es une comedia, y en él viven per-
sonajes de todas clases; ante los 
aplausos del público, bien pueden los 
duchos en teatro adivinar las pal-
el co-
o n E n -
Descontento en el Ejército, des-
contento entre los veteranos, disgus-
to en la burocracia, malestar en el 
comercio y un profundo abatlmien-
ito en todas partes, 
j E l presente angustia. E l porvenir 
aterra. 
Tal es la situación, tales son sus 
'consecuencias a virtud del reajuste 
presupuestal y de los nuevos impues-
I tos. 
Y, sin embargo fuera de Cuba se 
entiende—según decían ayer elemen-
tos no políticos—que la República 
aun no se ha reajustado lo bastan-
corazón-
nupcial estuvo a 
nifestada Von aplausos estruendosos, | cargo del Padre Hernández. cura 
madas de la "claque", entre la que 
Te revuelve toda la más baja espe- j 'iue, en aquellos momentos, ya 
cié • ' ba por el salón, levantando la 
fué el premio a la labor de Calvito 
en aquellos o entos, pasea-
es-
pada con la hoja hecha un arco. 
.'Habíamos tocado; aquel era nues-
tor primer asalto ganado en tierra 
americana! 
¡Oh, indescriptible entusiasmo el 
" E l arma que tocó primero", es 
el título de nuestra crónica. Mas. no 
podríamos hablar del arma sin men-
cionar a quien la manejó. Y el que 
tai hizo, llegó el lunes de Nueva de aquellos cubanos que lejos de su 1 ló tVí el lt , vl 
TJ. J „ • r^ + _ío ocnoT-ahan ver tr iunfar n Ina apartClO aUTO el aliar IB. novia York. Se llama Fernando Caires; 
más bien, Calvito; el mismo que en 
ol Atlético de Cuba supo en más de 
una ocasión hacer bueno el lema de 
ios anaranjados en que junto al co-
lazón se mezcla lo que más falta 
patria, esperaban ver triunfar a los 
suyos! 
Y aquel triunfo de Calves, espec-
tacular, de. gran teatralidad, fué co-
mo una inyección de alientos para 
los demás esgrimistas que, desde 
párroco muy estimado en esta feli- i 
gresía. 
E l altar engalanado con profusión j 
de flores y de luces fué adornado i 
con verdadero gusto por la señora! 
Guillermina Sánchez de González y i 
las señoritas María Luisa Sánchez j 
y Antonia Ansoleaga. 
Radiante de hermosura y 
Su 
Son construidos bajo principios científicos,-combina-
dos con una mano de obra superior y materiales que, des-
de el principio hasta el fin, son positivamente de primera 
clase. Reclamamos su superioridad y retamos sobre ^ ^ i j : ^ 
siguientes características de nuestros refrigeradores: 
1 Temperatura baja y uniforme. 
2 Atmós fera pura. 
3 Fáci les de conservar en perfectas condiciones sanitarias. 
4 Circulación perfecta y ausencia de malos olores. 
5 E c o n o m í a en el consumo de hielo. 
6 Libres de cualquier humedad. 
7 Dest i lación perfecta. 
8 Alacenas de provisiones sin esquinas. 
9 Durabilidad en su construcc ión y apariencia general. 
Apóstol, 
dencla anonadantf. 
Y si quieres conocer, 
j u r a . . . 
E l Secretarlo de Gobernación 
quejaba ayer amargamente 89 
obra de los senadores en ej pre la 
puesto de su Secretaría. Su" 
Compte y Aurelio Alvarez conu 
taban que el reajuste fue hecho 
conciencia y teniendo en cuenta m ' 
chas cosas. 
Pero el Secretario insistía en 
lamentaciones y pasó a concretar3 
— L o consignado para manuten 
ción de penados en el Presidio. (iav" 
un promedio de cuarenta ceütav * 
Ustedes lo han recJilc°! per cápita. respiramos, todavía pasaremos en 
esta zafra de los tres millones de do y el promedio es ahora de treint 
toneladas de azúcar. Hay que apre- c 
tar un poco más. 
que con esa 
jcantldad es imposible. 
A primera vista parece que tie 
Los económicos han acordado pe- razón el Secretario. Pero si el 
dir con todo respeto, pero con toda ^Jito ^e_lZ3 Jlí !!\0J ^nU.nüa' ^ 
entereza, la renovación del gabinete. 
E s algo que se viene pidiendo ha-
ce rato en todas las formas, pero con 
todo respeto y con toda entereza se 
contesta ai país como contestaba el 
baturro a los pitazos del tren: 
—Pita pita, como no te apar-
tes tú . . . 
vía puede resultar excesivo lo q 
dejaron los senadores para la 
manutención. ta! 
hace para vencer en las lides depor- ¡ aquel momento, comenzaron a ganar 
Uvas. Calvito, el atlético de siempre, i haciendo que el score de Cuba su-
el cubano que supo arrancar aplau- | blese vertiginosamente, primero pa 
sos para su patria; en suma, "el 
hombre rey del corazón gigante". 
Comenzamos la "poule" en el New 
York Átltíc Club. Tocóle a Seigler 
tirar espada y perdió. Le siguió Pa-
rajón y también fué derrotado. 
Mientras, en sus pedanas respecti-
vas. Martínez Cañas estaba con ba-
jo score en florete y a Mañalich le 
cucedía igual en sable. 
Todos los cubanos, que creíamos 
rn una fácil victoria, comenzamos a 
decaer en entusiasmos. No había-
mos ganado ningún asalto y en to-
das las caras de nuestros paisanos 
traje 
tón. 
Actuaron como padrinos la señora j 
Juana Casteleiro de Novo y Braulio 
Novo Alonso, madre y padre de la | 
desposada. Testigos por la novia 
fueron: Eladio González, Jesús Ca-
rrillo, Sinesio Moas y Manuel Díaz 
Viña. Por el novio: Felipe Ortiz, 
Eulogio Casteleiro, José Fernández 
y Antonio Polecano. 
L a concurrencia fué numerosa y 
elegante y aunque con temor de ha? 
,. , . . . cer omisionts citaré a las señoras 
Aq.ueAla espa^a Sin!íOSa'_hecí1.* un Josefa N. de Sabin. MW G. Robin-
son, Mrs. Dwinell, María Riquelme 
ra empatar y, no muy tarde,para 
sobrepasarse de manera que no pu-
dieron alcanzarnos los america-
nos. . . 
Mucho gusto tendremos en demostrarle personal-
mente todas esas ventajas que anteceden y otras más, sí 
beneza I se digna pasar por nuestro Salón de Exposición de la Ave* 
l̂a. Su ^ r r 
Can nida de kalia, nuúmero 63. 
R o d r í g u e z y A i x a l á 
IMPORTADORES DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAl 
Oficinas: Cienfuegos, 9,11,13, 20 y 22. 
L a renovación del gabinete, al me-
nos la renovación total porque cla-
ma la opinión, está aun en los cuer-
nos de la luna. 
Pero algo tendremos de un mo-
mento a dtro, aunque no ciertamen-
te porque se le haya pedido a nadie 
la renuncia para complacer al país ¡mente entre los interesados 
¡SI será esta una de las muchas 
cosas que tuvieron en cuenta! 
i 
| Algo dije hace unos días sobre po-
¡sible pacto liberal-popular en Orien^ 
¡te. 
I Iba tan bien enterado como cuan-
do anuncié, casi al iniciar esta Sec-
.ción, que a D. Benito le volaban el 
I comedoro. 
I Y lo prueba el hecho de que eso 
que dije hace unos días, ha venido 
¡siendo tema de preferencia última-
que ha llegado a creerse que es al-
(guien. 
No. Lo que tendremos será por 
¡dimisión voluntarla. 
Afirmaban ayer los liberales que 
i hoy, miércoles, saldría definitiva-
Solo que los liberales hablan de 
|estas cosas en alta voz y los popula-
[res en voz baja. 
1 -—La Liga se 
1 primeros. 
-No, ¿verdad que no se rompe? 
rompe—gritan los 
mente del gabinete el Secretario de —preguntan cándidamente los eeai 
servadores. 
— ¡Que ha de romperse, hombre! 
garabato, que he dado en calificar 
"el arma que tocó primero", no tar-
dó en convertirse en un objeto de 
apreciable valor, más aun cuando 
fué pedida por Ramón Fonts para 
conservarla ' como recuerdo del 
triunfo cubano en los Estados Uni-
óos. 
Ahora digo yo: si Fonts se siente 
Hacienda, señor Gelabert, porque 
hoy, miércolesi vence ei plazo fijado 
por él para llevar a la práctica cier- ¡ voclfera^ loS pop^ares. 
tos planes moralizadores y cierta de- , _ . . 
marcación de atrlbucioiies, de los que ! Per0 en ™z baja, casi un susurro, 
hubo de hablar al dotol y sobre los guiñando un ojo: 
cuales no ha recibido ninguna r e s - ; _ ~ ! ? . u e ha de romperse si ya ^s-
puesta. itá rota! 
ría Fernández, Alcalde Municipal,, Hé aquí la lista de algunos de los , Y' a ™a*eTa de despedida, decían 
de Manso, Rosa N. Adams, Angela ^ Dr. Jorge Adams, Juez Municipal, regalos que decibleron: ^ l dimitente que no lo ha hecho en 
Rodríguez de Fernández, Rita Rodri-1 Eladio González, Francisco Gagigas,1 T , „, .. . . H a c i e n d a muy bjen que digamos, 
guez de Torres, Maria Teresa Qua-
dreny le Pons, Angela Valdés de 
Valdés, Carmen Valdés de Carrillo, 
L a novia al novio: un alfiler de 
José Fernández, Eulogio Casteleiro,; brillantes; del novio a la novia, un 
Antonio Pelecano, Doctor Félix jehe^k y un03 aretes de platinó y i 
Duarte, Graciano Alvarez, Feli- , brmantes; los padrinos a i? novia, d0!1 Sebastián. Mucho mayor de lo otros se hayan secado a virtud 
pero que es un hombre honrado. 
Siempre resulta un consuelo para 
Con perdón de Sominesi voy a ter-
minar hoy con un acertijo: 
¿En qué coco quedará todavía su 
poquito de agua, cuando todos los 
del 
orgulloso de poeeer esa espada, el 
ei desaliento comenzaba a dejarse en- ! Atlético de Cuba, que cuenta entre 
trever. ¿En quién confiar? Sejgier Isus predilectos a Fernando Calves, 
y Parajón, fueron derrotados; ahora, | tiene que sentirse doblemente ufa-
avanzaba sobre la plancha, espada '] vo de Q*16 en sus filas se encuentre 
en mano, Fernando Calves: Le lia-• un "«naranjado" que ha sabido que-
mamos. Todos le hablamos y le alen- 1 dar como los "buenos", 
limos; tenía que ganar; no podía >̂0r 680 no mc extraña de que 
darnos la tercera derrota; tenía que I dentro de pocos dtaa un homenaje 
facilitarnos la primera victoria. Y e] i merecídíslmo premie la labor del 
hoirfbre rey del comzón gigante" ! "hombre rey del corazón gigante". 
Eso, que era cierto en tiempos del ' 
vine. 
María Luisa de Fromot, Guillermi-1 pe ' Ortiz, Emilio Fromont, Sine-j trousseau y traje de novia; de los ^ue a primera vista parece, porque reajuste? 
na Sánchez de González, Generosa sio Moas, Jesús Carrillo, Juan Zur-! pa(]nnog ai novio, un reloj' de oro —según Martí—el talento no es más Exprímanse el meollo que vale la 
Navarro de Miró. Isabel Aivarez de j do, Pablo García, Mamerto Pereda, y piatino; de José Novo, hermano de que medio hombre y no lo mejor de pena, pues ofrezco un caballito de 
Casteleiro, Zoila Barrios de García, i Máximo Torres, Angel Alonso, ^ a - : la novia, un pulso de oro y platino; jél. queque para el primero que lo adl-
Rita Díaz de Díaz Viñas, Pilar Alva-' 
rez de Alonso, y Juana Silva viuda 
de Alvarez. 
Señoritas: Manso, Mamel Robin-
son, Alicia Shaw, RItica Torre, María 
Luisa Sánchez, María Josefa Quinte-
ro, Zenaida Quintero, Rafaela Quin-
E l Conserje. 
món Miró, Manolo Anseolaga, Ma- del mismo al novio, una escribanía i 
nuel Rey, Ignacio Palomera, Manuel de plata monograma de oro; Mr. y! 
Valdés Calderón. J . Ramón Ogaza.lMrs. Robinson, un valioso estuche de 
Manuel Diaz Viñas, Francisco Mar-'manoicure. de plata; un juego cm-' 
tínez. José Masot. Raimundo Fer-|pieto cié Coqueta, de la Casa de Pa-1 tuche áe perfumería; señoritas Al- nes; Jesús Carrillo y señora, un jue-
lais Royal; Manuel Robmson dos vareZi el abanico de novia; señor go de cree interior; Victo; Goíza-
Santiago Quintero. I n " bod^ De* F r ^ c i s ^ S d ^ y ^ T Z n t ' T e ^ ^ n ^ yZZH'l U l crista,'- T r a n c a r W T ^ L a concurrencia fué r.hsRmiiaíia • ñr.ra HQ J ^t ito ae alua' .ae crisiai uno y piaia, la y cristal, Franck de Wolf. una 
nández, José Sada, José Hcres, Ra 
món González, Cristóbal Barrios y 
no habló nada; reconcentró todas 
sus ansias de triunfo; por sus venas 
corrió una mezcla de coraje y de en-
tusiasmo; cayó en guardia y, ante 
tu pequefiez d'e cuerpo se levantó 
AIZ. 
o o o o o o o o o o o a o o o o 
a E L DIARIO D E L A MARI- o 
, O NA lo encoentra usted en D 
8J grandeza de espíritu; las mira- | a cualquier poblaclór de la O 
das ansiosas convergieron en él; un ¡ O República. o 
«llénelo general Invadió todo el sa- ' i - o O O a o a O O Q a a O Q O 
y se-110 
laga, Consuelo Alvarez, Basilia Zur- | L a concurrencia fué obsequiada' ñora, una sortija de platino y bri-! TPI, J J „ „ 
do Chela y Norona Alvarez y varias en la terraza del hotel, donde se ha- liantes; de la señorita AíicU Shaw f J ^ ^ £ ^ ? , 6 ' f 0 1 " ^ DÍOsda-
más que no pudimos anotar. ¡Man colocado extensas mesas, con un jarrón chino con'estuche: señorl- v u n a ^ a i a 2 n ^ l ? 
Caballeros: Señores Francisco Sa-1 pastas finas y ricos licores. tas Anseolaga, una pila de ptata p a J Casteleiro ^ Benora' un ¿ u e S 0 Top& ynna caja de p a ñ u e l o s bordados; 
bin, Manuel Manso, Segundo Lopo, l E l Cronista consigna su sincero ra agua bendita; s e ^ n t a María InterIor de seda: ManUel Diaz Viñas'i i , ! r * m _ " Z 7 ^ 
Víctor González, Juan Diaz, Mr 
Franc De Wolf, Fuentes, Mor, Car-
dona, Paquito Sabin, Manuel Torres, 
Consúl de España, Dr. Pedro Pons 
Médico de Sanidad; señor José Ma-
ZAFRA DE CUBA 1921-192 
4 m b o i , Expor tac ión , Consumo y E x i s t e n d i en todos los puertos de la Isla, en la semana que termina 
en Mayo 2 7 de 1922 , y totales hasta la fecha. 
S E I S P U E R T O S 
Habana. * , 
Matanzas.' , 
Cárdenas . . 
Clenfuesos. 
Sagua. . . , 










































Nuevitas. , .. , 
Puerto Tarafa . . . 
Manatí 
Puerto Padre. . . . 
Gibara. . . . . . 
B a ñ e s . . . . . . . 
Antilla 
Tánamo 
Guantánamo. . . . 
Santiago de Cuba. 
Manzanillo. 
Santa Cruz del Sur. 
Júcaro 
Zaza 




































































voto porque la dulce felicidad colme Luis Sánchez, dos b ú c a r a de plata una bolsa de plata; Juan Díaz y Se-
las ansias de los nuevos esposos. 'y cristal; señor Felipe Ortiz, un es- ñora, un joyero de plata y dos Jarro-
2.059 
niílGUri COPA DE P L A T A ! 




T O D A L A I S L A 
Semana. . . . . . 


















Total hasta mayo 28, 1921 
Total hasta mayo 29, 1920 
Consumo se refiere al azúcar llegado 
> el interior sin hat 
dar4 cuenta en final de la zafra. 
Habana, Mayo 27 de 1922 . 
car. consumido l I n Z i Z ¿i  ber e'ntrad'o en los "nue^to^v^ " ' T ' 0 ^ ^ COn8Um0 y " * P " > * ' ^ o . Del azü-
dar4 cuenta en flnai „ . * trad0 en 103 PUerto8 y <lue ouede ascender a unas 20.000 tonelada «nr **n 0  t eladas po  afto se 
H . A. HíMELY. 
f i o S E D E B E H i n G E R I R B E B I D A S { " R R I T A n i E S O D E C O n T E -
MIDO D U D O S O , E h P A I S E S C A L I D O S . L A C E R V E Z A " T R O P I C A L ' E S 
U n S E D A P I T E Q Ü E R E C O h S T I T U Y E . L A R E C O M I E N D A L A C í E n — 
C I A Y L A S A f l I D A D . E S L A M I S M A D E A Y E R , D E H O Y Y, DE M A ñ A H A . 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
-C57VDIO 
hermosos Jarronts; señorita Amalia 
Monteagudo, dos cortes de vestidos 
de seda; señorita Felita. de la To-
rriente, el pañuelo de novia; seño-
rita Ritica Torre, un porta-pañuelo 
bordado; Norberto Nieto y señora, un 
hermoso sombrero para la novia; Mr. 
y Mrs. Dníwell, un juego de cama 
bordado; José González, hermano 
del novio, un check de $100; Lau-
reano Rodríguez, un check ae $50; 
Señores Carrillo y Moas, ana caja de 
champagne; José Fernández y Her-
manos, ocho cajas de sidra "La Al-
deana". 
E l Corresponsal. 
LIBROS NUEVOS 
Ponemos en conocimiento del público 
que acabamos de recibir un gran surti-
do de novelas que ofrecemos a cincuen-
ta centavos cada tomo encuadrenado a 
la rús t i ca . 
P. A. de Alarcón.—El final de Norma, 
un tomo; E l sombrero de tres picos, un 
tomo: E l Escándalo, un tomo; L a Pró- / 
diga, un tomo. 
Señorita Alexander.—Su caro enemi-
go, un tomo. 
F. Anstey.—El idilio caído, un tomo. 
F . Barre t t .—El gran lucero, un to-
mo; Su cara mitad. 
F . de Bolsgobey.—El Caballero Rom-
pe y Rasga, dos tomos. 
Paul Bourguet .—El Fantasma, un to-
mo . 
Señorita Braddon.— Lucia, un tomo; 
E l sacrificio de Ll isa , un tomo. 
Carlota M. Breamé.—Dora, un tomo; 
Azucena, un tomo; Leonor, un tomo; 
L a niña mimada, un tomo; Dolores, un 
tomo. 
Carlota Bronte.—Juana Eyre. un to-
mo . 
H . Calne.—Doña Rosa, un tomo. 
Prosper Casanier .—La Cortesana de 
Menfls. un tomo. 
Wilkle Col l ins .—La vida de un peri-
llán, un tomo. 
H. Conway. — E l Secreto, un tomo: 
Misterio, un tomo; Confusión, un to-
mo . 
María Corelli .—Sol de media noche, 
un tomo. 
A Conan Doyle.—La Guardia Blan-
L a Duquesa Patricia, un tomo. 
B. L . Farjeon.—Pan, Queso y Besos, 
un tomo. 
Señora Forrester.—Diana, un torno. 
H . Rider Hagard. — L a s minas dd 
Rey SalomAn. un tomo. 
Antonio Hope.—El Prisionero de Zen-
da. un tomo. 
L u i s a Muhlbach.—María Antonleta y 
su hijo, un tomo. _ „ 
SefiorUa Mulock.—El Caballero DO" 
Juan Alifax. un tomo. . 
Jorge Ohnot.—Felipe Derblay, un to-
mo Sergio Panine. un tomo. , ,,_ 
Enrique Péres E s c r i c h . — E l Mártir 
del Gdlgota, dos tomos. ^ 
Carlos Reado.—Margarita de la 
un tomo. 
L a Moderna Poesía . Obispo 133. Apar-
tado 605. Telé fonos A-7714 y A-773». 
—Habana. 
) 
A R T I C U L O S D E L O Z A 
Blanca, da orilla derada y decora-
da muy fina. Gran surtido en platos, 
fuentes y todas la* demás piezas-
Precio* de verdadero reajuste. 
Ferreter ía " L A L L A V E " 
Neptuno 108, entre Campanario T 
Persoverancla 
« • U f ó m e A-4480 Kabaafc 
Cerveza media "Tropícar! 
